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I.
zent István király- és első utódainak nehéz föladataik megoldá­
sában : a keresztény vallás és a nyugati műveltség terjeszté­
sére irányzott törekvéseikben, a szent Benedek-rend szerzetesei valának 
legbuzgóbb és legtevékenyebb munkatársaik. A térítés művét nagy 
részben ők vitték keresztül. Az egyház kebelébe fogadott nép az ő 
körükből nyerte első főpap ja it , lelkipásztorait és egyúttal tanítóit. 
A közigazgatás és törvénykezés új intézményeinek meghonosításában 
nagy részök volt. A legelső oklevelet és nyelvünk legrégibb emlékét, 
mely reánk maradt, nekik köszönhetjük. A művészet és gazdaság sok­
féle téréin mély nyomokat hagyott tevékenységük.
E  szerint kolostoraik alapítása a keresztény civilisátió és az 
állami rend consolidátiójának mindig fontos ténye vaia, mire uralko­
dóinkat egyaránt ösztönzé vallásos érzületük és politikai tapintatuk.
A romlott jellemű Pétert  kivéve, a ki mindkét tulajdonságot 
nélkiilözé, szent István mindegyik utóda növelte a szent Benedek-rend 
kolostorainak számát. És  a szerzet iránti kegyeletüket azzal is kitün- 
teték, hogy rendszerint az általok alapított apátság egyházát jelölék 
ki végső nyughelyül.
így te tt  Aba Sámuel és I. E n d re ;  amaz a sárhegyi, ez a t iha­
nyi apátság alapítója. Példájokat követi I. B éla, a szekszárdi apátság 
létesítése által.
6Alapítványa szám ára Tolnamegyének azon helyét választá ki, a 
hol, alig egy mérföldnyi távolságra a Dunától, szelíd dombok, te r ­
mékeny síkság és nagy kiterjedésű posványok által övezve, a római 
uralom idejében, a Budáról Eszékre  vezető út mellett, Alisca  nevű 
katonai gyarmat v irágzott .1
A kereszténység, mely Pannonia területén már az apostoli kor­
szakban kezdett gyökeret verni, és a I I I .  században annyira elterje- 
dett, hogy több püspökség fölállítása vált szükségessé,1 2 Alisca lakóit 
is meghódító. A IV. században keresztény hitközséggel találkozunk itt, 
melyben az új vallás szelleme és bensősége a classical műveltséggel 
és ízléssel frigyesült.
Tanúskodnak erről azon nagybecsű emlékek, melyek 1845-ben, 
a szekszárdi dolog-ház alapjainak kiásása alkalmával, két ölnyi mély­
ségből kerültek napvilágra : két kő sarkophág, számos bronz-, kő-, 
cserép- és üveg régiség.3
Az egyik koporsó —  mely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum 
római régiségei között foglal helyet — előkelő keresztény embernek 
tetemeit foglalta magában. U talnak erre a rajta  látható symbolumok : 
a delphin, mely az Üdvözítőnek egyik jelképe; a fürtökkel terhelt 
szőllőág és a kenyerekkel telt kosár, melyek az oltári szentséget ; végre 
Amor és Psyche alakjai, melyek itt a lélek egyesülését Istennel jelentik.
Még nevezetesebb emlék az üveg áldozati csésze, melynek fene­
kén az Üdvözítőt jelképező halak tűnnek föl, és oldalán kiálló be tűk­
kel a következő görög fölirat fut körűi :
A E I B E  r i i  n o  I M E N I  I I I  E  Z H I ' A / l 1.
,,Á ldozz a pásztornak, igyál s élni fogsz.“ Vagyis : «Áldozz K risz­
tusnak, élj az oltári szentséggel, és élni fogsz».
1 Hogy A lisca a m ai Szegszárd helyén állott fönn, a római régiségtudom ány leg te ­
kintélyesebb művelői elism erik : M ommsen, D ejardins, Römer.
2 Ezekről bőven értekezik Salagi «De statu Ecclesiae Pannonicae libri VJI» czímü 
nagy müvében.
3 Ezeket ism ertette Kubinyi Ágoston, ily czímü m unkájában : Szegszárdi R égisé­
gek. Pest, 1847.
7Kétségtelen —  a minthogy a régészek általánosan elfogadják — 
hogy ezen edény az oltári szentségnek, bor színe alatt, k iszolgáltatá­
sánál haszná lta to tt .1
Mi volt Alisca sorsa a népvándorlás, a barbár népek egymást 
fölváltó uralmának korában, nem tudjuk. Valószínű, hogy a magyar 
honfoglalás idejében a római gyarmat és keresztény község m aradvá­
nyai még fönnállottak.
É s  ezek vezethették Bélát a r r a , hogy e helyen alapítson 
kolostort.
A kath. egyház ugyanis mindenkor kegyelettel őrízé múltjának 
emlékeit és hagyományait ; mindenkor áhítattal vonzódott azon helyek­
hez, melyeket apostolai és hittérítői buzgó munkásságukkal vagy ha lá ­
lukkal megszenteltek. H a  az üldözések vagy más catastrófák távozni 
kényszeríték, jobb idők beálltával, rendszerint visszatért oda ; ott építve 
föl székesegyházait és monostorait. Epen  a mai hazánk területén ural­
kodó avar és szláv fejedelmeket figyelmezteti II. Jenő pápa, a IX. szá­
zad elején, az egyház ezen hagyományos elvére ; intve őket, hogy 
főleg Pannonia azon helyein, hol a régi egyházak nyomai az egykor 
létezett püspöki székekre mutatnak, állítsák föl, ha alkalmasan történ­
hetik, az új püspökségeket.1 2
Nagynevű történetírónk I p o l y i  A r n o l d  m ár rég fölhívta a 
figyelmet arra, mint teljesül ezen óhajtás a magyarországi egyház ala- 
kúlásánál is. U ta lt  a r r a , hogy a pannoniai Sabariában, ugyanazon 
helyen, a hol sz. Márton született, építik Gejza és szent István az 
első monostort ; hogy keresztény elemekkel á tha to tt  egykor virágzó 
gyarmatoknak, a szláv-morva térítő püspökségeknek még alig hűlt helyén 
emelkednek első nevezetesebb püspökségeink és kolostoraink : E sz te r ­
gom, Veszprém, Pécs, Győr, Nyitra, Pécsvárad, Szalavár, Zobor ; 
hogy Esztergom és Pécs basilikái aljában még föltalálhatok a római 
ős-keresztény katakombák, annak jeléül, hogy nemcsak a keresztény
1 Ezen, szintén a M. N. M úzeumban őrzött em léknek (mely a  pannoniai őskeresz­
tény emlékek között a  legfontosabb) rajzai, melyek az eddig  k iadottaknál pontosabbak és 
hívebbek, e fejezet élén és végén láthatók. Az utóbbi a csésze fenekét és köríratát tűnteti elő.
2 A 826-ban írt levél FEJÉR-nél : Codex Diplomaticus. I. 158. 1.
8telep a réginek helyén alakúi, de még a templom is, századok m últá­
val, az előbbinek helyére ép ü l.1
Az egyház ily eljárásában a magas ideális fölfogással gyakor­
lati szempontok karöltve jártak. A régi római gyarmatok erődítményei 
védelmet nyújtottak, utai és hidjai a könnyű közlekedést biztosították.
A S Z E K S Z Á R D I Ò S - K E R E S Z T E N Y  Á L D O Z A T I  C S É S Z E  F E N E K E  É S  K Ó R I R A T  A.
1 Ipolyi A rnold. A  deákm onostori X I I I .  szá za d i basilika . (Pest, i860) 20. és kk. 11.
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lk \^ B |iLY nép lakta Tolnamegyét a X. század elején, és mi volt 
ekkor Aliscának neve, meg nem határozhatjuk. A hagyomány, 
mely a X I I I .  század második felében m ár írásba foglaltatott, a hely­
nek, illetőleg az ott alapított monostornak, mai Szekszárd  nevét Béla 
királytól származtatja. «Ö ugyanis — írja Kézai Simon — kopasz volt 
és ba rna ;  minélfogva monostorát saját külseje szerint így nevezte e l» .1
A régi magyar nyelvemlékek tanúsága szerint, a barna és kopasz 
kifejezéseknek a szög és szár felelt meg. A hagyománynak tehát némi 
külső tám pontja  csakugyan van. Azonban a belső alapot és a való­
színűség kellékeit nélkülözi az.
Mindenekelőtt alig tehetjük föl, hogy a hely, a melyen egykor 
Alisca állott, az apátság alapítása idején teljesen elpusztulva és lakat­
lan lett volna. H a  pedig ott helység vagy erődítmény létezett, bizo­
nyára neve is volt, a melyet később megtart, vagy legalább a történelem 
föntart vaia.
De ha föl is teszsziik, hogy a helynek a monostor a lapítása­
kor nem volt neve, valószínűtlen, hogy a király alapítványa számára 
nevet keresve, ennek elemeit saját kopaszságától és barna arczszíné- 
től kölcsönözte ; oly külső tulajdonoktól, melyek egészen jelentőség 
nélküliek és egyáltalán nem jellemzők, mert külön is, együtt is sok 
embernél fordulnak elő.
Minthogy továbbá a kolostor alapításakor e nevet m ár bírta, 
azt ez alkalommal kellett volna elnyernie ; a mi a kolostor-alapítás 
cselekményének komolyságával nehezen volna megegyeztethető. Ehhez
1 Béláról szólván, mondja : «In suoque M onasterio dicto Sceugzard sepe litu r; hic 
enim calvus erat et colore brunus, propter quod suum M onasterium  diminutive, sicut erat 
ipse corpore dispositus, sic vocari iussit.» (Podhraczky k iadása  62—63. 11.) A bécsi k ró n ika  pedig 
így ad ja  ezt elő : «Sepultus est autem  in m onasterio Sancti Saluatoris, quod ipse construxerat 
in loco qui dicitur Zugzard. Hic enim Bela erat calvus et colore brunus, propterea suum 
m onasterium , ad  suam disposicionem , Zugzard appellavit». (Toldy k iadása  LVI. 1.) U gyanazt 
írja Thúróczi is krónikájában. (II. rész, 46. fejezet.)
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hasonló esetet az onomasticonokban hiába keresnénk ; valamint arra 
is alig találunk példát nyelvemlékeinkben, hogy két egymással össze 
nem függő tulajdonság (kopasz és barna) egy szóba egyesíttetett, a mi 
ellen a nyelv logikája is tiltakozni látszik.
Ezen  ellenvetések a többi származtatásokra nézve is fölhozha­
tok. B o n f i n  szerint ugyanis a hely azért nyerte a Zegzardu nevet, 
mivel alapítója Béla király sánta és barna arczszinű v o lt .1 L iszti 
szerint pedig azért, mert Béla sánta volt, és a magyarok a törött lábat 
szegett szárnak nevezték.2
M ár gróf T e l e k i  J ó z s e f  fölszólalt ezen erőltetett szószármaz­
tatások ellen ; azonban ő sem szerencsésebb, midőn azt a hypothe- 
sist állítja föl, hogy «őseink barna falaiért nevezték szögzárd vagy 
zárdának, miből Szögszárd vagy Szegszárd név alakúit».3
Nem szándékunk új combinátiókba bocsátkozni.4 De kétségte­
lennek tartjuk, hogy a Szekszárd helynév a kolostor alapításánál 
régibb; és mivel esetleg oly hangzása van, mintha a szög és szár  ösz- 
szetétele által képződnék, a mely szóknak megfelelő tulajdonságok 
esetleg a kolostor alapítójában meg voltak : keletkezett az előadott 
hagyomány.
1 II. decas III. könyv.
2 Kovachich : Scriptores minores. I. 333. 1.
3 H unyadiak kora. VI. 125. 1.
4 Figyelem rem éltó, hogy a középkori oklevelekben következetesen S a x a rd ia  a lakkal 
találkozunk. És m egem lítjük, hogy az á r d  végszótag  helyneveinkben gyakran  fordul elő : A gárd, 
Polgárd, Zam árd ; minélfogva azt zárdábó l szárm aztatni fölösleges.
III.
szekszárdi apátság alapító oklevele, sajnos, nem m aradt reánk. 
T u r ó c z i  L á s z l ó , a múlt század második felében, említést 
tesz egy töredékéről, a melyből kitűnnék hogy az apátság 1061-ben, 
Béla király uralkodásának első esztendejében a la p í t ta to t t .1 —  Ezen 
töredéket tizenegy évvel utóbb, K a t o n a  I s t v á n  eredménytelenül nyo­
mozta. 1 2 A magyar Monasterologia tudós kiadói pedig m ár kétséget 
támasztának az iránt, vájjon az említett töredék egyáltalán létezik-e?3
E  sorok írója eloszlathatja e kétséget; a mennyiben szerencsés 
volt az érdeklett töredéket fölfedezhetni.
Mikor ugyanis Kont Miklós nádor elnöklete a la t t ,  a fehér­
megyei rendek 1358 május 18-án tar to tt  gyűlése azon pert tárgyalta, 
mely a szekszárdi apátságnak Szatm ár nevű birtoka fölött, egyrészről 
az apátság, másrészről pedig Karácsondi Vida és Csornai Imre között 
folyt ; Imre apát megbízottja e lőm utatta  Róbert Károly királynak 
1327-ben kelt oklevelét, melyben IV. Lászlónak 1272-iki oklevelét 
átírja, a mely ismét Béla királynak a szekszárdi apátság javára kiállí­
tott adománylevelét tartalmazza.
Kont Miklós 1360 május 7-én kelt ítéletlevelébe fölveszi Béla 
király oklevelének azon részét , mely a perben forgó Szatm ár nevű 
birtoknak az apátsághoz való tartozását deríti fö l .4
Ezen töredék fogalmat nyújt a gazdag dotatióról, melylyel Béla 
király az apátságot ellátta. És  pedig nemcsak a Duna jobb partján, 
Tolna- és a szomszéd Baranya megyékben; hanem a balparton is, a
1 «U t est in fragm ento fundationis A bbatiae Sexardiensis anni io 6 i, R egni eius 
primi.» (U ngaria  suis cum Regibus, N agyszom bat 1768. 335. 1.)
2 «Si diploma hoc» — úgymond — «obtinere possem us, non dubito m agnam  inde 
lucem obscuris patriae  historiae rebus affunderemus.» (H istoria Crit. I. 168. 1.)
3 «Nos, an existat, quaerimus.» Fuxhofer-Czinár 211. 1.
* Kont Miklós Ítélet - levelét a  kalocsai káp ta lannak  1390-iki á tira tában  , Mérey 
M ihály ap á t 1696-ban bem uta tta  az esztergomi káp ta lannak , mely azt á tírja. (Béla király okle­
velének töredékét az I. szám a la tt, Kont Miklós ítéletlevelét a III . szám ala tt a  mellékletben 
közöljük.) E szerint kétségtelen, hogy az ap á tság  1061-ben a lap íttato tt.
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hol az apátság birtokai a D una közelében levő Fajsztól fölfelé a leg- 
éjszakibb ponton fekvő Szatm árig (ma is Szakmár) nagy kiterjedés­
ben terültek el, Kalocsát három oldalról körülvéve. 1
Érdekes az alapító oklevél azért is, mert a határok megjelölé­
sénél használt számos magyar szó kétségtelenné teszi, hogy ekkor, a 
XI. század közepe táján , a magyar elem azon részeken uralmát 
teljesen consolidálta ; végre azért i s , mert l á t ju k , hogy Szekszárd 
vidékén a szőlőművelés már ekkor is virágzott.
Mindazáltal az alapító oklevélnek csak kis töredéke maradván 
ránk, az apátság jogi állását nem ismerjük. Mivel azonban okleveleink, 
a X II I .  század elejétől kezdve, a szent-mártoni és a pécsváradi apátsá­
gokkal következetesen egyenlőnek tekintik; 1 2 föltehetjíik, hogy ahhoz 
hasonlón volt szervezve; hogy t. i. az apát a püspöki hatóság alól 
ki volt véve és az esztergomi érseknek alávetve; hogy a főpapi jelvé­
nyek használatára jogosítva volt; hogy terjedelmes birtokokkal meg­
adományozva , ezeken fegyveres és egyéb szolgálatokra kötelezett 
jobbágyok nagy száma tartózkodott ; hogy ezek fölött bíráskodási 
hatalommal bírt stb. 3
Hogy ezen kiváltságokkal az apátság csakugyan dicsekedett, 
későbbi emlékek is igazolják. 4
Az apátság első apátjának nevét nem ismerjük.
Lehetséges egyébiránt, hogy ez nem volt más mint az a
1 Ezen K alocsa körül fekvő birtokok : Fájsz, Bátya, Halom , M alomér, Szatm ár, 
Pálföld m indvégig az a p á tság  kezei között voltak. M eglepő, hogy ezen terület nem a kalocsai 
érsekség és káp ta lan  b irtokában volt. A kalocsai és bácsi érsekség a lap ítá sá ra  vonatkozó 
kérdések tárgyalásánál ezen körülm ényt is figyelembe kell venni.
2 Például, 1226. körül Miklós nádor kijelenti, hogy a szent-m ártoni apát «descensum 
suum  eodem modo, sicut Abbas W arad iensis vel Sim ighiensis aut Saxardiensis tenetur exigere». 
1233-ban választott b íróság ítélete szerint, a szent-m ártoni apát lovas hadainak  «in an tea  det 
p rebendam , sicut dan t A bbates W arad iensis et Saxardiensis.» (W en zee  Árpádkori Uj 
O km ánytár. V. 542., V I. 279. 11.) később is, m ikor a  jelentékenyebb apátságok  fölsoroltat­
nak, rendszerint az első helyet a pécsváradi, a  m ásodikat a  szekszárdi foglalja el.
3 A pécsváradi ap átság n ak  szent István által 1015-ben kiállított oklevelét k iad ták  : 
Fejér, Czinár és m ások.
4 Az 1397-iki esztergom i visitatió azon javad alm ak  közé sorozza, melyek az eszter­
gomi érseknek vannak alávetve. (Leges Ecclesiasticae 111. 324. 1.) IX . BONIFÁCZ 1400 május 
i-én kelt bullájában, ősi szokásra hivatkozva, m egerősiti az esztergomi érsekség jo g hatóságát 
ugyanazon javad alm ak  fölött. (Koller III . 221. 1.) Az apátságok  közt a szekszárdi m indig a 
m ásodik helyen áll.
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V ilmos apát, a ki 1074-ben állott a monostor élén, és a kit a krónika 
«latinus» vagyis olasz szárm azásúnak mond.
Annyi bizonyos, hogy az alapítónak családjához benső ragaszko­
dással viseltetett, a melyet válságos körülmények közepett bizonyított be.
S alamon király, gonosz tanácsosok által sugalmazva, ellenséges 
érzületet táplált Béla király fiai : G ejza, L ászló és L ambert hercze- 
gek ellen. Egy alkalommal, 1074-ben, Tolnamegye területén táborozva,1 
a közel szekszárdi monostort is fölkereste, hogy ott ajtatosságát végezze. 
Rósz szelleme, Vid, és társai e szent helyen sem engedtek lelkének 
nyugalmat. A tem p lo m b an , a vecsernye u t á n , megjelentek előtte, 
hogy őt a herczegek ellen nyilt háború megindítására bírják. G on­
dolja meg —  így szóltak hozzá — hogy a háború elkerülhetetlen ; ha ő 
nem indítja meg, a vezérek fogják megkezdeni. T ám adásra  a jelen idő­
pont a legalkalmasabb ; mert ha László és Lam bert  Orosz- és Lengyel- 
országból a segélyiyel megérkeznek, nehéz lesz velők megmérkőzni ; 
most pedig az Ingvány erdőben gondtalanul vadászó Gejzát könnyű 
volna az éj homályában meglepni, hatalm ába ejteni, és szemeit kitolva 
veszélytelenné tenni ; ennek hírére azután testvérei sem merészelnek 
az országba jönni.
A király habozott, és gondolkodási időt kért. E  tanácskozásnak 
láttatlanúl tanúja volt V ilmos apát. Rögtön hírnököt küld Gejzához, 
levélben intve őt, hogy a fenyegető veszély elől meneküljön. De a 
herczeget tanácsosai , kik Vid zsoldjában állottak, megnyugtaták. «Ne 
félj» — így szólának — «az apá t  iszákos em ber, bizonyára részegsé­
gében küldé a hírnököt, nem tudva mit cselekszik.» Gejza csakugyan 
nem hagyta abba vadászatát.
Azonban Vilmos apát  nem szűnt meg őrködni fölötte. A tem ­
plomban elrejtőzve megleste a királynak és híveinek újabb tanácsko­
zását , a melyben Salamon k ije len té , hogy elfogadja Vid tanácsát. 
Az apát ezek hallatára, rögtön közvitéznek öltözve, lóra kapott, G ej­
zához sietett, és meggyőzte arról, hogy komoly veszély fenyegeti é le tét.1 2
1 Thuróczi szerint a  király «super locum Kestelcz» táborozott, és innen jö tt Szek- 
szárdba ; K csztülcz  a mai térképen nem talá lható  ; Szekszárd és B áttaszék között feküdt.
2 Iijy beszéli el a  bécsi krónika és Thuróczi. (Schwandtner, Scriptores I. (folio 
kiadás) 123. 1.
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A herczeg sietve összeszedte csapatát és Morvaország felé 
vette útját, hogy Lászlóval találkozzék. De Salamon a Tiszántúl 
utolérte, ütközetre kényszeríté és megverte. Gejza szerencsésen meg­
menekült, Vácznál találkozott Lászlóval , és a mogyoródi ütközetben 
elhatározó diadalt vívott ki Salamon fölött. E  győzelem megnyitotta 
előtte a trónt.
Gejza, mint király, kiváló kegyelettel viseltetett a szekszárdi 
monostor iránt, melynek sírboltja atyja hamvait őrzé, melynek apátja  
az ő életét menté meg. Az 1076-ik évben, fényes kísérettel, ott tölté 
a karácsonyi ünnepeket. Egyik napon Desiderius érsek ünnepélyes 
szent mise után a szószékre lépett, és megható beszédben a béke 
áldásait fejtegette. Szavai mély benyomást tettek  a király lelkére. Ez  
az isteni tisztelet végeztével, felszólítá a jelenlevőket, hogy távozza­
nak a templomból. Csak a püspököket és apátokat tartá  vissza. Előt- 
tök könnytelt szemekkel kinyilatkoztatá, hogy bűnösnek érezi magát, 
mert a koronás király életében elfoglalta a trónt ; de kész azt — úgy­
mond —  átengedni Salamonnak ; csak az ország harmadrészét kivánja 
herczegi joggal megtartani.
A főpapok hálát adva Istennek , hogy — a krónika szavai 
szeiint —  a szent lélek megvilágosítá a király elméjét, megerősíték 
elhatározásában. Azonnal követeket küldöttek Salamonhoz. De Gejza 
nem érte meg az alkudozások végét; a következő év elején elragadta 
a halál. 1
E  szerint az apátság nevezetes eseményeknek volt színhelye. 
De egyébkint, úgy XL mint X II .  századbeli történetét homály födi, 
melyet egyetlen ada t  sem derít föl ; sőt remélleniink sem lehet, hogy 
arra  a későbbi kutatások világot fognak deríteni.
A X II I .  század első évtizedeiből is csak annyit tudunk, hogy 
a pápák, kik ekkor mindinkább kiterjeszték közvetlen hatóságukat a 
részleges egyházakra, többször bízlak a szekszárdi apátokra fontos 
eljárásokat.
így, I I I .  Incze pápa 1212-ben, a kalocsai érseket, a szckszái'di 
és czikadori apátokkal, megbízza, hogy a veszprémi püspök és a szent-
1 Thuróczi elbeszélése. I. h. 128. 1.
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mártoni apát között fönforgó joghatósági vitás kérdés tisztázása végett, 
tanukat hallgassanak ki. H a t  évvel utóbb, ugyancsak a veszprémi püspök 
és a szentmártoni apát között a somogyi tizedek tárgyában per tám a­
dott ; ennek eldöntésére I II .  Honorius a pécsvaradi, szekszárdi és czikei­
do ri apátokat rendeli bírákúl. IX. Gergely pápa  1235-ben a szentmártoni 
és szekszárdi apátokat utasítja, hogy a Csanádi püspököt, a bizerei 
apát javára, bizonyos költségeknek megtérítésére kényszerítsék; két 
évvel utóbb pedig a szalavári, tihanyi és szekszárdi apátokat, hogy a 
veszprémi püspököt, ki káptalanéval perlekedett, a szent-szék elébe 
idézzék, és neki a megjelenésre határnapot tűzzenek ki. 1
Mikor pedig 1263. ápril elején Angelus mester, pápai követ, 
Budán egyházi gyűlést tartott,  ennek tárgyalásaiban, több püspök és 
szerzetes-főnök között, a szekszárdi apát is részt vett. 1 2 Sajnos, mind 
ezen oklevelek az apátok neveit nem tarto tták  fönn.
Az apátok névsorában e szerint két századra kiterjedő (1074—  
1266) hézagot találunk. A X II I .  század végéről is csak három apátnak 
nevét ismerjük: 1265-ben T óbiás3 apáttal találkozunk; a következő 
évből pedig egy oklevélnek XIV. századbeli á tirata  F ilius szekszárdi 
apátot nevezi meg. Lehet, hogy az átíró hibásan olvasta e szokatlanul 
hangzó nevet; de lehetséges, hogy az a F ile magyar névnek latin 
a lak ja .4 Végre 1299-ben E ndre apát kormányozza a szekszárdi m onostort.5
A monostor elpusztulása alkalmával teljesen megsemmisült úgy 
az apátságnak, mint a gondjaira bízott hiteles hely levéltára.
A szekszárdi convent hiteles helyi működése kétségkívül vissza­
vezetendő a legrégibb időkre. Azonban a közbejöttével történt jogi 
eljárásokról szóló oklevelek, melyek oklevéltárainkban közre vannak 
bocsátva, nem érnek föl az Árpádok korába .6 Ebből mi is csak egyet
1 KOLLER: Historia Episcopatus Quinqueeclesiensis. I. 341. II. 81. 11.
2 Omode győri püspöknek 1263. ápril 4-611 a  budai gyűlésen tárgyalt egyik ügyről 
kiállított oklevele. Rollernél : H istoria Episcopatus Quinqueeclesiensis. IL 172—5. 11.
3 Bo m ba rd i : T opographia Regni Hung. 96. 1.
4 W enzel III. 172. 1. Az utóbbi föltevés Szabó KÁROLYé, ki az oklevelet az 1380-ik 
évi á tiratból m ásolta.
s W enzel X II. 560. 1.
6 Albert király 1438-iki itéletlevelének egy helyéből («M atteus Abbas de Seelisio . . . 
litteras Conventus Sexardiensis nobis curavit exhiberi, quae quidem carta  in pergam eno literis
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m utathatunk  föl, 1269-ből, melyet későbbi átiratban a pozsonyi káp ­
talan levéltára őrzött meg. 1
A hiteles helyi kiadványok, melyek a középkor jogi állapotaira 
és birtokviszonyaira annyi világot vetnek, egyúttal megőrzék a monos­
torok néhány szerzetesének nevét, kik szerény elvonultságban, érdek 
és jutalom nélkül, e téren is híven szolgáltak hazájoknak.
A be ik ta tások , h a tá r já ráso k , idézések és más hasonló jogi 
eljárásoknál a királyi emberrel a conventek küldöttei működtek, mint 
tanúk és jegyzők. Ezeket a convent által kiállított oklevelek rendszerint 
megnevezik. Néha pedig az oklevelek záradékában a convent hivatal­
nokai is felsoroltatnak.
A conventnek az apát után első hivatalnoka, és egyúttal a 
hiteles hely felügyelője, dékánnak majd később priornak  neveztetett. 
Mellette, a káptalanok példájára, custos (őr) és cantor (éneklő) hivatal 
volt szervezve.
A X II I .  századbeli oklevelekben a szekszárdi monostornak csak 
egy dékánját jÁNOst (1299), két custos-át M ártonú (1267) és J akaboí 
(1299), végre egy szerzetését P éterí (1299) találjuk megnevezve.
Minden conventnek, hiteles helyi kiadványai számára, külön 
pecsétje volt.
Valószínű, hogy azon p e c s é t , mely a szekszárdi conventnek 
1344-iki okleveléről lefiigg, a X II I .  században is használtatott. Kerek 
idomú. Közepén az Üdvözítő trónon ülve ábrázoltatik, jobb kezét áldva 
emeli, baljában könyvet tart. Baloldalán csillag, két oldalán az E  és A  
betűk. Köriratából csak egyes betűk vehetők ki.
A későbbi korból két mandorla alakú pecsétjét ismerjük. Az 
egyik 1467-ben a másik 1509-ben készült. Mindkettő dús góth archi-
veteribus conscripta seriem literarum  quarundam  Ottonis Sim ighiensis Comitis . . . anno ab 
incarn. 1061 . . . em anatarum  repraesentantem  . . .) FEJÉR azt következteti, hogy a  szekszárdi 
convent m ár 1061-ben á tírta , illetőleg h itelesítette a szilisii a p á tság  alapító oklevelét. (I. 399. 1.) 
CziNÁR is m agáévá teszi e föltevést (I. 214. 1.) Ez azonban tévedés. V ilágos ugyanis, hogy 
Albert király oklevelében a szilisii ap á tság  alapító oklevele m ondatik 1061-ben k iáliíto ttnak  ; 
nem pedig  a szekszárdi á tira t. — Fejér közöl egy 1297-ik évi szekszárdi kiadványt i s ;  de 
ez 1397-ből való, a mely év a la tt másodízben is közzéteszi.
1 H ibás ra jzát közli JERNEY A  ká p ta la n o k  és konventek  története  czímü dolgozatá­
ban. (Történelmi Tár. II. 163. 1.)
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tekturában, a trónon ülő Üdvözítőt tünteti föl; jobbját áldva emeli, 
baljában a keresztes világalmát tartja. Az alsó szelvényt szárnyas 
angyalfő foglalja el.
A régibbnek körirata :
t  sijgil. roucfs : asrcardi. s : falun! oris . 126a . 1
Az új abbé:
sicisí . coyjsDTys. jsycjíjtmíTí. j h o i í j k s t  . sjibcti . 
s j i k o t o í u s . j n o i x . ■
A S Z E K S Z Á R D I  C O N V E N T  P E C S É T J E .
1 H ibás ra jzát közli Jerney ugyanott. K öriratát az előtte levő példányban nem betűz­
hette ki. A jelen rajz, a pannonhegyi levéltár 1508-ik évi oklevelének pecsétjéről van véve, 
a mely szintén nem egészen ép.
2 A pecsétnek töredéke a pannonhegyi levéltár egy 1517-ik évi oklevelén látható. 3
3
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IV.
XIV. század elejétől kezdve az apátok névsorát, úgy szólván, 
teljesen összeállíthatjuk.
Azon zavarteljes években, melyek az Árpáddiáz utolsó uralkodó­
jának halálát követték, E ndre apát még életben volt. Minden bizonynyal 
azon párthoz tartozott, mely Róbert Károlyhoz csatlakozva, igyekezett az 
ország belbékéjét helyreállítani. Ezen  körülménynek tulajdoníthatjuk azt, 
hogy mikor 1304-ben, egyháza ügyeiben, Mihály esztergomi érsekhez 
utazott, ügyeinek elintézése u tán , Esztergomból a Dunán fölfelé 
hajózva, Visegrád alatt, V enczel ellenkirály cseh hadai hatalmokba 
ejtették, és soká fogságban ta r to t tá k .1
Nem tudjuk, vájjon ö volt-e az a szekszárdi apát, kinek 1317-ben 
X X II .  János pápa, a kalocsai érsekkel és a garanmelléki apáttal, azt 
a fontos megbízást adja, hogy a Pálos-rend szabályait, melyeknek 
megerősítését a szent-széknél Róbert Károly sürgette, vizsgálják meg, 
és tegyenek je len tés t.1 2
1 Erről k iszabadulása  után, 1305. február 5-én, óvást állít ki, melynek töredékét közli 
Koller II. 244. 1.
2 Az 1317. julius i-én kelt pápai irat Rollernél II. 343. 1.
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L ő r i n c z  (1328) és B e n e d e k  (1330— 1346) apátok a monostor 
zavart birtokviszonyainak rendezése körűi buzgólkodtak.1 Az utóbbinak 
korába esik azon nagy jelentőségű mozgalom, mely a magyarországi 
szent Benedek-rend belső életének fölélénkítésére, a nagy alapító szel­
lemének megújítására ir-ányult.
Az apátságok ekkorig egymástól teljesen függetlenek valának. 
A testületi szellem és egyúttal a fegyelem fÖntartása, valamint a közös 
érdekek megóvása czéljából, az 1215-ben tarto tt  laterani zsinat elren­
delte, hogy az egyes tartományokban fönnálló monostorok apátjai három 
évenkint gyűléseket, káptalanokat tartsanak.
III .  Incze és I II .  Honorius pápák, a X II I .  század elején, a 
káptalanoknak m egtartását Magyarországban is elrendelték. De ezeket 
csakham ar elhanyagolták.
1332-ben az összes magyarországi monostorok főnökei magok 
folyamodtak X X II. János pápához engedélyért, hogy ezentúl évenkint t a r t ­
hassanak káptalanokat. A pápa készséggel ad ta  beleegyezését ; egyúttal 
Miklós szent-mártoni apátot fö lha ta lm az ta , hogy az első káptalant 
hívja Össze, és annak tanácskozásaiban, a garanmelléki apáttal  együtt, 
az elnöki tisztet viselje; jövőre a káptalan jogaihoz tartozván az 
elnököket, valamint a visitatorokat megválasztani. X II .  Benedek pápa 
még szorosabbá kivánta tenni az egyes monostorok közötti kapcsolatot ; 
ennélfogva az esztergomi és kalocsai érsekségek területén létező a p á t­
ságokat egy tartom ányba (provincia) egyesítette .2
És csakugyan a káptalanok több évtizeden át rendesen m eg­
tartattak .
Mennyiben vettek részt azokban a szekszárdi apátok, nem ha tá ­
rozhatjuk meg. Csak az 1342-ben, Visegrádon, tarto tt  káptalannak 
egyik oklevele említi a jelenlevők között B e n e d e k  szekszárdi apátot, 
a ki azon oklevelet magán-pecsétének ráfüggesztésével m egerősítette .3
Utódai valának I m r e  (1355— 8) és J o r d á n  (1360 táján). Az 
utóbbi, ismeretlen okok miatt, az apátságról lemondott és a pécsváradi
1 Ezekről alább részletesen szólunk. 2 L. Czinár I. 86., 87. 1. 3 A nyolcz apát által
kiadott oklevél eredetije, a nyolcz függő pecséttel, az országos levéltár k incstári osztályában. 
K iadta Fejér V i l i . ,  IV. 604. 1. A szekszárdi ap á t pecsétének lui rajza itt látható.
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apátságba vonult vissza. Ezen  alkalommal magával vitt a monostor 
levéltárából bizonyos családi okleveleket, melyek ott el voltak helyezve, 
és ezeket egyik rokonának M iklós-, Bozók fiának ad ta  át, a mi a 
tulajdonosok nagy hátrányával j á r t . 1
Jordán apát u tán C zudar L ászló, előkelő nemzetség sarja, követ­
kezett, a ki azonban nem soká állott a szekszárdi apátság élén.
Szigfried szent-mártoni apátnak 1365 elején bekövetkezett halála 
után, helyére a rend káptalana LÁszLót választotta meg, kit V. Orbán 
pápa csakhamar m egerősített .1 2 Sírköve, melyet 1372-ben bekövetkezett 
halála u t á n , a szent-mártoni eg y h ázb an , a rend emelt, mai napig 
épen fönmaradt, és híven tűnteti elő arczvonásait és az azonkori 
egyházi v iseletét.3
Ugyanakkor, a mikor László az ország első monostorának kor­
mányára h ivato tt ,  T amás M iklós szekszárdi szerzetes választatott 
meg szekszárdi apáttá , és V. Orbán pápa által megerősíttetett, illetőleg 
kineveztete tt .4
E szerint két újítással állunk szemben. Az apátokat ekkorig 
rendesen az illető monostor szerzetesei választották; ez alkalommal 
a rend káptalana hatásköréhez vonta a választást. Továbbá a m egvá­
lasztott apátok megerősítésökért folyamodtak ugyan a szent-székhez, 
mint az érsekek és püspökök, megerősítési díjakat is fizettek —  egy 
X II .  századbeli kézirat szerint a szekszárdi apát 69 forintot fizetett5 — 
de most a pápa az apátot egyenesen kinevezte.
1 A szekszárdi conventnek ez ügyben, 1366. m ájus 2-án kelt oklevele a gróf Károlyi 
család  levéltárában. — L. M elléklet IV. szám.
2 Ó m agát «permissione divina et Capituli Ordinis gratia»  apátnak  nevezi. (Czinár, 
I. 90. 1.) A pápai m egerősítésről említés van a T am ás szekszárdi apát jav á ra  kiállított (alább 
említendő) bullában.
3 Először ism ertette és k iad ta  RÓMER FlÓRIS a T tid o n iá n y tá r  1839. folyama 63. lapján. 
Azután m egjelent azon fényes díszm unkában, melyet, a szent-m ártoni egyház fölszentelése 
alkalm ából, 1876-ban, Kruesz Krizosztom főapát úr közrebocsátott, a kinek szívességéből, 
melylyel a m etszetet rendelkezésünkre bocsátá, e helyen is napvilágot lát.
3 V. Orbán pápának  1365. ju lius 2-án kelt oklevelének eredetije a pannonhalm i levél­
tárban. — L. Melléklet IV. szám.
5 Saluatoris de Saxardia Ordinis sanctis Benedicti diocesis Quiqueeclesiensis. Florenci 
L X V IIJI. (A luccai városi könyvtárban.)
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V.
r e s e r v a t i  ó k  kora volt ez. A pápát, mint az egyház fejét, 
kétségkívül megillette az a jog, hogy az egyházak betöltéséről 
intézkedjék. Azonban a körülmények bölcs megfontolása arra bírta a 
szent-széket, hogy e jogot másoknak engedje át, kik a helyi viszo­
nyok igényeit és a személyek tulajdonait jobban ismerhették; csak a 
megerősítést ta r to tta  fönn magának. De a XIV. században több pápa 
szükségesnek látta  a kinevezés jogát újra igénybe venni. És  nehogy 
a javadalmak megíiresedése esetén, mások, korábbi gyakorlatra tám asz­
kodva, azokat előbb betöltsék, és így összeütközésekre nyíljék alkalom ; 
jó eleve, vagy általán bizonyos esetekre, vagy pedig egyes javadal­
makra, fönntartották magoknak a kinevezést. így például egyik pápa 
magának tar to tta  fönn mindazon javadalmak betöltését, a melyeknek 
birtokosai Róm ában vagy a római állam területén halnak el ; egy másik 
azon javadalmakat, melyek áthelyezés által üresednek meg. Ily czímen 
nevezte ki V. Orbán a szent-mártoni apá ttá  választott László helyére 
T a m á s  M i k l ó s í .
Némi kétségeink merülhetnek föl az iránt, vájjon ez csakugyan 
tényleg viselte-e a szekszárdi apátság tisztét. Ugyanis a pápai kinevezési 
oklevél 1365. julius 2-án van kiállítva. A következő év október 21-én 
a szent Benedek-rend magyarországi apátai a mogyoródi monostorban 
tarto tták  káptalani gyűlésüket. I t t  jelentés té te te tt  a grábi monostor 
apátjának  kicsapongó életéről, a minek következtében állásától fölfüggesz­
tetett, és a grábi monostor kormányzása ideiglenesen T a m á s  MiKLÓsra, 
a szekszárdi kolostor papjára, b íza to tt .1
Minthogy nem tehető föl, hogy egy kolostorban két szerzetes 
ugyanazt a nevet viselte: azt kell hinnünk, hogy ez a T am ás  Miklós 
egy és ugyanazon személy azzal, a kit a pápa a megelőző évben szek­
szárdi apá ttá  nevezett ki.
1 « Adm inistrationen! eiusdem M onasterii de Grab viro commendabili idoneo fratri, 
Thome Nicolai monacho M onasterii Saxardiensis . . .  in Sacerdocio constituto com m ittentes . . .» 
A közjegyzői okmány eredetije a pannonhalm i főapátság  levéltárában.
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A grábi monostor eredetileg a szekszárdi apátságnak fiókháza 
(grangia) volt, és Szekszárdtól alig egy mértföldnyi távolságban fekvő 
Grab (ma Grabócz) helységben állott fönn. Később — hihetőleg már 
a X II I .  század elején —  apátsággá emeltetett, úgy azonban, hogy 
továbbra is a szekszárdi apátságnak, mint anyaegyháznak, m aradt a lá­
rende lve.1' A XIV. század elején pusztulásra ju to tt,  birtokait világi 
urak foglalták le. Ezeket 1345-ben Siegfried garanmelléki apát kiváltá, 
és az apátság helyreállíttato tt,1 2 hogy a csehországi származású Konrád 
apát a latt csakham ar hanyatlásnak indúljon. Vájjon sikerűlt-e a szek­
szárdi monostorból választott administratornak a rendet helyreállítani ? 
és mily viszontagságokon ment később az apátság keresztül ? arról 
emlékeink hallgatnak.
A XIV. században még O t t ó  (1369) és M i k l ó s  (1382— 1396) 
apátok kormányozták a szekszárdi apátságot. Nincs tudomásunk arról, 
vájjon a convent vagy a rend káptalam a által választattak, vagy pedig 
a pápa által neveztettek ki. Miklósra nézve az utóbbit tartjuk való­
színűnek. Öt ugyanis 1396-ban IX. Bonifácz pápa, kitűnő tulajdonainak 
és érdemeinek jutalmaid, pápai káplán czímével ruházta  föl ,3 a mely 
szerzeteseknek nem szokott adományoztatni.
1 Pázm ány Péter, az 1629-iki zsinat végzéseihez csatolt függelékben a m agyarországi 
kolostorok névsorát összeállítva, így em líti: , ,G a r a t  A b b a tia  f il ia lis  a d  Szekszárdi"  (Peterfy, 
l i .  273. 1.) —-, A X V II. század végén (1695) Mérey M ihály szekszárdi apát az ap á tság  hajdani 
birtokait kinyomozva, ezek között említi : «Grabocz Filialis A bbatia  Zexardiensis, uti etiam  ex 
D ioecesana Synodo constaret.» (Esztergom i főkáptalan országos levéltára.) És csakugyan a 
neoaquistica commissio is constatálta , hogy G arab ősi időktől fogva a szekszárdi ap á tság  
birtokaihoz tartozott. (I.ipót király 1703. jun ius 21-iki oklevele az országos levéltár kincstári 
osztályában.)
2 A szent Benedek-rend 1345-ik évi káp ta lan án ak  oklevele. M inthogy ebben a grábi 
ap á tság  a kalocsai egyházm egyéhez tartozónak ( dioecesis Colocensis) m ondatik, Czinár kétsé­
geket tám aszt az iránt, vájjon ez azonos-e a tolnam egyei, tehát a pécsi egyházm egye területéhez 
tartozó, grábi ap á tság g al. (M onasterologia. I. 213. 1. jegyzet.) E kétség  könnyen eloszlatható. 
A pécsi egyházm egye területén létező apátságo t, a kalocsai egyházmegyéhez tartozónak tek in ­
tették , ha  a püspöki hatóság  alól kivéve, a kalocsai érsekségnek volt alárendelve. íg y  gyakran  
m ondatik a szekszárdi ap á tság  is ,,dioecesis S tr ig o n ie iis is ."
3 «Virtutibus clarens et m eritis, sicut fame laudabilis testim onio com m endaris, illam 
in nostro et apostolicae Sedis conspectu gratiam  m eru isti, ut personam  tuam  paterna  bene­
volenti aprosequentes, eam libenter attollim us honoris g ra tia  specialis . . . »  Az 1396. nov. 
13-án kelt oklevél Kollernél. III . 319. 1.
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Épen ez időben, a XIV. században kezdett azon gyakorlat, 
illetőleg visszaélés, meghonosúlni, hogy a jelentékenyebb, jól javadal­
mazott monostorok főnökeivé nem szerzetesek, hanem úgy nevezett világi 
papok neveztettek ki. Igen természetes, hogy ezen eljárás a szerzetes 
intézmények szabályaival és szellemével teljesen ellentétben állott, és 
rendszerint gyászos következményeket : a szerzetesi fegyelem fölbom­
lását, a kolostorok hanyatlását vonta maga után.
Az ily apátok, kik gubernátorok vagy commendátorok nevezete 
a latt ismeretesek, rendszerint nem tartózkodtak a kolostorban, keveset 
gondoltak annak fegyelmi ügyeivel és magasabb érdekeivel. A gondjaikra 
bízott javadalm at jövedelmi forrásnak tekintették. Ámbár, kivételesen, 
soraikban olyanokkal is találkozunk, a kik lelkiismeretesen igyekeztek 
föladataiknak megfelelni ; kik hatalmas állásuk és összeköttetéseik 
által a kolostorok jogainak és javainak megoltalmazása körül sikeresen 
működtek. A szent-mártoni apátság  története is m utat föl ily példákat.
Mert a szent-mártoni apátság szintén gyakran ily gubernátorok 
kormánya alatt állt, épen a XIV. század végén.1 A következő század 
elején pedig a szekszárdi apátsággal közös gubernátort nyert:  K ropidlo 
J ános oppelni herczeg személyében. Viszontagságteljes életpályán ju to tt  el 
hazánkba. 1384-től 1398-ig egymásután a poseni, les lau i , gneseni, 
kamini és kulmi püspöki illetőleg érseki székekre emeltetett. 1402-ben 
ismét visszatért a leslaui püspökségre, melyet 1428-ban bekövetkezett 
haláláig foglalt e l .2
Időközben, 1403-ban —  bizonyosan Zsigmond királynak, kihez 
rokoni viszonyban állott, a jánlatára — IX. Bonifácz pápa szekszárdi 
apáttá nevezte; azon sajátszerű indokolással, hogy « tekintettel van fárad­
ságára, költségeire és káraira, melyeket különböző egyházakra a szent­
szék által történt áthelyezése, valamint a gondjaira bízott egyházak 
jogainak föntartása okozott neki».
A pápa egyébkint, kinevezési oklevelében, kifejezi azt a reményét, 
hogy a szekszárdi monostor, az ő kormánya alatt, úgy az anyagiakban 
mint lelkiekben gyarapodni fog. Egyútta l meghagyja, hogy a kolostor 
szerzeteseinek és egyéb szolgáinak számát ne kisebbítse ; a kolostor
1 Czinár-Fuxhofen I. 935 kk. 11.
2 Pothast. Bibi. hist, medii aevi. ( 1868-iki berlini kiadás) 305. 1.
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ingatlan javainak és kincseinek elidegenítésétől tartózkodjék; szabad­
ságában állván, a kolostor föntartásával járó költségek födözése után, 
a jövedelem fölöslegével rendelkezni.1
Négy évvel utóbb ugyanő a szent-mártoni apátságot nyeri e l ; 2 
kétségkívül megtartva e mellett a szekszárdit is.
Utódjai ismét a szent Benedek-rend tagjai valának. B álint 
apát (1429) felől semmit sem tudunk .3 Z sigmond apát (1439— 1455) 
több nyomot hagyott a történelmi emlékekben. Előkelő, de egyúttal 
erőszakos ember volt. 1439-ben találkozunk vele először, és pedig 
hatalmaskodási merényletben, melyet az ő megbízásából tíz fegyveres 
embere követett el a kalocsai káptalan tagjain, kiket, mikor bírói 
ülésen együtt ü l te k , erőszakosan m eg tá m a d tak , gyalázó szavakkal 
halmoztak el, és tettleges bántalmaktól csak a jelenlevők védelme 
mentett meg. Mi volt ezen tám adás oka, és mikép bűnhődtek szerzői, 
arról nincs tudom ásunk .4 Zsigmond apát, úgy látszik, jelentékeny részt 
vett mozgalmas korának politikai eseményeiben. 1447 szeptember 
havában Budán az ország rendei között találjuk. Azon oklevélben, 
melynek erejénél fogva Buda vára Hunyadi János kormányzónak 
átadato tt ,  a praelatusok között az ő nevével is találkozunk; a püspökökön 
kívül csak a fehérvári prépost, a pécsváradi apát és Zsigmond nevez­
tetnek m eg .5
Két évvel utóbb, mikor Szécsi Dénes esztergomi érsek, az esz" 
tergomi székesegyház megújításának költségeire, a hatósága alatt álló 
javadalmakat, pápai fölhatalmazás a lapján, m egadóztatta, jövedelmök 
tizedrészét követelve; több apát  — kik között első helyen áll Zsigmond 
— az érseki biztosok által kivetett összeget vonakodott megfizetni, és 
a szent-székhez appellált. De V. Miklós pápa elvetette folyamodásu­
kat, és, egyházi büntetések terhe alatt, kötelezte őket a kivetett összeg 
lefizetésére. 6
1 Az 1403. jan u á r 8-án kelt pápai irat a pannonhalm i főapátság  levéltárában. — 
L. M ellék le t  IX . szám.
2 Fuxhofer Czinár I. 95. 1.
3 Fejér. X. V II. 121. 1.
4 A fehérvári kér. convent jelentése a  pozsonyi kápta lan  levéltárában. — L. Melléklet
X . szám.
5 Az oklevél B él-nél. Notitia Regni H ungáriáé  I I I .  208. 1.
6 V. Miklós pápának  1449. február 18-án kelt oklevele. Koller. III . 388. 1.
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VI.
s z e k s z á r d i  apátságot Zsigmond apát kétségkívül már nem a 
szent-szék kegyelméből nyerte el. —  A XV. század közepe felé 
a pápák fölhagynak a magyarországi egyházi javadalmak adományozá­
sával. E  jogot most újra a királyok , legfőbb kegyuraságukra hivatkozva, 
veszik igénybe, hévvel védelmezik és sikeresen vívják ki a szent-székkel 
szemben. 1
Mátyás király a szerzetes javadalm akat rendszerint főpapok­
nak és más világi papoknak szokta adományozni. Alatta honosúlt meg 
nálunk is azon az egyház szellemeivel és érdekeivel ellenkező gya­
korla t, a mely szerint egy főpap kezeiben számos javadalom ösz- 
pontosúlt.
így bírta V i t é z  J á n o s  esztergomi érsek egy ideig a szekszárdi 
apátságot, melynek birtokain, Szckszárdon és a baranyamegyei La-skón 
a régi várakat megerősítette és új erődítményeket emelt, a melyeket 
a Mátyás megbuktatására czélzó összeesküvés fölfedezése után , a 
a királylyal kötött egyesség értelmében, le kellett rontatnia. 1 2
Utána, 1490 táján, K a l m a n c s e h i  D o m o n k o s , a kitűnő műveltségű, 
tudományt és művészetet pártoló fehérvári prépost volt az apátság  
commendátora, a ki ezen javadalomról, úgy látszik, akkor mondott le, 
mikor 1495-ben váradi püspökké neveztetett ki. 3
Az ország rendei nem szívesen látták az egyházi javadalmak 
adományozása körűi elhatalmasodott visszaéléseket: a javadalmak
1 Csak azon heves küzdelem re hivatkozunk, mely a dömösi prépostság  adom ányozása 
tárgyában Hunyady János és a szent-szék között folyt.
2 Ezen 1471. deczem ber 19-én kelt egyességben ugyanis olvassuk : «Item , quod 
Dominus Joannes Archiepiscopus castellum  in Sexarderectum  , et etiam  si in Lasko erectum 
e ise t, dirui faciet, et si erecta non essent, erigi non perm ittet.» (Török. M agyar Prím ások. 
Oklevéltár 79. 1.) — Szekszárdon m ár korábbi időkben is létezett erősség. 1429-ben G a llu s  
l i te ra tu s  caste lla n u s S e xa rd ien sis  em líttetik. (Fejér X. V II. 121. 1.)
3 M int volt com m endátor em líttetik a  szekszárdi ap átság n ak  1499. június n - ik i 
kiadványában, melynek eredetijét az esztergomi főkáptalan országos levéltára őrizi. E. M el­
léklet. X III . szám.
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cumulátióját, azoknak külföldiek részére adományozását, az apátságok- 
és prépostságoknak világi papok által való betöltését. Az 1498-iki 
országgyűlés, többi k ö z ö tt , m egá llap íto tta , hogy azok, kik szerzetes 
apátságokat és prépostságokat nyernek e l , javadalm uk elvesztésének 
terhe a l a t t , tartozzanak egy év letelte előtt, az illető szerzet tagjai 
sorába lépn i.1
Azonban II. Ulászló király túltette  magát ezen törvény köve­
telésén. Kevéssel annak megalkotása u tán , a szekszárdi apátságot két 
római bíbornoknak adományozta.
Az egyik A s c a n i u s  M á r i a , szerpap-bíbornok, a római egyház 
alcancellárja volt, kiről, sajnos, semmit egyebet tudunk, mint azt, hogy 
az apátságot haláláig bírta, mely 1505. elején következett b e .1 2 A másik 
I s v a l ia  P é t e r  (ki reggiói érsekségétől általán Reginonak neveztetik), 
mint pápai legátus több éven át Magyarországban tartózkodott és 
Ulászló királylyal baráti viszonyban állott , kinek egyik gyermekét 
keresztvízre tarto tta  , minélfogva őt okleveleiben kedves komájának 
(compater charissimus) nevezi. A szekszárdi apátságon kívül még a 
pécsváradit, sőt a veszprémi püspökséget is b i r ta .3
A királyok kegyúri joguknak önkényes gyakorlásával meg nem 
elégedve, nem egyszer magát a kegyúri jogot, bizonyos egyházakra, 
előkelő híveiknek adományozták, kiknek ez által jelentékeny politikai 
befolyást és hihetőleg anyagi előnyöket is biztosítottak. Több ily esetet 
ismerünk Mátyás király korából. Es  II. Ulászló is, egyebek között, a 
pécsváradi, szekszárdi, battai és tihanyi apátságokra a kegyúri jogot 
Perényi Imre nádornak és örököseinek engedte át. 4
De ezen állapot nem tar to tt  soká.
E z  időre esik a magyarországi szent B enedek-rend  életerős
1 58-ik törvényczikk.
2 II. Julius pápa 1505. m ájus 30-án kelt bullájában, melylyel a szekszárdi ap átságo t 
Péter bíbornokra ruházta, említi elődjét. (Az oklevél Kollernél. IV. 516. 1.)
3 II. Julius pápának  1505. m ájus 30-án kelt bullája  úgy van fogalm azva , hogy a 
pápa ado7n ányozta  az ap á tságo t Péter bíbornoknak. Ez a pápai curia stylusa, mely ma is a 
püspökségek betöltésénél használatban  van. Ebből azonban nem következik, hogy Péter b íbor­
noknak szekszárdi a p á ttá  kineveztetése II. Ulászló király befolyása nélkül történt.
3 Az adománylevelet nem ism erjük ; csak  azt az oklevelet, melylyel az adom ányozást 
visszavonja. Erről alább szólunk.
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fájának újabb virágozása, melynek, sajnos, a mohácsi vész csakhamar 
véget fog vetni.
II. Ulászló 1500-ban a szent-mártoni apátságot T o l n a i  M á t é  
pécsi egyházmegyei áldozárnak, a királyi cancellaria jegyzőjének ado­
mányozta ; ez esetben oly kötelezettség mellett, hogy a rend öltönyét 
vegye föl, és szabályait léptesse újra életbe.
Máté apát ennél többet tett. Az egész magyarországi rend 
restaurátióját tűzte ki föladatául. Már 1501 tavaszán káptalani gyű­
lésre hívta össze az apátokat, és innen visitatorok küldettek ki az 
összes kolostorokba.
Ekként tényleg kezeibe ragadta a rend kormányát. H árom  
évvel utóbb, II. Gyula pápa által, a magyarországi monostorok főapát­
jává (Abbas generalis) neveztetett ki. 1
Tevékenységét ezentúl még buzgóbban folytatta, és különösen 
azon volt, hogy a világi papok kezein levő apátságokat a rendnek 
visszaszerezze.
Bizonyára az ő befolyásával jött létre az 1507-ik évi ország- 
gyűlés azon törvényczikke, mely elrendeli, hogy több javadalm at senki 
se bírhasson ; és azon világi papok, kik szerzetesi javadalm akat bírnak, 
a mennyiben két hó lefolyása alatt az illető rend öltönyét föl nem 
veszik, javadalmuktól fosztassanak meg. 1 2
Azonban Péter  bíbornok iránt oly tisztelettel viseltettek a király 
és a rendek, hogy ő reá nézve kivételt tettek ; és a torvényczikkbe ik ta t­
ták, hogy ő, míg él, vagy netán pápává választatik , a pécsváradi és 
szekszárdi apátságokat megtarthatja . 3
Mindazáltal Máté apát talált m ódot, hogy mégis czélt érjen. 
A királytól fölhatalmazást eszközölt ki, hogy Péter bíbornoktól. 
2000 forintnyi évdíj fizetése mellett, am a két apátságot átvehesse. 4
1 Czinár-Fuxhofer. I. 98. s kk. 11.
2 A X III . törvényezikk.
3 Dem tis duabus illis abbatiis , Sexardiensi et Pechw aradiensi, quae per R everendissi­
mum Dominum Petrum  Cardinalem , a  curia R om ana liberata  existunt, quasque idem, vita sua 
durante, vel infra eum term inum , quo, Dei munere in pontificem forte assum eretur, possidebit.
4 II . Ulászló 1510. július 2-án kelt oklevelének eredetije a pannonhegyi lev é ltá rb an .— 
L. Melléklet XIV . szám.
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A bíbornok is készséggel ráállt az egyességre, melyet a rend 
káptalana 1508-ban három évre megkötött, és 1511-ben újabb három 
évre meghosszabbított. 1
A második szerződés 1511. július i-én  lépett életbe. De már 
szeptember 24-én Pé ter  bíbornok Bolognában kimúlt. 1 2
A szekszárdi monostor ekkor a szent Benedek-rend köréből nyert 
apátot. Vájjon ez az a M i h á l y  apát volt-e, ki 1517-ben lemondott, 
nem állíthatjuk egész bizonyossággal. De kétségtelen, hogy Máté főapáttal 
buzgón közreműködött a rend restaurátiójának nagy munkájában.
Öt is azon nyolcz apát között találjuk, kik 1512. június 24-én 
örök szövetségre lépnek «a rend res taurá lása , reformálása és meg- 
oltalmazása czéljából», és ez alkalommal nagy horderejű intézkedéseket 
állapítanak meg. A legfontosabbak a következők.
Öltözetben, életmódban és az isteni tiszteletben egyformaságot 
hoznak be. Evenkint káptalant tartanak, és a kolostorokat visitáltat- 
ják. H a  valamelyik monostorban az apát  meghal, a szövetség elnö­
keinek és a szomszéd apátok jelenléteben választatik meg az utód ; 
és ha a szerzetesek saját monostorukban nem találnak alkalmas 
egyént, a confoederátió más monostorából választanak. A megválasz­
tott apát a rend-káptalannak esküt tesz. Mindegyik apát évenkint 
számol a jövedelem hovafordításáról. A jövedelem egy része közös 
pénztárban helyeztetik el. 3
Az apát-választásra vonatkozó megállapodás a királyi kegyúri 
jogot nem zárta  ki. A megerősítés ezentúl is a királyt illette. A rend 
joggal m egvárhatta  a koronától, hogy a szerzet jogait és érdekeit 
tiszteletben tartamija. De félnie kellett a magánpatrónusok önkényétől 
és bírvágyától. Azon volt tehát, hogy Perényi Imre kegyúraságától 
szabadúljon. É s  ez sikerült is.
II. Ulászló, néhány héttel halála előtt, ünnepélyes oklevélben 
visszavonta a kegyúri jog átengedését. « Helytelen informátió alapján 
—  úgy mond —  királyi méltóságunknak és a szent korona tekintélyé-
1 Csak a  m ásodik szerződést bírjuk. Ez Győrött, 1511. június 27-én közjegyzők által 
állíttato tt ki ; de itt ismételve van szó «secundum triennium»-ról. (Ereditije ugyanott.)
2 K atona. X V III. 627. 1.
3 A szövetséglevél eredetije ugyanott. — L. Melléklet. XV. szám.
nek szembetűnő hátrányával, adományoztuk. Akkor nem ismertük föl 
azon sokféle károkat és bajokat, melyek amaz egyházakra és az egész 
Benedek-rendre országunkban háromolhatnak. »
Megerősíti korábbi rendelkezését, melynek értelmében a szerzet 
saját köréből választhatja az apátokat, s a megválasztottakat a király­
nak praesentálja ; sőt most, a rend érdekeinek biztosabb megóvása 
végett, kijelenti, hogy a kánonok értelmében megválasztandó apátok, 
a választás után azonnal úgy tekintendők, mintha már meg volnának 
erősítve. Végre visszavonja a kegyúri jognak, Perényi nádor javára, 
történt á tengedésé t , és az e tárgyban kiállított oklevelét semmisnek 
nyila tkoztatja .1
Mindazáltal Perényi nádor ezentúl is m egm aradt kegyúri jogai­
nak birtokában.
Mihály szekszárdi apát, 1517. tavaszán, J ános szent-mártoni 
szerzetes javá ra ,  az apátságról önkényt lemondott. Ezen tényhez 
nemcsak a szekszárdi convent és a szent-mártoni főapát ad ta  meg­
egyezését; hanem Perényi nádor jóváhagyását is ki kellett eszközölni.
Csak ezen előzmények után fordúIhatott János apát az eszter­
gomi érsekhez, kinek hatósága alatt á l lo t t , a kánoni investituráért. 
Pál szent-mártoni szerzetest küldötte Budára, Bakocs bíbornokhoz, a 
ki, m iután Pál szerzetestől, küldője nevében, az esküt átvette, a meg­
erősítési okmányt kiállí to tta .1 2
János apát a rend kiválóbb tagjaihoz tartozott. Azonnal apáttá  
megválasztatása után, a rend káptalana, Pál pécsváradi apát mellett, 
a rend másodelnökévé vá lasz to tta .3
Valószínűleg életben volt még az 1526-iki hadjárat idején .4 
Két héttel a szerencsétlen ütközet előtt (augusztus 14-én) II. Lajos 
Szekszárdon volt.5 Az apát hihetőleg csatlakozott hozzá, és a csa ta ­
1 II. Ulászlónak 1516. jan u á r 24-én kelt oklevele ugyanott. — L. M elléklet X V I. sz.
2 Az i s i / -  szeptem ber 8-án kelt oklevél eredetije ugyanott. — L. M elléklet X V II. sz.
3 1517. m ájus 9-én Budán kelt ira tu k b an , melynek élén János m ég csak  «electus 
Abbas» m ondatik, a  bakonybéli apáto t m agok elé idézik. Eredetije ugyanott.
4 1523. deczem ber 19-én Pécsváradról az esztergom i érsek ügynökéhez intézett levele 
az esztergom i káp ta lan  m agánlevéltárában.
5 Említi Brodarics, a h ad já ra t történetének elbeszélésében.
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téren múlt ki. A következő évben a szekszárdi kolostort m ár G y ö r g y  
apát kormányzá, a ki az utolsó volt e helyen a szent Benedek-rend 
sorából. 1
A törökök elvonulása után , a polgárháború mozgalmai köze- 
pett, Máté főapát folytatta megkezdett munkáját. Azonnal káptalant 
hívott össze S zen t-M ártonba , a mely őt a rend főelnökévé, László 
pécsváradi apáto t és G y ö r g y  szekszárdi apátot pedig elnöktársaivá 
választotta. Ezek 1528. márczius 11-én a szilisii monostorban együtt 
voltak, és a rend visitátiója tárgyában in tézkedtek.1 2
De ezentúl György apátnak nyomát vesztjük, és a bekövetkezett 
események hatása a l a t t , a Benedek-rend körében megindúlt üdvös 
mozgalom is teljesen megszűnik.
sáról értesítik . Az irat bevezető sorai így hangzanak  : «Reverendis dominis universis A bbatibus 
per Regnum  H ungarie, partibusque eidem subjectis, ubivis constitutis . . . M atheus Sancti 
M artini Sacri montis Pannonie , sum m us p re s id en s , Ladislaus Pechw aradiensis et Georgius 
Sexardienses com presidentes . . . .» Eredetije ugyanott.
J Á N O S  A P Á T  A L Á Í R Á S A  1 5 2 3 .
1 Téved tehát a M onasterologia, m ikor János apáto t m ondja utolsónak. 212. 1.
2 A rend ap á tja it a szent-m ártoni káp ta lan  á lta l választott visitatorok ú tnak indulá-
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VII.
-s z e k s z á r d i  apátságnak birtokai Tolna-, Baranya-, Fehér- és 
vSö/Zmegyékben terültek el. Legnagyobb részben az alapító 
adományai ; de nem hiányoztak magánalapítványok és szerzemények 
sem. Nem kételkedhetünk, hogy a szekszárdi Benedek-rendiek —  kik­
nek szerzete Európa  számos o rszága iban , a gazdaság terén is, nagy 
szolgálatokat te tt  az em beriségnek1 —  szorgalommal és szakértelemmel 
munkálva b ir toka ika t , monostorukat a vidéknek mintegy gazdászati 
iskolájává tették.
A szekszárdi apátságnak egy, 1267-ik évi, oklevelében is a 
magas cultura számos jeleivel találkozunk : gyümölcsfákkal szegélyzett 
utakkal, árkok által határolt földekkel, víztartó medenczékkel, értékes 
szellőkkel.1 2 A monostor az erdőket is jól tudja  értékesíteni; sertéste­
nyésztést üz, és fát nagy mennyiségben árusít e l .3
Azonban a virágzó gazdaság és az ennek nyomaiban kifejlődött 
jólét a kolostorra nézve veszélyeket is teremtettek.
A hatalmaskodó urak rabló kalandjaikban nem szorítkoztak a 
gyengébb világi birtokosok jószágainak elfoglalására vagy kirablására ; 
az egyházakat sem kímélték. Oklevéltáraink tele vannak az ily hatal- 
maskodási bűntényeket illető óvásokkal és Ítéletekkel.
A szekszárdi apátság is sokat szenvedett. így például a bara- 
nyamegyei Peturd  birtok, mintegy 20 ekére való szántóföld, melyet
1 Ipolyi a deák-m onostori basilikáról és a  béla-három kúti apátságról szóló m unkái­
ban a szerzetesrendek ezen érdem eit is m éltatja. Idézi, egyebek közt, két franczia m ü tö rté -
n e h n i  iró nyilatkozatát. Caumoxt : «Nos abbayes n ’etaient pás seulem ent der couvents, ou, 
comme le erőit la m ultitude, on ne s ’occupait que de la recitation des psaum es. Après Ia 
prióre vénáit le travail ; c 'e ta ien t des g rands fe r tn e s  modeles, quelquefois de g randes fabri- 
ques». Es Chavin de Mállás : «Les moins ont eréé les jard ins potagers et perfectionné 
l’horticulture, ils avaient d ’excellents legum es et beaux v e rg e rs ...»  2 WENZEL: III . 172—6. 11.
3 Ezt következtetjük az ap á tság  praedialis nem eseinek 1366-ben előadott panaszaiból, melyek­
ről alább szólunk.
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Boch ispán neje, IV. Béla uralkodásának első éveiben, adományozott 
a kolostornak, már néhány év múlva —  még a tatárok betörése előtt 
—- teljesen elpusztulva á llott;  minélfogva azt utóbb az apátság 60 
márka árán Bodur ispánnak e la d ta .1
Mennyire ment a szomszéd birtokosok vakmerősége, m utatja  a 
következő eset, mely II. E ndre  uralkodása alatt, talán épen szent­
földi hadjárata  idejében, történt. Gergely úr, Tábornak  fia, a szek­
szárdi apátság dús kincstárára vetette szemeit. Több  czinkostárssal, 
éjnek idején, a templom alá lopózott, feltörte a kincstár ablakait, és 
az itt őrzött kereszteket, kelyheket és egyéb drágaságokat, összesen 
274 márka értékben, elrabolta. Az apát  panaszt emelt a királynál. 
Ez Ugrin kalocsai érsekre bízta a bírói tisztet.
A tény constatáltatott.  De a kincseket már nem lehetett vissza­
szerezni. A kár megtérítése végett Gergely úr Ipolyiakét, (Ipolthloka) 
nevű birtokát, mely 30 szabados- és 4 szolgaház helyet (mansio) szá­
mított, ad ta  át az apátságnak (1223).
Azonban ezen birtoknak sem örvendhetett soká. Néhány évti­
zeddel utóbb valamelyik szomszéd úr elfoglalta, nevét Földvárra vál­
toztatta , és utódai később királyi adománylevelet eszközöltek ki r á .1 2
Ez valószinüleg a tatárok dúlását követő zavarteljes időben 
történt. Számos kolostor pusztúlt el ekkor. VI. Kelemen pápa, még 
egy század múltával (1343), keserűen panaszolja, hogy — úgy mond 
—  «a szent Benedek-rend magyarországi kolostorai, melyek szellemi 
és anyagi tekintetben virágzó állapotnak örvendettek, annyira hanya t­
lásnak indulának, és oly elnyomást szenvedének, hogy jogai és birto- 
tokai csonkíttatlan élvezetében alig m arad t meg egynéhány ; . . . 
negyvennél több, mikor a tatárok dúlták az országot, teljesen elpusz- 
túlt, birtokaikat részint egyháziak és más szerzetesek, részint világiak 
istentelenül elfoglalták és megszállva t a r t já k .» 3
Ezen sorsban osztozott a szekszárdi apátság is. A X I I I .  szá­
zad végén a legnagyobb szegénységben tengődött. Az apátok, köteles- 
ségökhöz képest, mindent megkísértettek, hogy az elidegenített birto­
1 W e n z e l  : III . 172 — 6. 11. 2 M indezt Pál országbírónak 1338. jan u á r 26-kán kelt íté-
letleveléból tudjuk. Zichy-codex I. 324. és kk. 11.
3 A pápai oklevél a pannonhalm i levéltárban.
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kokat visszaszerezzék. Pereket folytattak. De a szerencse nem kedvezett 
nekik. András apá t  annyira ju to tt,  hogy hat márkát, a mely összeg­
gel, törvénykezései eljárásokért, a fehérvári káptalannak, mint hiteles 
helynek, adósa volt, a monostor «szegénysége m iatt  —  mint maga 
írja —  az egyház javaiból és vagyonából kifizetni nem volt képes». 
Ennélfogva a m egm aradt birtokok további elidegenítésére kényszerült. 
A mondott összeget a kalocsai érsektől vette kölcsön, és az Arcsa  
nevű birtokot ad ta  neki zálogba. Mikor pedig a visszaváltás ideje elér­
kezett, el kellett fogadnia a kolostor jobbágyainak, Illésnek és Ivánká­
nak, Uda fiainak ajánlatát, kik készek voltak az arcsai birtok fele­
részét, az adósság felének lefizetése mellett, magokhoz váltani. Az apát 
készséggel ad ta  beleegyezését, sőt ez alkalommal a monostor Szatm ár  
(Zothmar) nevű birtokán egy telket adományozott a nevezett jobbá­
gyoknak. 1
András apát utódai buzgón folytatták az elvesztett birtokok 
visszaszerzésére irányzott törekvéseket.
L ö r i n c z  apát 1328-ban lépéseket tett Ipolyiakét visszaszerzé­
sére. A király előtt igazolta a monostor igényeinek alaposságát, mire 
rendelet ment a pécsi káptalanhoz, hogy az apátot vezesse vissza 
annak birtokába. De midőn a király és káptalan emberei június 24-én 
a helyszínén megjelentek, a tényleges birtokosok : Becsey Imre, Tőtős 
és Vesszős testvérek a bevezetés ellen óvást emeltek; hivatkozva arra, 
hogy ők a birtoknak, Károly király adománylevele alapján, jogos tu la j­
donosai, és állítva, hogy azt soha sem nevezték Ipolylakának. Ekkor 
a káptalan kiküldöttje a királyi curia elé idézte őket, július 12-ét tűz­
vén ki a megjelenésre ha tá rnapu l.2
Hosszú per indúlt meg, mely Lőrincz apát halála után (1330 
táján) örökségül átszállóit utódjára, B e n e d e k  apátra, ki azt szerencsé­
sen be is fejezte. 1337. deczember elején az országbíró előtt meg­
jelent Becsey Tőtős mester, és úgy a maga mint testvérei nevében, 
elismerte, hogy «Ipolylaka, másként Földvár», II. Endre  adom ány­
levele alapján, a szekszárdi apátságot illeti, és késznek nyilatkozott 
azt visszabocsátani. Az országbíró ennek következtében elrendelte,
1 András apát 1299-iki oklevelének eredetije az országos levéltár kincstári osztályában.
2 A pécsi káp ta lannak  1328. július 2-án kelt kiadványa. Zichy-codex I. 313. 1.
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hogy a király és a kalocsai káptalan emberei a nevezett helységet 
járják  be, az Endre  király oklevelében kijelölt határok helyén új ha tá r­
jeleket helyezzenek el, és a birtokot adják át az apátnak. Mindez a 
következő (1338) év első napjaiban m egtörtén t.1
Ezóta  Benedek apát és Tőtős mester között szívélyes viszony 
állott fönn. Ezen főúr, a ki Róbert Károly kegyeit kiváló mértékben 
b írta ,  általa főajtóálló-mesterré, visegrádi várnagygyá és pilisi főis­
pánná neveztetett, ismételve talált alkalmat, hogy az apátnak és con- 
ventnek szolgálatokat tegyen.
Az apát, hálájának bebizonyítására, és hogy a hatalmas szom­
szédot lekötelezze, 1346-ban, az apátságnak fehérmegyei Éld  nevű 
birtokát, mely teljesen elpusztulva és lakatlanúl állott, húsz év ta r ta ­
mára, Tőtős mesternek engedte át, oly föltétel alatt, hogy húsz év 
letelte után, benépesítve tartozzék visszaadni.2
I m r e  apát, Benedeknek utóda, Tőtős  mester halála után, a 
húsz esztendő letelte előtt (1357), kísérletet te t t  a birtokot visszasze­
rezni. Azonban Tőtős  mester fiainak ügyvéde előm utatta  Benedek 
apát oklevelét, mely ellen a convent ügyvéde sem emelhetett kifogást. 
Azon észrevételét pedig, hogy az éldi birtok haszonélvezőinek kezei 
között pusztúlásnak indúl, az országbíró nem vette tekintetbe, és így 
e birtokot a húsz esztendő leteltéig kezeik között hagyta.3 Ugyancsak 
Imre apát lépéseket tett a Szatmárhoz tartozó azon birtokrészek vissza­
szerzésére, melyeket Karcsandi Vid és Csornai Imre foglaltak el. 
A pernek egyesség vetett  véget.4
Miként Imre apátot az elidegenített birtokok visszaszerzésére 
irányzott tevékenységben buzgalma a kellő határokon tú lragadta; a 
későbbi oklevelek több esetet tarto ttak  fönn, a melyekben az a p á ­
tok, illetőleg tisztviselőik és alattvalóik, mások jogaival és a törvény­
nyel összeütközésbe jöttek. Az erőszakos kornak szelleme az egyházia­
kat sem hagyta érintetlenül.
1 Pál országbírónak 1338. jan u á r 26-án kelt oklevele. Zichy-codex. I. 524. 1. 2 Az 1346. 
okt. 6 án kelt oklevél a Zichy-codexben. III . 96. 1. Figyelem rem éltó ezen oklevélben, hogy az 
apát ezen birtokot ,,v io re  p re d ia le “ adományozza. 3 Az 1358. február i-én kelt országbírói 
itéletlevél, ugyanott 96—9. 11. 3 Kont Miklós nádornak 1360-ki itéletlevele az esztergomi
főkáptalan országos levéltárában. (L. M elléklet III. sz.)
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1429-ben a fehérvári keresztesek indítottak pert a szekszárdi 
apát tisztviselői és fajszi jobbágyai ellen, kik, állítólag az apát és a 
convent rendeletére, a fehérvári convent két szántóföldét elfoglalták.1
Kilencz évvel utóbb, ugyancsak a fehérvári keresztesek a miatt 
emeltek panaszt, hogy a fajszi nemesek némely faddi birtokrészeket 
ejtettek hata lm okba.2
1455-ben pedig Baranyamegye hatósága Zsigmond szekszárdi 
apáthoz fölhívást intéz, hogy a négy jobbágyot, a kiket Koroghi János 
macsói bán birtokairól erőszakosan elragadott, bocsássa vissza.3
Az apátok erélye az apátságot ez idő tájt előbbi szegénységéből 
a jólét magas fokára emelte.
Következtetjük ezt azon jelentékeny közadóból, melyet az a p á t ­
ság jobbágyai a XV. század végső éveiben fizettek.4 és az 1498-iki 
országgyűlés azon határozatából, mely a szekszárdi apátot 100 lovasból 
álló bandérium tartására  kötelezte.
R a n z a n  és B o n f i n , Magyarország földrajzi állapotát ismertetve, 
Tolnamegyéről első sorban azt tartják kiemelendőnek, hogy területén 
három ősrégi apátság (a szekszárdi, földvári és czikadori) létezik, 
melyek számos falvaknak birtokosai.5
És csakugyan a X V III .  század elején, a neoquastica commis­
sio, —  melynek föladata volt a törökök által megszállott terület b ir­
tokviszonyait rendezni, -— az apátság régi birtokügyi oklevelei a lap­
j á n 6, kiderítette, hogy az apátsághoz Tolna-, Fehér-, Pilis- és Bács-
1 A fehérvári kápta lannak  1429-ik évi kiadványa Fejérnél. X ., VIT. 121. 1. 2 A kalocsai 
káp ta lannak  1438. szeptem ber 2-án kelt kiadványa, ugyanott 828. 1. 3 A baranyai alispánnak 
és szolgabíráknak 1455 ferias ecunda post diem concussionis ovorum (?) kelt kiadványa a báró 
Révay-család kis-selmeczi levéltárában. — L. M elléklet X I. szám. 4 Az adóösszeget nem ism er­
jük ; de igenis az 1495-ik évi restan tiáka t, Zsigmond pécsi püspök és k. kincstárnok szám adási 
könyvéből. E szerint Toliiában  422 frt ; B ara?iyában  190 forint ; Soltszékbeti 367 forint volt 
behajtandó. (Engelnél. Geschichte des Ung. Reichs. I. 143 skk. 11.). s Ranzan. Schw andtner I. 
(folio k iadás.) 330. 1. Bonfin 16. 1. 6 Ezek, az 1703. jun ius 21-iki királyi oklevél szerint a
következők : «Productis . . . m etalibus Belae . . . R egis . . . Anno 1061 em anatis et cum 
Venerabili Capitulo Colocensi feria tertia  ante festum Corporis Christi Anno 1390 transum ptis ; 
statu toriis ternis, primis quidem a. 1416, alteris a. 1444. tertiis vero a. 1459 dudum transac tis; 
item transum tis ex Archivis Capitulorum, utpote Strigoniensis 1514, Posoniensis 1655 ; et binis 
cessionalibus 1698 annorum . . . Causarum  R egalium  Vice Directori comm unicatis.»
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megyékben negyvennégy birtok tar tozik .1 Ezen birtokokat csak részben 
művelte az apátság saját jobbágyai által. Nagy részeiket, kivált a 
Dunán innen fekvő birtokokat, az apátságnak praedicitis nemesei bírták. 
Ezeknek jogi viszonyai tüzetesebb fejtegetést érdemelnek.
V i l i .
k ö z é p k o r i  társadalom nem volt általános érvényű szabályok 
szerint tagozva. A különleges viszonyok hatása  alatt, a legvál­
tozatosabb alakulásokkal és alig szembetűnő átmenetekkel találkozunk. 
— Miként a főrendek osztályát a köznemességtől nehezen észrevehető 
válaszfal különíti el , úgy a nem-nemes néposztályok számos rétegeit 
egymástól szabatosan megkülönböztetni nem könnyű föladat.
1 Ezeket az 1703. június 21-iki királyi oklevél a következő rendben sorolja föl : 
Szekszárd, C sathár, Szent-M iklós alias U j-Palánk, Zerdahely, Ikche, Kövesd, A dács, Báth, 
H ydas, M alonta, A onga (?) N y a m a d , Ócsény, Aszszonfa , E bes, A lm ás, Ságh, M óragy, 
N ádasd , Berekal, Széplak, Ebessi, Hetén, K isfadt, Csőkefa, Kozár, Mezős, Feiérviz, Györke, 
Tolesset (?), Bech, E then, Nék, M urad (?), K ékut , M ányok , B o n y h ád , F á jsz , M alomér, 
Z athm ár, B átthya, A gárd, Cerche, G arab. (Az oklevél az orsz. levéltár kincstári osztályában).
A  S Z E K S Z Á R D I  A P Á T S Á G  F Ő B B  B I R T O K A I N A K  T É R K É P E .
( AZ  APÁTSÁGI  BIRTOKOK ALÁ VANNAK HÚZVA.)
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A társadalmi osztályok elválásának alapját —  a birtokviszonyok 
képezték. Az önálló földbirtok volt a szabadság (nemesség) föltétele ; 
hiánya a szolgaságot vonta maga után. É s  a szolgaság annál enyhébb 
volt, minél kevesebb terhekkel jár t  az idegen birtok használata, vagyis 
a használati jog minél közelebb állott a tulajdonjoghoz. Szoros é rte ­
lemben szolgáknak csak azokat tekintették, kiknek ingatlan birtokhoz 
semmi joguk nem volt.
A tulajdonképeni szolgák és a nemzet szabad tagjai között állott 
azon számos és sokféleképen tagozott néposztály, melynek tagjai egyfelől 
személyes szabadságnak örvendettek, másfelől idegen birtok fejében 
többé-kevésbbé terhes szolgálatokkal ta r toz tak .1
így például, IV. Béla király urbáriumában, mely a szent-már- 
toni apátság jobbágyainak kötelezettségeit szabályozta, mintegy ötvcn- 
féle csoporttal találkozunk. Mindegyiknek más-más tartozásai valá- 
nak, és a szabadság kisebb-nagyobb mértékben ju to tt  osztályrészül. 
A legalsóbb fokon állók jogilag  igen közel állanak a rabszolgákhoz ; a 
legelőnyösebb helyzettel bírók tényleg kevéssé különböznek a nem e­
sektől. 1 2
Minthogy pedig a szolgálatok között legkevésbbé terhesnek, sőt 
mintegy nemesítenek tartották a fegyveres szolgálatot : azok, kik csak 
erre voltak kötelezve, a nem-nemes osztályok rangfokozatában a 
legmagasabb lépcsőn állottak, melyet már csak egy lépés választott e 
a nemességtől.
É s  csakugyan a várjobbágyok, kik a várbirtokból pusztán azon 
kötelezettséggel, hogy a várat, illetőleg a királyt fegyverrel szolgálják, 
bírtak földeket, a X II I .  században nagyrészt beleolvadtak a nemes­
ségbe. Hasonlóképen ugyanakkor az egyházak jobbágyai is, kik az 
egyházi javadalmakból, azon kötelezettséggel, hogy az egyházat védel­
mezzék vagy főpapjukat háborúba kisérjék, birtak* földeket, a nemesi 
előjogok nagy részét megszerzék.
1 V. ü. H ajnik Imre Alkotmánytanát. I. 124. skk. 11.
2 W enzel II. 1. skk. 11. Igen kívánatos volna, hogy találkoznék végre körünkben 
történetiró, ki a középkori nem-nemes osztályok jogi állását és társadalmi viszonyait, a rendel­
kezésre álló nagy okmány-készlet alapján, részletes tanulmány tárgyává tegye.
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Már szent István adományleveleiben is említtetnek elő jobbágyok, 
kiknek —  miként a németországi ministeriales és milites osztályainak —  
egyedüli kötelezettsége a fegyveres szolgálat volt. Szabad katonák, szabad 
jobbágyok, fegyveres jobbágyok, nemes jobbágyok, végre később praedialis 
nemesek elnevezése alatt fordulnak e lő .1
A szekszárdi apátságnak szintén voltak, alapítása óta, ily szabad 
katonái, kik századok múlva is a szent királyok korára vezették vissza 
szabadságaikat.1 2
Mennyire előnyös volt állásuk, IV. Béla király 1239-iki okleve­
léből megérthetjük. E  szerint a szekszárdi apátságnak I ván és H alom 
nevű soltmegyei birtokain lakó lovas hírnökök osztályából 3 tizenhat 
családot a monostor szabad jobbágyainak sorába emel föl, oly kötele­
zettséggel, hogy az apátot vértezve kövessék hadba, és követségekben 
járjanak el; egyébkint pedig semmi más szolgálattal ne tar tozzanak .4
A király ily módon C s e r t u  nevezetű rokonukat kívánta ju ta l ­
mazni. Ez  már gyermekkorában került IV. Bélának, akkor még szintén 
gyermeknek, udvarába, és hűségesen ragaszkodva hozzá, számos éven 
át szolgált személye körül, minden útjában kisérte őt, akkor is, a mikor 
a herczeg, viszályba bonyolódva atyjával, Németországba menekült.
Mivel pedig érdemeit a király nem vélte még kellően m eg­
jutalmazva azzal, hogy őt és rokonait szabad jobbágyokká tévé, egyúttal 
a közadók fizetésétől is fölmentette őke t.5 Az apát és a convent pedig
1 1015-iki oklevélben : l ib e r i  m ilite s . X III . századbeli oklevelekben : jo b a g io n es  
equestres  — equestres servien tes  — lib e r i jobagiones  — nobiles jobag iones  (1299) ; X IV . szá­
zadbeli oklevelekben : jobag iones exerc itu a les  vagy e xe rc itu a n te s  — pred ia les  seu nobiles 
ecclesie (1390 táján). Az 1518-iki bácsi országgyűlés X X V I. czikkében. nobiles p red ia les.
2 «Ipsi a  tem pore sanctissim i Stephani R é g is é t  aliorum regum  R egni H ungarie . . . 
sem per certis et lim itatis libertatibus et prerogativis usi fuissent.» (1390 táján .)
3 P recones e q u itu m . A hírnökök az adó behajtásánál, az alsóbbfokú igazságszo lgál­
ta tásn ál és a  közigazgatásnál sokfélekép voltak igénybe véve. (H ajnik. 163. 1.) A szent-m ártoni 
ap átság n ak  Nyalkán lak tak  hírnökei. IV. Béla urbárium a azt m ondja rólok : «Precones preter 
hoc officium ad aliud non tenentur.»
4 «Ad expedicionem regalem  loricati vadant, et ad  legacionem  A bbatis M onasterii 
prescripti ire tenean tur ; ad  ulteriora nullatenus obligati.»
5 «Cum non in meram libertatem  ipsum et cognatos suos transtu leram us, sed in 
liberos iobagiones Ecclesie» külön kiváltságban részesíti őket «ut queeum que collecta vel 
quelibet exaccio in Regno nostro em erserit, ipsi ab earum  solucione liberi sint.»
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azon földeket, melyeknek ekkorig más szolgálatok fejében haszonélvezői 
valának, örökös birtokul engedte nekik ; sőt fölhatalmazá, hogy az 
apátság rétjein és nádasaiban annyi szénát kaszálhassanak és nádat 
vághassanak, a mennyi házi szükségleteikre megkívántatik. 1
E  szerint tehát, habár a szabad jobbágyokat az általok bírt 
fekvőségekben tulajdonjog és a szabad rendelkezés joga nem illette meg: 
birtoklási jogaik elég széles kiterjedésüek valának és apáról fiúra 
szállottak át. É s  ezek nem csak a földes uraik által adományozott birtok­
részekre szorítkoztak; birtokszerzésre is képesítve valának. így például 
1299-ben I l l é s  és I v á n k a , U da fiai, a szekszárdi apátság nemes jobbágyai, 
magokhoz váltják az apátság által elzálogosított arcsai birtok felerészét.1 2
E  szerint a teljes szabadságot csak annyiban nélkülözék, hogy 
a szolgálati viszonyt, melyben uraikhoz állottak, önkényesen meg nem 
szakíthatták; némileg uraik személyéhez valának csatolva, és a földbir­
tokhoz is, mert ezzel ők is urat cseréltek.3
De másfelől —  miként Németországban a ministeriales, úgy 
nálunk a monostorok szabad jobbágyai —  annyiban is kivételes állással 
dicsekedtek, hogy idők folytán szolgák- és alattvalókból társbirtoko­
sokká váltak; minélfogva a monostorok és a szabad jobbágyok coor- 
dinált, mintegy szövetkezett elemek gyanánt tűnnek föl; a monostorok 
minden jelentékenyebb jogi eljárásnál a szabad jobbágyok hozzájáru­
lását kérik k i.4 *6
1 IV. Béla ez alkalom m al a 16 hírnök helyébe, kárpótlásul, «totidem m ansiones 
castrensium , a castro Albeusi excoptas, in officium preconum equitum  duximus substituendos.» 
Az 1239. ápril 19-én kelt oklevelet közli W enzel. V II. 67—9. 11.
2 W enzel. X II. 560. 1.
3 N ém etországban, mint em lítettük, a m in is ter ia le s  ugyanazon á llással b írtak  mint 
nálunk a szabad jobbágyok. Érdekesen illustrálja  ezt Zoll INGER legújabb tanulm ánya. 
(M inisteriales und M ilites. — Insbruck, 1878.) «In Folge ihrer R itterbürtigkcit — írja többi 
között — waren die Personen dieses Standes von allen bäuerlich lebenden Unfreien und Freien 
geschieden, und theilten mit den übrigen ritterlichen Ständen alle Vorrechte, welche ausschliess­
lich und unm ittelbar an diese E igenschaft geknüpft waren. . . . (Ihre) Unfreiheit (bestand in 
der) nicht willkürlichen Lösbarkeit des dienstlichen V erhältnisses, und einer gewissen G ebun­
denheit an die Person und den W illen des Herrn.« 42., 52. 11.
4 A ném etországi viszonyokról írja  ZOLLINGER: «Es stand  ihnen nam entlich ein 
bestim m ter, im D ienstrechte begründeter Einfluss auf die H andlungen und Verfügungen ihrer
Herrn zu, welche meist ,,consilio et consensu m in is te r ia l iu m “ vorgenommen wurden.» 55. 1.
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Mikor 1267-ben a szekszárdi apátság Peturd  nevű birtokát 
eladja, az örök bevallás megtétele végett, a pécsváradi convent előtt, 
megjelennek: az apá t  és két szerzetes, a convent nevében, ennek 
megbízó levelével; és mellettük Zách  ispán, tíz jobbágygyal —  ,,a kolostor 
minden jobbágyai nevcbenu — kik a convent külön megbízó ira tát mutatják 
elő. És  az apát, a convent, a jobbágyok együttesen jelentik be a 
birtokeladást illető ha tá roza tuka t.1
Hasonlag, mikor 1299-ben az arcsai birtokrész elidegeníttetik, 
az apát világosan kinyilatkoztatja, hogy ez a szerzeteseknek megegye­
zésével és „az egyház összes nemes jobbágyainak akaratából“ történik. Az 
oklevél záradékában pedig, a convent szerzetes hivatalnokai mellett, a 
jobbágyok tisztviselői is, kik az oklevél kiállításánál jelen voltak, mint 
tanúk m egneveztetnek.1 2 Nem különben mikor 1346-ban Benedek apát 
a fehérmegyei É ld  birtokot Tőtős  mesternek engedi át, oklevelében 
kiemeli, hogy „úgy a Dunán innen m int tú l lakó nemes jobbágy ok“ bele­
egyezésével teszi ezt.3 Mikor végre (1382-ben) Miklós apát a szabad 
jobbágyok jogi viszonyait szabályozá, az erre vonatkozó megállapodá­
sok a convent szerzetes tagjaival és „nemes híveivel fo ly ta to tt tárgyalások 
után, azoknak megegyezésével“ jöttek lé tre .4
Ezen szabad jobbágyak az apátság Dunán innen fekvő birto­
kain, névszerint Iv á n , H alom , Fájsz, B a t ha, N ádudvar  és Pálfölde5 6
helységekben laktak. Később Fájsz —  Soltmegyében —  lett a 
főhely, és a szekszárdi predialisták területe fa js z i  széknek nevezte­
tett.1, I tt  külön tisztviselőik (udvarbírák, ispánok, szolgabírák) 7 alatt
1 W enzel I I I .  172—6. 11.
2 «Andrea filio H aragus Comite existente, alio A ndrea filio Boxa sim iliter Curiai 
Comite existente, Thom a filio Ontaler, Dom iano Comite, Pousa de A pa Comite, Ambrosio de 
Ju an , iobagionibus Ecclesie existentibus et in presenciarum  astantibus.
3 Zichy-codex. III. 97. lap.
4 «Habito cum . . . nobilibus fam iliaribus nostris dilectis . . . trac ta tu  et pari voluntate».
5 1239., 1390. és 1520-ik évi oklevelekben em líttetnek e helyek.
6 II . Lajos oklevelében olvassuk, hogy m egjelentek előtte báthi, nádudvari és pálföldi 
predia listák  «in eorum ac aliorum  universorum nobilium predialium  eiusdem ecclesie in sede 
F á jsz .» (L. M elléklet X V III. szám alatt.)
7 Ezen hivatalok fordulnak .elő a  szekszárdi ap á tság  okleveleiben. M ás egyházak 
predialistáinál az első tisztviselő n á d o rn a k  neveztetett. Bo m b a r d i  írja a szekszárdi ap á tság  
predialistairól, hogy «degebant in districtu  Sárköz, sub imperio Vice Comitis ac duorum e
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állottak, kiket részben magok választottak, részben az apátok nevez­
tek ki.
A XIV. században a praedialis nemesek és az apátok között 
gyakran tám adtak  súrlódások. Amazok 1369-ben Lajos királynál vádat 
emeltek O t t o  apát ellen a miatt, hogy ősi jogaikat és szabadságaikat 
sérti, tőlök sertéstizedet hajt be, erdeikben fát vágat, és más újításo­
kat hoz be. A király a kalocsai káptalant bízta meg a vizsgálattal. 
Ennek küldötte megjelent az apátnál, a ki előtte ünnepélyesen kinyi- 
latkoztatá, «hogy ő a szekszárdi egyház hadi jobbágyait régi jogaik- és 
szabadságaikban ekkorig föntartotta, ezentúl sem kiván újításokat hozni 
be ; ellenkezőleg szabadságaikat, a melyek élvezetében találta  őket, 
tiszteletben tartandja , sőt napról napra  gyarapítandja». 1
E z  időtájt a praedialis nemesek viszonyaiban jelentékeny for­
dulat állott be, melyet a honvédelmi rendszer átalakúlása vont maga 
után. Az állandó bandériumok szervezése következtében, a honvédelem 
eddigi elemei, — a földműveléssel foglalkozó és hadjárat idején fegy­
verre szólított jobbágyok, — úgy szólván használhatatlanokká váltak. 
Mindinkább általánossá vált az a gyakorlat, hogy a honvédelmi köte­
lességet adófizetéssel váltották meg, és az ekképen befolyó pénzösszeg 
zsoldosok fizetésére fordíttatott.
Mikor tehát 1382-ben Miklós apát, hogy az apátságnak Dunán 
innen fekvő elpusztult birtokait benépesítse, a praedialis nemesek 
részére, kik az üres birtokon megszállanak, szabadságaikat szabá­
lyozta : az azok által teljesítendő hadi szolgálatról már nem volt 
többé szó.
E  szerint megállapította, hogy valahányszor a kalocsai érsek 
saját praedialis nemeseire hadi adót (collecta exercitualis) vet ki, a 
szekszárdi apátság praedialis nemesei e czímen 100 forintot tartoznak 
fizetni.2 Ezenfelül minden esztendőben 40 forintot fizetnek azon köte-
jud ic ibus nobilium. Eos deinde 1266 libertate  donavit Abbas nomine Tobias.» (Topographia 
M agni Regni H ungáriáé . 96. lap.) Tobias ap á t ezen kiváltság-leveléről semmi tudom ásunk nincs.
1 A kalocsai káp ta lannak  1369. jan . 24-én kelt kiadványa az országos levéltár kincs­
tári osztályában. — (L. M elléklet V I. szám ala tt.)
2 Ezen összeget akkor is tartoztak  fizetni, ha  a  kalocsai érsekség «a negocio exerci- 
tuasionis» a  király által fölmentetett.
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lezettségök megváltásaid, a mely szerint a körükben megszálló apát 
ellátásáról kellett gondoskodniok.
Továbbá a praedialis nemeseknek biztosította azt a jogot, hogy 
magok közöl két szolgabírót választhatnak, a kik, az apát által kine­
vezendő ispán elnöklete alatt, bíráskodnak. A bírságok két harm ada 
az ispánt, egy harm ada a szolgabírákat illeti. A ki gyilkosságot követ el, 
15 nap ala tt  három márkát fizet birságúi, és ha ezen bírságot három 
hét letelte után sem fizetné le, az ispán és a szolgabírák föl vannak 
hatalmazva azt kétszeresen behajtani ; vagy a mennyiben ily értékű 
ingóságokat nem találnának, földeit lefoglalva tartani, míg ezeket roko­
nai ki nem váltják. Egyébkint az ispánnak csak a szolgabírák kísé­
retében szabad a praedialisták házaiban megjelenni és vizsgálatot 
tartani. Végre a szekszárdi praedialistáknak a kalocsaiak többi szabad­
ságai is b iz tos ít ta tnak» .1
Alig múlt el néhány esztendő ezen szabadságlevél kibocsátása 
után, a halmi, bathai és fa js z i  praedialisták Z s i g m o n d  királyhoz fordúl- 
tak panaszaikkal, hogy, szabadságaik sérelmével, úgy járnak el irá­
nyukban, mintha közönséges jobbágyok volnának, vagyis a kamarai 
nyereséget tőlök is behajtják. E lőm utattak  egyúttal okleveleket, melyek­
kel adómentességüket igazolták, a melyet a király is jóváhagyott és 
m egújíto tt.1 2
Míg ezen panasz tárgyát az országos adó képezte; a XVI. szá­
zad elején ismét azon terhek m iatt szólaltak föl, melyeket apátjok 
rótt re áj ok.
Az 1498-ki országgyűlés az urak és főpapok honvédelmi köte­
lezettségeit szabályozván, csak hat szerzetes-javadalmat kötelezett 
bandérium ta r tá sá ra .3 Ezek sorában a szekszárdi apát is előfordúl, a ki 
100 lovasból álló dandárt volt köteles tartani.
1 Miklós ap átnak  1382. m ájus 12-én kiállított oklevele ugyanott. — (L. Melléklet 
V II. szám.)
2 «Ipsos, velut nobiles exercituales eiusdem ecclesie, a  solucione lucri cam erae ab 
antiquo sem per exemptos fuisse, fidedigno testim onio perhibente, cognovimns.» Ezen oklevélnek 
töredéke, II. Lajos király oklevelébe fölvéve, ugyanott. — (L. M elléklet V III. szám.)
3 A szent-m ártoni, pécsváradi, péterváradi apátok 200— 200, a lövöldi kartausi perjel 100, 
a zoborhegyi apát és a titeli prépost 50—50 lovast tartoztak  kiállítani. (A XX . törvényczikk.)
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János apát, ki 1517-ben lépett kormányra, hogy ezen kötele­
zettségnek megfelelhessen, a praedialistákra külön adót vetett ki, fejen- 
kint 50 dénárt. Ezek azonban szabadságaik ellen intézett merényletet 
láttak a m egadóztatásban. Mikor tehát a következő évben II. Lajos 
király Bácson országgyűlést tartott, küldöttséget bocsátottak ide, mely 
a király és az ország rendéinek színe előtt megjelenvén , előadta, 
hogy a praedialis nemesek úgy a királyok, mint az apátok által m in­
dennemű adófizetésétől föl vannak mentve, és az évi 140 forinton 
kívül más terhek viselésére nem kötelezhetők. Ennélfogva János apát 
eljárása ellen tiltakoztak, és a törvény oltalmát kérték ki.
A bácsi gyűlés nem bocsátkozott az ügy érdemleges tárgyalá­
sába. Egész általánosságában törvénybe igtatta az t,  hogy «a szek­
szárdi apátság praedialis nemesei régi szabadságaik- és jogaikban föntar- 
tandók ; az apá t  által szokatlan szolgálatokra és ekkorig ismeretlen adók 
fizetésére ne kényszeríttessenek».1
Azonban az ap á t  ezután sem m ondott le igényeiről; a miből 
viszályok tám adtak. Ezeknek megszűntetése végett II. Lajos maga 
elé idézte a feleket. Az apát személyesen megjelent, a praedialis neme­
sek két megbízottat küldöttek.
Az apát előadta, hogy ő tiszteletben tartja  a praediális nem e­
sek régi szabadságait; de a közelmúlt időkben, mikor az apátságnak 
több mint félszázad alatt nem volt törvényes apátja, számos vissza­
élések gyökeredztek meg, melyeket meg akar szüntetni. Az 1498-iki 
országgyűlés az apátságot 100 lovasból álló bandérium tar tására  köte­
lezvén, ezen új teher viselésére képtelen, ha abban a praedialis nem e­
sek nem segítik. Nem engedheti, hogy minden teher alól kivonják 
magokat. Vagy egy telkes nemeseknek tekintendők, és akkor a törvény 
értelmében, minden 36 porta után  egy lovast tartoznak kiállítani; 
vagy pedig praedialis nemesek, és akkor mint az egyház alattvalói, azt 
kötelezettségei teljesítésében támogatni tartoznak.
Ezzel szemben a praedialis nemesek határozottan ragaszkodtak 
azon fölfogáshoz, hogy összes tartozásaiknak és kötelezettségeiknek az
1 Az 1518-ik évi X X V I. czikk.
évi 140 forint lefizetése által eleget tesznek. É s  ezt több oklevél 
fölmutatásával igyekeztek bebizonyítani.
Mikép intéztetett el a kérdés, nem tu d ju k .1
IX.
OLNAMEGYE, melynek területén át vezetett Szulejmán szultán 
útja Budára, már a mohácsi vészt követő években pusztu­
lásra jutott. De állandó török őrség csak Buda elfoglalása u tánm aradt itt. 
Szulejmán épen Szekszdrdot rendelte Kászon bégnek állomási helyűi, és 
a várost utóbb egyik liva (kerület) fővárosává jelölte ki, s az m aradt 
a törökök kiűzetéséig (1687).1 2
Valószínűleg már több évvel a török uralom előtt oszlottak 
szét a szekszárdi szerzetesek, mire az apátság birtokait világi urak, 
nemesek és végvári kapitányok foglalták el.
így, például, Ikcse, Szerdahely, Szentm i Idős jobbágyai önkényt 
vetették magokat alá H o r v á t h  M á r k  szigetvári kapitánynak, a ki 
azonban nem volt képes őket K o r p a d y  G e r g e l y  zsarolásaitól és kegyet­
lenségeitől megóvni.3 Két évvel utóbb B o s n y á k  M á r t o n  kezei között 
találjuk e birtokokat.4
Szekszárd, jóllehet a törököt uralta, Szigetvárnak is adózott, 
melynek imént említett kapitánya 1560-ban a várost ostrom alá vette, 
fölgyújtotta és e lpusztíto tta .5
1 Lajos királynak oklevele, mely ezen ügyről szól, csonka. A bevezetés után, á tírja  a 
praedialis nemesek által előm utatott öt oklevelet. Ezek közöl a harm adiknak közepetáján m eg­
szakad a kiadvány ; így tehá t hiányzik két oklevél á tira ta  és a királyi Ítélet. A csonka okm ány 
eredetije a  kincstári levéltárban. Bevezetése a M ellékletek között X V III. szám alatt.
2 T olnavárm egye hódoltság i v iszo n ya iró l  becses tanulm ány jelen t m eg a  Tolnam egyei 
közlöny jelen évi júniusi szám aiban KÄMMERER ERNÖtől, ki Tolnam egye m onographiáját 
készíti elő, és szíves volt e m unka íróját is több becses ad a t közlésével és fölvilágosításaival 
tám ogatni.
3 1599. ápril 5-én H orváth M árkhoz intézett levelöket k iad ta  SZALAY ÁGOSTON. N égy­
száz m agyar levél a  XV I. századból. 322. 1.
4 1561-ik évi adóösszeirás. Koller. VI. 88. 1.
3 H aas M i h á l y . Emlékek a  D una mentén. (Danielik Emlékkönyvében 1852.) 373. 1.
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Ez időben az elpusztult apátságok és prépostságok világi papok­
nak ado m án y o z ta lak  ; kettős czélból, hogy t. i. a főpapok és kápta- 
beliek, kik magokat saját javadalmokból fönn nem tarthatták , segít­
séget nyerjenek, egyúttal pedig az egyházi javakat a végpusztulástól 
megmentsék.
H abár  György apátnak, kivel 1527-ben találkoztunk, utódait a 
XVI. században nem ismerjük ; valószínűnek tartjuk, hogy a szek­
szárdi apátság nem m aradt ezen egész idő alatt üresedésben. Követ­
keztetjük ezt az 1562-iki évi nagy-szombati tartományi zsinat irataiból, 
a melyek fölsorolván az apátokat, kik a zsinaton megjelenni kötelesek, 
és tettleg megjelentek, a szekszárdi apátnál megjegyzik : abcsty távol 
van, azaz nem jelent meg. 1
Ellenben a X V II. század elejétől kezdve ismét teljesen össze­
állíthatjuk az apátok névsorát. E z t  1603-ban fiiletinczi G erdák M árk 
esztergomi kanonok nyitja meg.2 Utódja, K ály P éter , egyszersmind 
csornai prépost, részt vett az 1611 -iki nagy-szombati tartományi zsinat 
tanácskozásaiban.3
Vájjon érvényesíték-e igényeiket az apátságnak a török hódolt­
ság alatt levő birtokaira ? és ha igen, mily sikerrel? nem tudjuk.
G yőri István, vasvári prépost, 1622-ben nyerte el a szekszárdi 
apátságot ; azon időben, mikor P ázmány P éter esztergomi érsek a 
magyar egyház régi hatalmának és fényének visszaállításán fáradozva, 
az egyházak elidegenített javainak visszaszerzését is a maga és főpap­
társainak föladatává tűzte ki. E z  irányban nagy actió indúlt m eg.4
A szekszárdi apát szintén meg akart felelni kötelességének. 
II. Ferdinánd királytól nyílt parancsot eszközölt ki, melyben Eszter- 
házy Miklósnak, mint dunántúli főkapitánynak és Reiffenbergh János 
Tódor komáromi kapitánynak meghagyja, hogy őt a szekszárdi a p á t­
ság javainak visszaszerzésében minden módon segítsék.5 Volt-e foga­
natja ezen rendeletnek, arról emlékeink hallgatnak.
1 Péterfy II. 148. 1. 2 M eghalt i6o8-ban .— Kemp M ihály esztergomi kanonok jeg y ­
zetei az esztergom i káp ta lan  levéltárában. Es M em oria Consecrationis Basilicae Strigoniensis 
1056. 146. 1. 3 Péterfy. II. 217. 1. * L. P á zm á n y  P éter és kora  czími'í m unkám at. II. 227.
s kk. 11. És Ipolyi A r n o l d . Veresmarti élete. 573 és kk. 11. s Az 1622. október 4-én kelt 
királyi rendelet a győri kápta lan  levéltárában.
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S o m o g y i  J á n o s  zágrábi kanonok, ki Győri Istvánnak 1636-ban 
bekövetkezett halála után szekszárdi apá ttá  neveztetett, folytatta elő­
dének igyekezeteit. E rre  m uta t  III. Ferd inánd királynak leirata, mely­
ben a pozsonyi kam arát utasítja, hogy a szekszárdi apá tság  birtokait 
illető okiratokot, melyek levéltárában őriztetnek, Somogyinak szolgál­
tassa ki.1 Az 1638-ik évi nagy-szombati tartományi zsinatra ő is meg­
hivatott;  de személyesen meg nem jelenhetvén, egyik kanonoktársa 
Petretich  Pé ter  által helyettesítteté m ag á t .1 2
Öt követték T e l e g d i  G y ö r g y  esztergomi kanonok (1641— 8), 
F e r e n c z y  I m r e  pozsonyi kanonok (1659), B á r s o n y  G y ö r g y  eszter­
gomi kanonok (1662) — ki később mint szepesi prépost és váradi 
püspök, hittérítői buzgalmának áldozata gyanánt múlt ki ; —  G u b a - 
s ó c z y  J á n o s  szintén esztergomi kanonok (1664— 76) —  ki később 
Pécs, Vácz és Nyitra püspöki székeire em elte tett  és a kalocsai érsek­
ség czímét is viselte ; —  végre P é t e r f y  A n d r á s  ugyancsak esztergomi 
kanonok (1676— 9 3) .3
Ezek közöl Gubasóczynak sikerűit az apátsági birtokok egy 
részére jogait igazolni; minélfogva 1665-ben Feopold király oklevelet 
állított ki, melyben az apátságnak Szekszárd, Fejérviz, Gyerke, Telej, 
Fangfej, Nyamad, Mösse, Öcsény, Ság és Szentmiklós nevezetű b ir­
tokait különös királyi védelme alá fogadta.4
Azonban ezen fejedelmi kedvezménynek gyakorlati hasznát alig 
látta. Előnyösebbek voltak azon egyességek, melyeket az apátság 
jószágainak tényleges birtokosaival sikerült kötnie. 5
1 Az 1638. junius 4-iki királyi rendelet az országos levéltár kincstári osztályában.
2 Péterfy. II . 375 1.
3 A Telegdy, Ferenczy, Gubasoczy és Ferenczy részére kiállított királyi adom ány­
levelek a királyi könyvekben.
4 A királyi oklevél be van ik tatva a királyi könyvbe.
5 így  például 1671. junius 21-én is Eperjes tárgyában  egyességre lép Bezzeg Györgygyel, 
ki az említett birtokoknak kezei között levő felérészét, csekély kárpótlás mellett az ap á tn ak  
á tad ta . (Az esztergomi kápta lan  országos levéltárában).
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J V I É R E Y  J V l l H Á L Y  A P Á T  A L Á Í R Á S A .  1 J 1 0 .
X.
z e r e n c s é s e b b  viszonyok között, a törökök kiűzetése után, nyerte 
el 1693. október 11-én M é r e y  M i h á l y  esztergomi kanonok a 
szekszárdi apá tságo t,1 melynek minden tekintetben restaurátorává lett ; 
mire előkelő származása, jelentékeny vagyona és erélyes jelleme kivá­
lóan képesíték.
Régi szokás szerint, azonnal kineveztetése után, a kamara által 
bevezetteté magát az apátság birtokaiba.1 2 Azonban ezek ekkor úgy 
szólván mind idegen kezekben voltak. Nagyrészt mint uratlan birto­
kokat, a törökök elvonulása után, királyi adomány utján, szerezték meg 
egyháziak és világiak. így a csatári és almási pusztákat gróf B a t t h y á n y i  
A d á m  országbíró , a szentmiklósit D a r ó c z y  I s t v á n  , a szerdahelyit, 
bonyhádit és széplakit K e r m a n i c h  I m r e , a fajszit B u t t l e r  J á n o s  
egri várparancsnok szerezte meg. J á n y  F e r e n c z  pécsváradi és báttai 
apát, a MARTONFALVY-család, C s a t á r y  P é t e r , K a r a c s ic s  M i h á l y  és 
F ö r d ő s  M i h á l y  szintén eszközöltek ki magoknak apátsági birtokokra 
királyi adományleveleket.
Mérey, valahányszor ily tényekről tudomást nyert, sietett ünne­
pélyes óvásokban jogait megóvni.3
E  m elle tt,  az apátság birtokügyi okleveleit összegyűjtve,4 
azokkal a neoaquistica-biróság előtt jogait kivívni igyekezett. És  ez 
teljes mértékben sikerűit. Az említett bíróság, a Mérey által fölmuta­
1 A kinevezési okm ány a  királyi könyvben.
2 Ügyvédje részére kiállított megbízó-levele az esztergom i káp ta lan  országos levéltárában.
3 Méreynek 1695., 1697. és 1703-ban te tt ily óvásai az esztergom i káp ta lan  országos 
levéltárában.
4 1695. ápril 24-én az esztergomi káp ta lan  által hiteles a lakban  á tira tja  a szekszárdi 
ap á tság  b irtokainak egy 1514-ben készített és egy későbbi összeírását.
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tott oklevelek alapján, az apátság jogait negyvennégy birtokra elismerte ; 
minélfogva Leopold király ünnepélyes oklevélben kijelenté, hogy m ind­
azon birtokok az apátsághoz ta r to z n a k , és a mennyiben mások kezei 
között vannak, az apátság részére visszabocsátandók.1
Ezen jószágok egy részét Mérey ekkor már b ír ta ,  valamint a 
tized és kilenczed jövedelmét is élvezte. 1 2
Hogy jogai fölött sikeresen őrködhessék és birtokaira felügyel­
hessen, az apátság régi székhelyére tette  át lakását, házat épített 
m agának ,3 —  a mai megyeház déli oldala —  és élénk részt vett T o lna­
megye politikai é letében.4
Más tekintetben is megfelelt állása kötelmeinek. Az apátsági 
templomot —  nagy költséggel —  helyreállít ta tá .5 Grabóczra, hol rácz 
lakosok szállottak volt meg, görög-keleti szerzeteseket telepített, Rácz- 
keviről, «a vad nép megszelídítése v é g e t t» .6
Egyszersmind lelkes buzgalommal karolta föl a cultural érde­
keket, melyek azon vidéken, másfélszázadon át, el valának hanya­
golva. Az apátság székhelyén gymnásiumot alapított. Sajnos, ezen 
intézet szervezetéről és működéséről semmi tudomásunk nincs. L é te ­
zésének emlékét csak pecsétje ta r to tta  fönn, melyen a következő kör­
irat olvasható :
S I G I L L U M  G Y M N A SII A B B A T . S Z E K S Z A R D .
1 Lipót k irálynak ez ügyben, 1703. jún ius 21-én, a pozsonyi kam arához intézett 
rendelete, az országos levéltár kincstári osztályában.
2 Az imént idézett királyi rendelet említi «cum jure  nonarum et decim arum , etia77i 711171c 
per ipsum A bbatem  ibidem percipi solitarum .»
3 Tolnam egyének 1696. szeptem ber 5-ikén készült összeírása a  szekszárdi jobbágyokról 
megjegyzi, hogy «maximis oneribus, propter servilia incessanter facta, aliosque labores ad 
aedificium Domini A bbatis praestitos . . . a g g rav a ren tu r.» (Az országos levéltárban.)
4 1696-ban protestál R adonay M átyás pécsi püspök és tolnam egyei főispán azon 
e ljárása  ellen, hogy a m egye rendei hozzájárulása nélkül, kinevezés által töltötte be az 
alispáni hivatalt.
5 A pozsonyi kam ara  1709. ápril 4-én tarto tt ülésén Gosztonyi, a  nagy-szom bati 
harm inczad főnöke, jelenté, hogy M éreynek az esztergom i káp ta lannál 15.000 forintja volt 
elhelyezve «sed, uti aud ire tu r pro reaedificatione templi Sexardiensis app licu isse .» H g  Eszter- 
HÁZY PÁL «Mennyei korona» czímü m unkájában (1690) említi, hogy «az o ttan levő csudálatos 
Boldogságos Szűz képe előtt sok csudák történtének.» (136. 1.)
6 Höice Lajos. A datok Tolnam egye m onasterologiájához. (M agyar Sion. V II. 438. 1.)
Az intézet czímere fent fellegek között a gondviselés jelvényét : 
a szemet, és alant a T óbiást vezető Rafael angyalt a hallal tü n ­
teti e lő .1
Úgy látszik a gymnásium rövid ideig állott f ö n n , és csakha­
mar elenyészett a II. Rákóczi Ferencz  által m egindított nemzeti 
fölkelés mozgalmai k ö z e p e t t , melyek M É R E Y t is magokkal ragadták.
Azon kis számú főpapokhoz t a r to z o t t , kik Rákóczihoz csatla­
kozónak. Részt vett az ónodi gyűlésen, a hol am a bizottság tagjává 
választatott, mely az országos sérelmek Összeirására küldetett k i .1 2
A Jézus-társaság magyarországi főnökei már több év előtt 
tettek volt lépéseket a szekszárdi apátság elnyerésére ; a minthogy az 
1548. X II .  törvényczikk értelmében, mely az elpusztult monostorok 
javainak kath. tanodái czélokra fordítását megengedé , több apátságot 
és prépostságot bírtak adományul. És Leopold király 1703. június 4-én 
kelt adománylevelében a szekszárdi apátságot, mihelyt az a tényleges 
apát «előmozdítása, vagy halála által vagy másként» megüresedik, a 
nagyszombati egyetemnek engedte át, azon 50,000 rajnai forint fejében, 
melylyel a királyi kincstár Pázm ány Péter  alapítványa és kamatai 
fejében az egyetemnek adósa va ia .3
Most, mikor Mérey a fölkelőkhöz csatlakozott, a nagy-szombati 
jezsuitáknak könnyű volt kieszközölni, hogy ő «polgárilag, törvény­
szerűen és kánonilag halottnak» nyilváníttatván és javadalma m eg­
üresedettnek tekintetvén, az 1703-ik évi királyi adománylevél erejénél 
fogva, a nagy-szombati egyetemnek a szekszárdi apátságba vaia beik­
tatása  (1710 elején) e lrendelte te tt .4
Mindazáltal a nagy-szombati collegiumnak nem sikerűit az 
apátság birtokába lépni ; miként a királyi kam ara is eredménytelenül 
fáradozo tt , hogy azon jelentékeny összegeket, melyeket Mérey gróf
1 A pecsétet 1862-ben Palánkon talá lták  és jelenleg  a  tolnam egyei levéltárban őrzik, 
HÖk e  L ajos  ism ertette i. h. 438. 1. Az ő szívességéből nyertük lenyom atát, mely után a 
jelen fejezet végén látható  rajz készült.
2 K atona. H ist. Critica. X X X V II. 848. 1.
3 A királyi adománylevél az országos levéltár kincstári osztályában.
+ M inthogy «Assecla R akoczianus M ichael Merei civiliter, legaliter et canonice etiam 
m ortuus reputaretur», a pozsonyi kam ara  1710. jan u á r 13-iki üléséből rendeletet bocsát ki a 
nagy-szom bati egyetem be ik ta tása  tárgyában .
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Erdődy Kristóf, gróf Zichy László, Szent-György város- és másoknál 
helyezett volt el kamatra, beh a jtsa .1
Ellenben maga az apát a királyi hadak kezeibe került, és mint 
fogoly előbb Kukländer Ferencz császári tábornok által, utóbb pedig 
Bécsben őriztetett.
Fogságát úgy az említett tábornok, mint a jezsuiták is ki akar­
ták zsákmányolni. Kukländer nem elégedett meg azzal, hogy m agá­
nak a fogoly által, ellátása költségei fejében, iooo  forintot utalványoz­
t a t o k ; 1 2 rávette őt, hogy vele az apátság némely birtokai tárgyában 
egyességre lépjen. Méreynek hasonlóképen a bécsi jezsuitákkal és 
Dőry Lászlóval is kellett ily szerződéseket kötnie.
De mihelyt 1711. június végén szabadságát visszanyerte, nem 
késett ezen kierőszakolt és hátrányos szerződéseket érvényteleneknek 
nyilatkoztatni.3
Mérey kiszabadúlva a fogságból, azonnal Szekszárdra sietett. 
Távolléte a latt az általa korábban megtelepített jobbágyok nagy rész­
ben szétmentek; hogy őket ismét visszatérésre birja, és másokat is 
megtelepedésre ösztönözzön : a Szekszárdon és a hozzá tartozó pusz­
tákon megtelepedő jobbágyokat három évre a census fizetésétől föl­
menté, és a további évekre is előnyösen szabályozta kötelezettségeiket.4
Más irányban is újult buzgalommal fáradozott az apátság fölvi- 
rágoztatásán. Hol érdekei követelték és régi jogokra támaszkodhatott, 
az erőszaktól sem riadt vissza ; és pedig nemcsak magánbirtokosok, 
hanem a fiskussal szemben is. Föl-fölébredt lelkében a Rákóczi tábo­
rának szelleme. így, példáid, igényt tartva a szent-miklósi vámra, 
melyet a törökök távozása óta a kam ara birt, azt 1712 nyarán fegy­
veres kézzel ejtette hatalm ába, és a következő évben több kincstári
1 Erre vonatkozó tá rg yalások  folynak a  pozsonyi kam ara  1709. m árczius 30., ápril 4., 
1710. szeptem ber 11-iki üléseiben.
2 Ezt bejelenti a pozsonyi kam ara  1710. október 19-iki ülésében.
3 17 11. ádvent harm adik  vasárnapján  az esztergomi káp ta lan  előtt előadja, hogy 
1710. február 4-én K uklánderrel és Dőryvel «protunc in captiv itate  constitutus» és 1711. június 
havában Bécsben a jezsu ita  provinciálissal «certos inivisset contractus nimis quantum  damnosos 
et praejudiciosos» ; ezeket tehá t visszavonja. (Az esztergomi káp ta lan  országos levéltárában.)
4 A betelepítési szerződés a közalapítványi kir. ügyigazgatóság levéltárában.
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birtokba önhatalmúlag helyezte be m a g á t .1 A kamara rendeletéivel 
nem sokat gondolt ; sőt ezekkel a kamarai tisztviselők nem is mertek 
előtte megjelenni, attól tartván, hogy őket elfogatja és börtönbe ve ti .1 2
A kormány nem látta  tanácsosnak megfelelő szigorral lépni föl 
ellene. Inkább kísérletet tett, hogy őt lekötelezze. Mérey 1713 szeptember 
29-én vegliai czímzetes püspökké  neveztetett k i.3
Nem tudjuk, vajon ezen kitüntetés, vagy talán a közeledő aggkor 
hatásának tulajdonítsuk azt a fordulatot, mely most m agatartásában 
észlelhető; annyi bizonyos, hogy ezóta zavartalan jó viszonyban élt a 
fiskussal. Sőt lényeges szolgálatot te tt  az udvarnak, lehetővé téve, 
hogy apátságát, melyet igyekezetei által az ország legjelentékenyebb 
javadalmainak színvonalára emelt, egyik császári miniszter kiskorú fia 
nyerje el.
Mérey 1717 őszén azzal a kérelemmel fordúl a királyhoz, hogy 
melléje segéd-apátot, coadjutort rendeljen. Ezen lépés egészen szokatlan 
volt, és hasonló esetet a hazai egyháztörténelem nem m utat föl. Semmi 
kétség nem merülhet föl az iránt, hogy az udvartól nyert felszólí­
tásnak engedett.
Az udvar mély titokban tar to tta  ezélzatait ; még az udvari 
kamarának sem volt tudomása azokról. E z  1717 október 22-én kelt 
iratában a pozsonyi kamarától informátiót kér Mérey kérvénye tárgyában, 
melynek teljesítését ellenezni készül ; ebből ugyanis a királyi kincstárra 
nagy hátrány háromolnék, minthogy az a szekszárdi apátságnak a 
nagy-szombati egyetem részére Ígért adományozása által 50,000 forintnyi 
adósság terhétől szabadúlhatott m eg .4
A pozsonyi kamara október 29-én tárgyalta ezen átiratot. 
De m ár ugyanazon napon T r a u t s o h n  J á n o s  J ó z s e f  gróf trienti kanonok 
T rautsohn János L ipót herczeg miniszternek kiskorú fia, kineveztetett 
Mérey coadjutorává.
1 A pozsonyi k am ara  1712, szeptem ber 26-án 1713. aprii 25,, m ájus 12., junius 7-iki
ülésein tá rg y a lta ttak  ezen ügyek.
3 A szolnoki kam arai adm inistrator jelentése a pozsonyi kam ara  1713. m ájus 12-iki
ülésében.
3 A kinevezési oklevél a királyi könyvben.
4 A pozsonyi kam ara  1717. október 29-én tarto tt ülésének jegyzőkönyve.
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A királyi aclománylevél kiemeli, hogy a T rau tsohn  család az 
1609-ik évi országgyűlésen a magyarországi indigenák sorába emel­
tetett, és hogy tagjai az ország körül kiváló érdemeket szereztek. 
Biztosítja továbbá az ifjú grófot, hogy Mérey halála után az apátság 
reá fog szállani ; és ehez csak azt a föltételt köti, hogy ha Mérey 
halálakor «a megkívánt kort még el nem érte, és így az apátságot a 
lelkiekben kormányozni képes nem volna, maga helyett, a hazai nyelvben 
jártas, alkalmas egyházi férfiút tartozzék rendelni» .1
Mérey m ár a következő évben kimúlt. T rautsohn gróf az apátság 
birtokába lépett, és m egtarto tta  akkor is, mikor Bécs érseki székére 
emeltetett. Az ő kormánya alatt Szekszárdon új templom és plébánia­
iak épü lt .2
Halála  után, 1758 tavaszán, Mária Terézia  az apátságot R o d t  
F e r e n c z  K o n r á d  bíbornoknak, constanzi bíbornok-püspöknek adom á­
nyozta; tekintettel azon érdemekre, melyeket ősei a török elleni had já ­
ratokban szereztek —  egyik csatában kilenczen estek el a család tagjai 
közöl — és azon szolgálatokra, melyeket ő maga is az osztrák örökö­
södési háború idején a királynénak t e t t .3
Ugyanakkor, mikor Rodt bibornok a szekszárdi apátságot 
elnyerte, érkezett meg XIV. Benedek pápa (1758. május 3-án bekö­
vetkezett) halálának híre. Rögtön a conciavera kellett utaznia. Hogy 
az utazás költségeit előteremthesse, a királyné beleegyezésével, az 
apátság birtokaira 30,000 forintnyi kölcsönt vett föl, mely hat éven 
át, 5000 forintnyi részletekben, volt törlesztendő. A királyné egyébkint 
kijelentette, hogy ha a bibornok ezen hat esztendő letelte előtt találna 
meghalni, az adósság a királyi kincstárt és nem az apátságot terheli .4
Azonban Rodt tizenhét évig bírta az apátságot. 1775-ben halt 
meg. O volt az utolsó javadalmas apát.
1 Az 1717. október 29-én kelt királyi adománylevél a királyi könyvben. 2 Az 1776-ik 
évi püspöki canonica visitatióban olvasható, hogy «Ecclesia, quae est honori SS. Salvatoris . . . 
d icata, per . . . J . T rautsohn super ruderibus an tiqu is ad  formam gothicam  aedificata, tota 
sub fornice, in sta tu  bono existit. Ad latus existit sacristia  sub fornice, penes quam extant 
rudera alicuius sacelli, in quo dicitur Bela I sepultus.» 3 A királyi okmánylevél csak  1758. 
június 3-án van kiállítva. (Királyi könyv.) A jövedelm et m ájus elsejétől élvezte. 4 Az 1758. 
jún ius i-én kelt királyi irat a királyi könyvben. A kölcsönre vonatkozó tárgyalások a pozsonyi 
kam ara  jegyzőkönyveiben.
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A királyné 1777-ben a m agyar tudományos egyetemnek ado­
mányozta az apátság javait. Az apátsági székházat Tolnamegye rendei 
vásárolták meg, és később teljes négyszögre építették ki. A templom 
1794-ben leégett, és helyébe 1804-ben új templom ép ü lt .1
1817-ig az apátság czímét senki sem viselte. Az első czímzetes 
apát gróf N á d a s d y  F e r e n c z  esztergomi kanonok volt. Az apátok, 
kiknek e czím adományoztatik, az apátság régi kiváltsága alapján, az 
esztergomi érsektől nyerik kánoni investiturájukat.
A S Z E K S Z Á R D I  A P Á T S Á G I  G Y M N A S I U M  P E C S É T J E ,
1 H ő k e  Lajos. i. h. 439. 1.
5 6
A szekszárdi apátok névsora.*
1074. V ilmos. 1
1266. T óbiás. 2
1267. F ilius .3 
1299— 1305. E ndre . 4 
1328. L őrincz. 5
I 3 3 °  — 1346. B enedek .6 
1355— 1360. I mre . 7 
1362. táján J ordán. 8
1364. C zudar L ászló.9
1365. T amás M iklós. 10 
1369. O ttó . 11
1382— 1396. M iklós. 12 
1403. K ropidló J ános, herczeg, 
leszlaui p ü spök .13 
1429. B álint a p á t .14 
1439— 1455. Z sigmond a p á t .15 
1470. V itéz J ános esztergomi érsek, 
com m endátor .16
1490. táján K almancsehiD omonkos 
fehérvári prépost, com m endátor .17
1500. táján Ascanius M ária tábor­
nok, com m endátor .18
1500— 1511. I svalia P éter bíbor- 
nok, com m endátor .19
1517. M ihály a p á t .20
1517 — 23. J ános a p á t .21
1527. G yörgy a p á t .22
1603— 8. Filetinczi G erdák M árk 
esztergomi kanonok.23
1611. K ály P é t e r , egyúttal csor­
nai prépost.24
1622— 36. G yőry I stván vasvári 
prépost, győri kanonok és hahóti 
a p á t .25
1638. S omogyi J ános zágrábi ka­
nonok.26
* R u p p . M agyarország helyrajza I. 414. 1. ad ja  a  szekszárdi ap á to k n ak  eddig
legteljesebb névsorát. 1074 —1750-ig 19-et állít össze. A jelen  névsor ugyanazon időközből
34-et m utat be.
1 A bécsi krónika és Thuróczi krónikája. 2 Bom bardi. T opographia. 96 1. 3 W enzel.
III . 172. 1. 4 W enzel. X II . 560. 1. Koller. II. 244. 1. s Zichy-codex. I. 313. 1. 6 Fejér. V III.
IV. 606. 1. Zichy-codex. I I I .  96. 1. ? Zichy-codex. I II . 613. 1. És esztergom i káp ta lan  levéltára. 
8 M elléklet V. szám. 9 M elléklet IV. szám. 11 M elléklet IV. szám 11 M elléklet V I. szám.
12 M elléklet V II. szám. Es Koller. III . 219. 1. r3 M elléklet IX . szám.
14 Fejér. X . V II. 120. 1. 15 M elléklet X . X I. szám. 13 Török. Prím ások. O klevéltár 79. 1. 
T7 M elléklet X III . szám. I Í Koller. IV. 516. 1. 19 U gyanott. 21M elléklet X V II. szám. 21 Melléklet 
X V II. szám és ( 1523) esztergom i káp ta lan  levéltára. 22 Pannonhegyi levéltár. 23 Esztergom i k á p ­
talan  levéltára. 24 Péterfy II. 217. 1. 25 Győri káp ta lan  levéltára. 26 Péterfy II . 375. 1.
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1641 márczius 25— 1648. T elegdy 
G yörgy esztergomi kanonok27
1659. január  23— ? F erenczy I mre 
pozsonyi kanonok, 28
— 1663 elejéig B ársony G yörgy 
esztergomi kanonok később vá- 
radi püspök.29
1664. február 4— 1676. G ubasóczy 
J ános esztergomi kanonok, később 
kalocsai érsek.30
1676. márczius 29— 1693. P éterfy 
András esztergomi kanonok, novii 
püspök.31
1693. október 11— 1719. M érey 
M ihály esztergomi kanonok, ve­
gliai püspök.32
1719— 1757. Gr. T rautsohn J ános 
trienti kanonok, bécsi érsek.33
1758. május I —1775. R odt F erencz 
K onrád bibornok, constanzi her- 
czeg-püspök.34
1817—-1823. Gr. N ádasdy F erencz 
esztergomi kanonok, később ka ­
locsai érsek.35
1828— 1858. Várady J ózsef szom­
bathelyi kanonok. 36
1859. B onnaz S ándor C s a n á d i  k a ­
n o n o k ,  jelenleg C s a n á d i  p ü s p ö k .37
1862— 1878. P auer J ános székes- 
fehérvári kanonok, jelenleg szé­
kesfehérvári püspök.38
1879. márczius hó 30-tól május hó 
24-ig B lázy J ózsef pozsonyi ka­
nonok (t) .
1879. július 6-ától F raknói V ilmos 
nagyváradi kanonok.
27— 34 Királyi könyvek, az országos levéltárban.
35— 38 Esztergomi egyházm egyei Schem atism usok.
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A  szekszárdi apátság I. (Béla királytól nyert alapító okm ányának töredéke. *
. . .T e r ra m  que pertine t ad C urcentholm ,1 habet term inum  in orientali 
parte  ad N agsar, inde ad H uzyer, de quo ad Bezegd Colonya, unde ad  Szek- 
fenener, inde ad A ruk  et inde ad L apuscon2 ad M onasterium  pertinen tia , inde 
per A d o ta ri3 et per longam  vallem  ad N agaruk  et per A ruk  ad Ilyduscege 
in M eridionali Parte , partim  ad occidentem  per Nokoro ad Ecclesiam  p erti­
nentem  ad B rieltehegye,4 unde ju x ta  M egieteve ad altam  vallem  et per vai- 
lem ad Gálod, de quo ad Edeffenier, unde ad V aryanus et alapas, que ad 
M onasterium  to ta lite r pertinen t, a septem trione vinea Crin, de qua per A ruk 
et per vallem  ad rotundam  paludem  et L ytvarteue ad M onasterium  pertinen ­
tia, inde per B abathegye et per N agy h a ta r  ad m agnum  Portum , de quo per 
N agaruk  ad hosszú ha ta r, unde ju x ta  S ceg li5 et Lazarnoc ferteo, que ad 
M onasterium  pertinet, inde ad K ereztov et per D ablam  et vineam  B ika et 
Fövesthelek  et per longam  Insulam  ad Ecclesiam  pertinen tia , inde per ad V o y ase r6
* Az esztergom i kápta lan  1696. Dom inica septim a SS. T rin itatis á tírja  a kalocsai k áp ta ­
lannak 1390. f. 3. a Corp. Christi kelt oklevelét, melyben á t van írva Kont Miklós nádornak 1360. 
10. die octav. f. b. Georgii M art. kelt oklevele. E szerint Fehérm egyének 1358. f. 6. a f. Pent, 
tarto tt gyűlésén Imre szekszárdi apát előm utatta «Privilegium Domini Caroli quondam Illustris 
R egis H ungáriáé  clarae memoriae Domini nostris in A. D. millesimo trecentesim o vigesimo 
septimo Decimo K alendas M artii Regni autem sui anno sim iliter vigesmio septimo em anatas, 
confirmans Privilegium Ladislai condam  sim iliter Illustris R egis H ungáriáé  sub A. Domini 1372. 
(tollhiba 1272 helyett) sedecimo Kalendas decembris, Indictione quinta decim a, Regni autem 
sui anno primo, quo confirm abat Privilegium Domini A dalberti, qui et Bela nuncupabatur, olim 
Regis Pannoniae, A. ab  Incarnatione Domini Millesimo sexagesim o em anatam , in cujus qui­
dem Privilegii ipsius Domini Belae R egis tenore, inter coetera, ad  exeeutionem ju ris dictae 
Ecclessiae Saxardicnsis hanc clausulam  adinveneram us.» Itt következik a közlött töredék. 
A helynevek egy része ki van javítva. Itt ad juk  egyszersm ind a leíró által eredetileg m ásolt 
helyneveket.
1 Curthentolm. 2 Lapuston. 3 Patary. 4 Beieltehegye. 5 Szegh. 6 Voyster. V ajas-ér, a 
ma is meglevő V ajas vize.
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et A palogh que ad M onasterium  pertinet, unde per pontem  A gyé Comitis et per 
K uertvelsar, 7 que ad Ecclesiam  p ertine t et per longum  Á rok ad H edyszege, 
inde contra  orientem  ad Fertene  et ad Csenkin, ad Ecclesiam  pertinen tes, a 
quo ad N agy b a ia r  super V orsad teue ,8 inde ad B ukessara, et per longam  
Paludem  ad N agy U th , inde ad rotundum  C alusta, de quo K ukinesthelek , 
inde ad hosszú árok, de cujus transitu  versus M eridiem  ad N arashom ok, inde 
per Beseneu u th ,9 de via ad N agaruk  et inde ad proxim am  m etam  N o sar,IO 
infrascrip tas m etas in villa A racha Portiones R eg is habent terram  ad unum 
aratrum  in villa C horna T avarnici B accinia R eg is ferentes haben t terram  ad 
duo a ra tra  in villa V orsad, hom ines de H om m ussad habent tertiam  partem  
terre  due vero partes pertinen t ad M onasterium , cetera vero infra predic- 
tas m etas ad M onasterium  pertinen t.
(A z e sz te rg . fő k á p ta la n  1696-ik év i á t ira tá b ó l. Az e sz te rg . k á p ta la n  o rsz . Ív tá rá b a n . C ap sa  3g. fase . 5. n . i i .)
II.
1 2 7 9 .
A  szekszárdi conventnek, m in t hiteles helynek, legrégibb ism ert kiadványa.
Nos C onuentus m onasteri Saxard iensis. M em orie com m endam us, qu i­
bus expedit, significantes universis. Quod cum in ter Jaonachinum , Farcasium  
et Benedictum  de N ana ex una parte  ; Gedekch m aiorem  exercitus C astri 
Tholnensis, Paulum  Centurionem  filium Búdon, Petrum  m aiorem  Castri filium 
Petrus, S tephanum , Nicolai, Gook filium, Micus Jobagiones Castri Tholnensis 
de villa Tholna, ab alia, super te rra  dictorum  Joachini, Earkasi, S tephan i fili 
Pauli bone memorie et Benedicti, G ergenzeg vocata, fuisset lis suscitata, ta n ­
dem quantum cunque diu ipsa lis fuisset ven tilata, tatnen partes aduerse coram 
nobis personaliter com parentes, et fabianus Curie Comes Tholnensis cum eis­
dem, in talem  pacis formam se devenisse retu lerunt, ut idem Jobagiones Castri, 
superius nom inati, dictam  terram , prefatis Joachino F arkasio  et Benedicto cum 
m edietate aque G ergen, quantum  eam a tting it, ipsam  terram  reliquissent, et
7 Körtvélvár. 8 V orsadtenere. 9 Beszenneuuth. 10 M ossar.
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reliquerunt, in veteris metis, sicut terram , hered itario  iure perpetuo possiden­
dam , iux ta  veteres m etas nouas erigendo. D atum  A nno Dom ini M illesimo 
cc™ lx x  Nono.
(Á tira t a  k a lo c sa i k á p ta la n  1391. év i k ia d v á n y á b a n . E re d e tije  a  p o z so n y i k á p ta la n  le v é ltá rá b a n , 
k e re sz te se k  le v é ltá r a ,  c a p s a  II. 11. fa se . 27. szám .)
III.
1360. május 7.
Kont M iklós nádornak a szekszárdi apátság Sza tm ár nevű birtoka tár=
gyában kelt ítélő levele.
Nos Nicolaus K onth  R egn i H ungarie  Pala tinus et Iudex  Cum anorum . 
M emorie com m endam us tenore presentium , significantes, quibus expedit, 
universis. Ouod in C ongregatione nostra  generali cum U niversita te  Nobilium 
C om itatus A lbensis, feria sexta proxim a ante festum Pentecostes, in A nno 
Domini 1358. prope C ivitatem  A lbensem  celebrata, M artinus Sacerdos, R e li­
giosi viri Domini F ra tris  Em erici A bbatis Ecclesie Sexardiensis, pro eodem 
Dom ino suo, cum literis procuratoriis Conventus loci ejusdem, de medio alio­
rum exurgendo, proposuerat eo modo : Ouod V ida de K aracsond et Em ericus 
de Csorna, quandam  possessionariam  portionem  dicte Ecclesie Sexardiensis, 
in ter m etas possessionis ejusdem Zathm ar vocate habitam , occupassent et 
occupatam  detinerent, in prejudicium  praefate S exardiensis Ecclesie atque 
derogam en, et ibidem  quoddam  Privilegium  Domini Caroli, quondam  illustris 
R egis H ungarie, clare memorie, Domini nostri, in A nno Domini M illesimo 
trecentesim o vigesim o sep tim o, Decimo K alendas M artii, R egni autem  sui 
sim iliter vigesim o septim o em anatas, confirm ans Privilegium  Dom ini Ladislai, 
condam  sim iliter illustris R egis H ungarie , sub A nno Domini 1372* sedecimo 
K alendas Decem bris, Indictione quintadecim a, R egn i autem  sui anno primo, 
quo confirm abat P rivilegium  Domini A dalberti, qui et B ela nuncupabatur, 
olim R egis Pannonie, A nnno ab Incarnatione Domini M illesimo Sexagesim o 
prim o em anatum , in cujus quidem Priv ilegii ipsius Domini Bele R egis tenore, 
in ter cetera, ad exeeutionem  juris dicte Ecclesie Sexardiensis, hanc clausu-
* V ilágosan tollhiba, 1272 helye tt; ez volt IV. László uralkodásának első éve.
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lam adinveneram us * .
Q uibus exhibitis, adhuc anno tatus p rocurator prelibati Dom ini A bbatis obje­
cerat isto modo : quod prem issa insula ipsius Ecclesie Sexardiensis, per 
annotatos V ida et Em ericum  occupata, in ter prem issas m etas habere tu r atque 
includeretur. Quibus auditis, prelibatus V ida ac dictus procurator ipsius E ine­
rlei responderan t eo modo, quod ipsi de possessionariis portionibus atque ju r i­
bus ipsius Ecclesiae Sexardiensis nihil occupassent, nec occupando detinerent, 
sed solummodo eorum ju ra  possessionaria teneren t atque possiderent. U nde 
idem D om inus A bbas, ordine ju ris  veniendo, sua ju ra  possessionaria ream bu- 
laret, ta li modo enim possent ream bulari, super quibus eum non prohiberent, 
ta lia  enim possent ream bulare (sic) , in quibus contradictionis velam ine eidem 
obviarent. Q uarum  quidem utrisque partium  propositionibus auditis, et teno­
ribus prem issarum  literarum  privilegialium  perceptis, una cum ju ra tis  nob i­
libus dicti C om itatus sententiam  nostram  judicando, quod homo noster, in 
presen tibus infra declarandus, p resen te testim onio C apituli Colocensis, in 
octavis festi sancti M ichaelis A rchangeli tunc venturi, partibus predictis, vel 
procuratoribus eorundem  legitim is, p resen tibus, ad faciem annotate  posses­
sionis Z athm ar vicinorum  et com m etaneorum  suorum  legitim is convocantibus 
habitis, (sic) accedendo, ju x ta  cursus m etarum , in prescrip to  Priv ilegio  con­
tentarum , quod quidem  Privilegium  ipse D om inus A bbas, vel suus legitim us 
procurator, in specie inibi deberet exhibere, si easdem  apparen te r valen t rein- 
venire ; si vero apparen te r reinvenire non valent, ju x ta  ejusdem  Dom ini A b b a­
tis, vel sui legitim i procuratoris ostensionem , ream bularet eandem , per veras 
suas m etas et antiquas, novas m etas ju x ta  veteres, ubi necesse fuerit, erigendo, 
ream bulatam que et ab aliorum  possessionibus d istinctam , sta tuere t et re lin ­
queret predicto M onasterio Sexard iensi et A bbati ejusdem annotato , eo jure, 
quo ad ipsum M onasterium  d ignosceretur perpetuo possidendam ; si per alios 
non fuerit contradictum  ; contradictores vero, si qui fuerint, contra eundem  D om i­
num A bbatem , ad quintum  decimum diem, ad nostram  citare t presentiam , 
rationem  sue contradictionis, inhibitionis redd itu rus; Si vero per ipsos V idám  
et Em ericum  contradictum  existeret, ipsos citare non incum beret eo, quod 
absque citatione aliquali, term ino ante prefixo, coram  nobis opporteret ipsos 
com parere, et rationem  inhibitionis reddituros ; particu lam  etiam  terre, per 
quem piam  prohibitam  signis m etalibus consignando, vel visu considerando, 
cum aliis probis viris estim aren t in condigno eorum pretio  et valore ; si 
autem  in ipsa possessionis ream bulatione et s ta tu tione per quem piam  contra-
Ezen töredék fentebb az I. szám a la tt áll.
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dictum  non fuerit a liqualiter, extunc ipsam portionem  possessionariam , quam 
per annotatos V ida et Em ericum , in ter p red ictas m etas, in annotato  Priv ilegio  
com tentas, in presentibus etiam  superius declaratas, vel ex tra  easdem  usam 
fuisse reperiren t ac detentam  illico estim arent, consuetudinaria lege R egn i 
requirente. Super quo A m icitiam  dicti Capituli Colocensis literato rie  requisi- 
veram us reverenter, quatenus ipsorum  m itteren t hom inem  pro testim onio fide- 
dignum ; coram quo homo noster infra declarandus, in dictis octavis festi sancti 
M ichaelis A rchangeli, ad faciem possessionis anno tate  accedendo, om nia pre- 
missa, ju x ta  annotatam  nostram  adjudicationem  faceret e t exequeretur, jure 
exigente. E t post hec, omnium prem issorum  seriem, prout fuerit opportu­
num, ad quindecim um  diem ipsarum  octavarum , per pa ten tes nobis am icabi- 
liter rescribet Capitulum  Ecclesie Colocensis prenotatum . Tandem  octavis 
festi beati M ichaelis A rchangeli, discussio omnium prem issorum , presentes 
octavas festi beati Georgii M artyris, d iversis dilationum  causelis in tervenien­
tibus, de voluntate ipsarum  partium  ex tite ra t relatum . Tandem  ipsis oc ta ­
vis festi beati Georgii M artyris advenientibus, R elig iosus v ir D om inus F ra te r 
Em ericus, dicte Ecclesie Sexardiensis ab una  ; item V ida de K aracsond  et 
Em ericus de C hana (sic) ; ad nostram  personaliter accedendo presentiam , 
literas prefati Capituli, super prem issis, rescrip tionales utrinque nobis p o rta ­
verunt, suo sic in ter alia declarantes. Ouod ipsum  C apitulum , nostris legitim is 
petitionibus ac justitie  annuendo , cum Thom a homine n o stro , M agistrum  
Petrum  socium et concanonicum , Sublectorem  Ecclesie ipsorum , ad prem issa 
exequenda transm isissent, qui tandem  ad eos reversi ipsis concorditer re tu ­
lissent: Quod ipsi in predictis octavis beati M ichaelis A rchangeli accessissent 
ad faciem prem isse possessionis Zathm ar, licet eandem  presentibus p a rti­
bus, predictis etiam  vicinis et com m etaneis, legitim e convocatis, ju x ta  cursus 
m etarum  in prenom inato Privilegio contentarum  ream bulare, ream bulatam que 
et ab aliorum  possessionibus distinctam , si per quem piam , vel per quispiam , 
et specialiter per p re taxatos V ida et Em ericum , non fuisses contradictum , 
sepedicto M onasterio Sexardiensi et A bbati ejusdem  annotato , eo jure, quo 
ad ipsum M onasterium  dignoscitur pertinere, perpetuo possidendum  statu isse  ; 
contradictores etiam , si qui ex titissen t, contra jam  dictum  Dom inum  A bbatem , 
ad quindecimum diem octavarum  prescrip tarum , nostram  ad presentiam  citare, 
rationem  sue contradictionis et inhibitionis reddituros; particulam  etiam  terre, 
per quempiam prohibitam , signis m etalibus consignando, vel saltem  visu 
considerando, cum aliis probis viris, in condigno earum  pretio  estim are, 
portionem  quoque possessionariam , quam  preno tatus Y ida et Em ericus, in ter 
supradictas m etas, in antedicto Privilegio contentas usam fuisse reperissent ac 
detentam , in prenotato  estim are , consuetudinaria lege R egni requirente, 
presto fuissent et para ti; tam en, p rop ter m agnas paludes prefate terre Zath-
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mar, tum hab ita tion i hom inum  contrarian tes, prem issa et prem issorum  sin ­
gula facere nequiuissent ; continentiis itaque literarum  visis et perlectis teno­
ribus, ac partibus suo modo expositis; cum nos autem  easdem  partes m ede­
lam justitie  in causa ipsorum  preno tata , ju x ta  literarum  suarum  continen­
tiam  facere voluissem us, eedem partes in eadem  causa habitam , concordandi 
nostra  jud ic iaria  licentia  p retensa (?) et o b ten ta ; ad pacis federa a nobis se 
transm itti postu lan tes, per ordinationem  plurim orum  proborum  et nobilium  
virorum , pacis zelatorum , u t om nis litis m ateria  de ipsorum  medio prorsus 
evellatur, et eterne pacis favore in alteru trum  inevum valerent g ra tu lari. 
E xinde in nostram  regressi presentiam , se conciliasse nobis rec ita ru n t eo 
modo : Quod ipse Dom inus F ra te r  Em ericus A bbas Sexardiensis, in facto 
dicte te rre  particu le litigiose, in ter predictas possessiones Z athm ar ipsius 
Domini A bbatis ab una, et in ter K aracsond  et C sorna dictorum  Nobilium 
habite parte  ab altera, in qua hactenus in lite processissent, ju x ta  seriem 
m etarum  earundem , quas ipse pristine  ream bulationis ejusdem  terre p a r ti­
cule, u t dicitur, cum ipsis N obilibus, idem D om inus A bbas, secundum  for­
mam et tenorem  dictorum  instrum entorum  dicte Ecclesie sue in ipsa terre 
particula litig iosa erexissent, eosdem Nobiles, ju x ta  cursum  et distinctiones 
m etarum  predictarum , in ipsa terre  particu la litigiosa, u t fertur, erectarum , 
vigore d ictarum  literarum  ipsius Ecclesie sue, in eorum juribus pacifice et 
quiete com m isisset et com m isit perm anere ; et e converso m em orati Nobiles 
eundem  Dom inum  A bbatem  et suam  Ecclesiam , secundum  series m etarum  
predictarum , u t dicitur, per eos erectarum , ex parte  eorum, in suis juribus 
sim iliter in pacifico perm isissent, et perm iserunt inevum gra tu lari. In  cujus 
rei testim onium  presentes eidem Em erico de C horna nostras literas paten tes 
duxim us concedendas. D atum  in V isegrad, decim a die octavarum  festi beati 
Georgii M artyris predictarum . A nno D om ini 1360.
(Az esztergomi káptalan 1696-ik évi á tiratában; ugyanazon káptalan országos levéltárából.)
IV.
1 3 6 5 .  j u l i u s  2.
VI. Orbavi pápa Tam ás M iklós szekszárdi szerzetest szekszárdi apáttá
nevezi lzi.
U rbanus episcopus seruus seruorum  dei. D ilectis filiis Conventui 
M onasterii sancti Saluatoris de S axard ia  ordinis sancti Benedicti. Quinque-
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ecclesiensis diocesis, salutem  et apostolicam  benediccionem . Sum m i disposi- 
cione R ectoris, ad regim en universalis ecclesie deputati, curis assiduis a n g i­
mur, u t opem et operam , quantum  nobis ex alto conceditur, exoluam us, quod 
orbis ecclesie et m onasteria  universa, pascorum  destitu ta  regim ine, per nostre 
providencie studium , viris com m ittan tur ydoneis, qui sciant, veluit et possint 
ecclesias et m onasteria  ipsa, eis com m issa, studiose regere p ruden te r d iri­
gere, et sa lub riter gubernare. N uper siquidem  m onasterio  nostro ex eo vacante, 
quod nos nuper de persona dilecti filii ladislai sancti M artin i sacri m ontis 
panonie, ordinis sancti Benedicti, Jauriensis diocesis, olim euisdem  sancti S a l­
vatoris M onasteriorum  A bbatis, licet absentis, eidem M onasterio sancti M ar­
tini, tunc vacanti, auctorita te  apostolica, duxim us proviendum , preficiendo 
eum eidem M onasterio sancti M artini in A bbatem . Nos a ttenden tes, quod de 
provisione euisdem M onasterii nostri nullus pre ter nos ea vice se in trom it­
tere potuerit, neque poterat, pro eo, quod nos diu ante vacacionem  huius-
modi, provisiones omnium M onasteriorum  per provisiones per n o s -------extunc
im posterum  faciendas, de prelatis eorum, ubilibet constitu tis, ad alia  M onas­
teria  tunc vacan tia  et in an tea  vacatura , ordinacioni et disposicioni nostre 
reservantes, declaran tes ex tunc irritum  et inane, si secus super hiis, per 
quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel igno ran ter contingeret a ttem ptari, 
et ad provisionem  ipsius nostri M onasterii celerem et felicem, ne dictum  
nostrum  M onasterium  .longe vacacionis exponeretur incom odis, patern is et 
solitis studiis in tendentes, post deliberacionem , quam super hiis cum fra tri­
bus nostris habuim us diligentem , demum ad dilectum  filium Thom am  N ico­
laum A bbatem , monachum dicti nostri M onasterii, ordinem  ipsum  expresse 
professum, et in diaconatus ordine constitutum , cui de religionis zelo, litte ra ­
rum sciencia, vite ac morum honestate, et aliis m ultiplicium  virtutum  m eritis, 
apud nos fidedigna testim onia perh ibeantur, duxim us oculos nostre m entis, 
quibus om nibus a tten ta  m editacione pensatis, de persona dicti Thom e eidem 
nostro M onasterio, de dictorum  fratrum  consilio, auctorita te  apostolica, provi­
dem us (sic) , ipsum que illi preficimus in A bbatem , curam et adm inistrationem  
ipsius nostri M onasterii eidem Thom e in sp iritualibus et tem poralibus p lenarie 
com m ittendo. In  illo, qui dat gracias et la rg itu r prem ia, confidentes, quod 
dex tera  dom ini prefato Thom e assisten te  propitia , prefatum  nostrum  M onaste­
rium per ipsius dicti A bbatis circum speccionis industriam  prospere dirigetur, 
et salubria, dan te 'domino, suscipiet increm enta. Q uocirca un iversitati vestre, 
per apostolica scripta, m andam us, quatenus dictum  Thom am  A bbatem , pro 
nostre et eiusdem sedis reuerencia, benigne excipientes et honorifice p e rtrac ­
tantes, exhib ita  eidem obedienciam  et reverendam  debitam  et devotam , eius 
salubria m onita et m andata  suscipiendo hum iliter et efficaciter adim plendo. 
A lioquin sentenciam , quam  idem A bbas rite  tu lerit in rebelles, ratam  habe-
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bim us, et faciemus, auctore dom inio, usque ad satisfaccionem  condignam  
inviolabiliter observari: D atum  A iunione V I N onas Julii, Pontificatus nostri 
A nno Tercio.
(Kívül egykorú írással : Eleccio Abbatis Thome. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában.)
V.
1366. május 2.
A  szekszárdi convent jelentése Konth M iklós nádorhoz a néhai K isazari 
JVagv Sim on és érdektársait illető  oklevelek elidegenítése tárgváhan.
Conventus M onasterii S axard iensis, M agnifico viro et honesto domino 
Nicolao K onth  R egn i H ungarie  palatino  et Judici Com anorum , amiciciam 
paratam  cum honore. N overit vestra  m agnitudo, quodcum nos receptis litte ­
ris vestris peticionalibus, et iux ta  earundem  continenciam , vestris am icabili- 
bus peticionibus aquiescentes, ut tenem ur, in ter nos d iligen ti scrutacione 
p rehabita , sic sciuissem us et scimus, quod universa instrum enta et literalia  
m unim enta condam  Sym onis m agni et Zachud, ac M artin i filii eiusdem Zachud, 
necnon Lew stachy et M ichaelis filiorum Sym onis avi ipsorum , super juribus 
et possessionibus eorundem , confecta, specialiter super facto m onasterii Zebe- 
gen et possessionis F ark asd  vocate, in nostra  sacristia  seu conservatorio dicte 
ecclesie nostre reposita  fuissent, que religiosus v ir dom inus frater Jo rdanus 
condam A bbas m em orate ecclesie nostre, eo tem pore, dum ipse in A bbaciam  
ecclesie P echvarad  se transtu lisse t m oraturum , de d icta sacristia  nostra, seu 
conservatorio, excepisset, secum asportando, et cuidam  proxim o suo, scilicet 
Nicolao filio Bozoch, contra ipsorum  voluntatem , dedisset tenorem  eorundem  
instrum entorum  et assignasset, in preiudicium  ju ris ipsorum  non modicum et 
derogam eli. Quod omne juris ordine scimus et conscienciose. D atum  sabbato  
proxim o post festum beatorum  Philipp i et Jacobi apostolorum , anno domini 
M° CCCmo L X mo sexto.
K í v ü l : Dom ino P alatino , pro Jacobo filio Sym onis de K ysazar et 
Ladislao filio Johannis de Pelehthne, contra Nicolum filium Bozok, requisitoria 
reláció.




A  kalocsai káptalan jelentése Ottó szekszárdi apátnak az apátság szabad 
jobbágyainak szabadságai tárgyában adott nyilatkozatáról.
Capitulum  ecclesie Colocensis om nibus christi fidelibus, tam  presentibus 
quam  futuris, presencium  noticiam  hab itu ris salutem  in omnium Salvatore. 
Cum ea que gerun tu r in tem pore ne lab an tu r in tem pore, discretorum  institu it 
prudencia literarum  testim onio feliciter roborare, proinde ad  universorum  
noticiam  harum  serie volum us pervenire, quod nos literas exhibicionales 
excellentissim i principis dom ini nostri lodovici dei g racia  illustris regis hun- 
garie, per eum nobis destinatas, honore quo decuit recepim us, in hec verba.
Lodovicus dei g racia  rex  hungarie  fidelibus suis capitulo colocensi 
salutem  et gráciám . F id e lita ti vestre firmissime edicim us, quatenus vestrum  
m itta tis  hom inem , pro testim onio fidedignum , quo p resen te ladislaus de 
Kum m y, vel nicolaus filius m ichaelis de chorna, au t leukus de K arachon, 
aliis absentibus, homo noster, alias literas nostras, cum presentibus nostris 
exhibendat, pro jobagionibus exercitualibus ecclesie Sexardiensis, fratri O ttoni 
A bbati eiusdem  directas, eidem exhibeat et presentet, quidque idem, visis 
ipsis literis nostris, fecerit vel responderit, nobis fideliter rescribatis. D atum  in 
W issegrad  tercio die festi beati Y incencii m artiris, anno dom ini millesimo 
trecentesim o Sexagesim o nono.
Nos ig itu r m andatis eiusdem  domini regis obedire cupientes, u t 
tenem ur, unacum  nicolao filio m ichaelis de chorna, hom ine ipsius dom ini 
nostri regis, nostrum  hom inem , virum  idoneum, dominum Nicolaum custodem 
dicte ecclesie nostre Colocensis transm isim us, cum aliis literis, sim iliter per 
eundem dom inum  nostrum  R egem  destinatis, pro jobagionibus exercitualibus 
predicte ecclesie Sexardiensis, fratri O ttoni A bbati eiusdem directis, in quibus 
quidem literis dicti domini regis in ter cetera continebatur, quod idem frater 
O tto A bbas jobagiones exercituales dicte ecclesie Sexardiensis in nullis juribus 
et liberta tibus ipsorum , ab antiquo approbatis, vellet eos conservare, prout 
lucidius in literis dicti domini regis continetur. Cum decim as porcorum super 
ipsos exigi faceret, et silvas eorum per judicem  suum decidi nec non et vendi 
faceret, et alias novitates eis im poneret, et im ponere continue in tenderet, qui
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quidem  Nicolaus hom o ipsuis dom ini nostri regis tandem  ad nos reversus, 
p resen te  et audiente dicto testim onio nostro, re tu lit isto modo, quod ipse, 
unacum  eodem  testim onio nostro, feria secunda p roxim a post dom inicam  oculi 
jam  proxim e p reteritam , literis exibicionalibus per eundem  dominum nostrum  
regem  nobis destinatis, et aliis literis eidem fratri O ttoni A bbati, sim iliter 
per dom inum  regem  directis, ad predictum  fratrem  O ttonem  accessisset, ubi 
idem fra ter Otto, visis literis dicti dom ini nostri regis, sibi directis, per d ic­
tum que nostrum  hom inem  eidem exibitis, sic respondisset, quod ipse jobagiones 
exercituales predicte ecclesie in om nibus juribus et libertatibus eorum, ab 
antiquo approbatis conservaret, nec aliquas nouita tes vellet in eis im ponere, 
sed sem per in eisdem libertatibus, in quibus ipsos reperuisset, presto esset et 
para tus conservare, et insuper de die in die liberta tes eorum in melius in ten ­
deret augm entare, nec etiam  super ipsos decim as porcorum  exigi facere 
vellet, nec per aliquem  judicem  suum silvas ipsorum  succidi faceret aut vendi, 
sed sem per pacifice et quiete in ju ribus et liberta tibus ipsorum  eos dim itteret 
perseverare. In quorum  jobagionum  predictorum  exercitualium  ecclesie 
Sexard iensis personis, petrus filius philpe, nicolaus filius luce, bortolom eus 
filius johannis de b a th y a , item m ichael filius laurencii de varaht, paulus 
filius petri de fayso, nicolaus filius chola de halascy, jobagiones exercituales 
predicte ecclesie Sexardiensis, ad nostram  personaliter accedentes presenciam , 
nos cum precum instancia  postu lantes, ut nos predictam  justam , pacificam et 
racionabilem  eiusdem fratris O ttonis A bbatis responsionem , prefato nicolao 
hom ini ipsius dom ini regis et audiente, et dicto testim onio nostro, circa 
literas dicti domini regis, per nos sibi, iux ta  m andatum  prefati domini nostri 
regis, suum et nostrum  hom ines exhibitas, in form a privilegii nostri ipsis 
redigi faceremus, et sigilli nostri autentici et pendentis m unim ere roborarem us. 
Quorum quidem  justis  postu lacionibus concedentes, ac iusticie annuentes, 
predictam  responsionem  fratris O ttonis A bbatis de verbo ad verbum , modo 
quo supra scribi fecimus. Cuius quidem  responsionis form a verborum  talis esi, 
quod ipse scilicet fra ter O tto A bbas an ted ictus, statim  visis literis domini 
nostri regis, per eundem  dom inum  nostrum  regem  sibi directis, pro jobagio- 
nibus exercitualibus prefate ecclesie Sexardiensis, ipsos jobagiones exercituales 
prescriptos, in om nibus juribus et liberta tibus eorum, ab antiquo approbatis, 
eos conservaret, nec aliquas novitates vellet eis im ponere, sed sem per in 
eisdem libertatibus ipsos, in quibus invenit vel invenisset, vellet eos con­
servare, et insuper de die in die liberta tes eorum in m elius augm entaret, nec 
super ipsos decim as porcorum  vellet habere, nec etiam  per judicem  suum 
silvas ipsorum  succidi necnon et vendi faceret, sed sem per pacifice et quiete in 
juribus et libertatibus ipsorum  d im itteret eos perseveraret. In  cuius rei m em o­
riam  perpetuam que firm itatem  presentes concessim us literas, sigilli nostri
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prin ileg ialis m unim ine roboratas et a lphabeto  intercisas. D atum  sabato 
proxim o ante dom inicam  letare anno dom ini m illesimo trecentesim o sexage­
simo nono, presentibus discretis viris dom inis Enterico dicto Zudar preposito 
B artholom eo lectore Johanne cantore, Nicolao custode et altero Nicolao 
archidiacono ceterisque canonicis in eadem  ecclesia deo fam ulantibus jug ite r 
et devote.
(Á tira t II. L a jo s  k irá ly  o k lev e léb ő l. A z o rs z á g o s  le v é ltá r  d ip lo m a tik a i o s z tá ly á b a n , 5797. s zá m  a la t t .)
VII.
138 2. május 12.
M iklós szekszárdi apát az apátság szabad jobbágyainak szabadságait
m egállapítja.
Nos frater Nicolaus, ex perm issione divina, A bbas M onasterii Sexar- 
diensis et Conventus loci eiusdem, universis christi fidelibus, presentibus 
p arite r et futuris, presentes literas inspecturis, salutem  in domino sem piternam . 
A d universorum  noticiam  tenore presencium  volum us pervenire, quod quia 
possessiones ecclesie nostre exercituales u ltra  D anubium  situate, in quam- 
pluribus ipsarum  partibus desolate ex istan t, ipsasque volentes populosas 
efficere, dictisque nobilibus jobagionibus exercituantibus nostram  adeuntibus 
presenciam  et hum iliter suplicantibus inclinati, ut ipsi m ultip licarentur, habito 
cum dom inis et fra tribus nostris in christo charissim is, ac nobilibus fam ilia­
ribus nostris dilectis, m aturo deliberativo tractatu , et pari voluntate, hanc 
libertatem  ipsis nobilibus jobagionibus nostris, nunc apud m anus nostras 
constitutis, et ad possessiones nostras vacuas confluentibus, statuendum  
graciose duxim us concedendum , ut dum et quandocum que nobiles jobagiones 
exercituales ecclesie Colocensis collectam  exercitualem  soluerint, iidem nobiles 
jobagiones nostri prescrip ti pro collecta exercituali non plus nisi centum  
florenos, singulos eorum centum  denariis com putando, vel si eadem ecclesia 
Colocensis ab eodem negocio exercituali per dominum regem  supportandum  
fuerit, modo in simili collectam  exercitualem  dare, ac pro descensu singulis 
annis in medium eorum fiendo, in singulis annis, scilicet in festo beati 
Georgii m artiris, quadrag in ta  florenos sim ilis, compoti prem issi nobis et ecclesie 
nostre soluere teneantur. In  casu autem , ubi nobis et ecclesie nostre predictam
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collectam  condescensualem  ante ipsum term inum  solucionis exigere necesse fuerit, 
ob ten ta  nostra litera  expeditoria pro ipsa annuali solucione et hab ita, ipsi eandem  
ex tradare  deberent. Ceterum  volumus, et ipsis presencium  auctorita te  concedi­
mus, ut ipsi in ter se duos judices nobilium , secundum  regni consuetudinem  et 
dictorum  nobilium jobagionum  exercituancium  dicte ecclesie Colocensis, eligere, 
qui cum com ite nostro, per nos vel successores nostros, pro tem pore constitu to  
judicare more solito va lean t; de quibus judicibus nobilium tercia pars omnium 
judiciorum , due vero partes eorundem  ipsi comiti nostro succedant et devol- 
uan tur. E t quod idem comes noster, in absencia dictorum  judicum , pro quolibet 
judicio vel offensa ad domum eorundem  nobilium  jobagionum  nostrorum  
accedere nequeat neque possit, et si in medio eorundem  nobilium jobagionum  
nostrorum  hom icidium  per quem piam  ipsorum fieri conting'at iidem perpetram  
hom icidium  tres m arcas denariorum  com prouinciales ipsis comiti et judicibus 
nobilium  infra quindecim  dies persolui et usque dictos quindecim  dies nec 
comes et nec ipsi judices nobilium  ad domum dicti hom icide accedere debeant. 
Si vero idem hom icida aliqua presum pcione inductus usque quindecim  dies 
de predicto judicio satisfacere nollet, tem ere procedendo, ex tunc iidem judices 
nobilium  unacum  predicto comite nostro ad domum eiusdem hom icide acce­
dentes et dictum  judicium  trium  m arcarum  cum duplo exigentes, vel si circa 
domum eiusdem  res et bona ipsius, ad valorem  dictarum  trium  m arcarum  et 
dupli earundem  non reperirei, extunc in porcionem  possessionariam  ipsius 
hom icidium  perpe tran tis  condescendere et eandem  in duabus ipsius Comitis 
nostri in te rtia  vero partibus dictorum  judicum  nobilium  m anibus occupandas, 
aplicandas, tenendas et interim  possidendas, donec per ipsum  hom icidam  vel 
alium propinguiorem  suum proxim um  cui vel quibus ad redim endam  ipsam  
porcionem  possessionariam  com peteret, super estim acione congruente redim eretur 
liberam  haberen t facultatem , in aliis vero libertatibus et consuetudinibus, 
in quibus iidem nobiles jobagiones dicte ecclesie Colocensis perfruun tu r et 
ipsi in eisdem  pacifice congaudeant fruituri, exceptis illis possessionibus et 
villis apud m anus alienas existentibus, quas m ediante judicio ab eisdem 
m anibus alienis possem us rehabere easdem  a predictis liberta tibus per nos 
concessis volum us suffragari. In  cuius rei testim onium  presentes concessim us 
literas nostras priv ilegiales pendenti sigillorum  nostrorum  consignatas ipsis 
nobilibus jobagionibus nostris m unim ine roboratas. D atum  in die rogacionum  
A nno dom ini millesimo trecentesim o octuagesim o secundo.
(Átirat II. Lajos király okleveléből. Az országos levéltár diplomatikai osztályában. 5797. szám alatt.)
V i l i .
1390. táján.
Zsigm ond kirá ly oklevele a szekszárdi apátság szabad jobbágyainak
a dómentességéről.
Sigism undus dei g ra d a  etc. rex, universis C hristi fidelibus presentibus 
p arite r et futuris presencium  noticiam  hab itu ris salutem  in salutis larg itore. 
C aput excellende nostre regalis, d iadem atis serto presignitum  in terris  tale 
cum honore onus sum sit ex  supernis, hanc nobis ind id it officii d ignitatem , ut 
cunctos regim ini nostro subditos oculos m ansvetudinis in tuentes, sicut in 
eorum tranqu ilita te  g ratu lam ur, sic de eorum quieta disposicione iug iter 
m editem ur, restaurando  d istrac ta  et abolita, si qua sunt u tilia  in usus assiduas 
cum additam ento  novarum  graciarum  gra tenus sic d irigam us terren i officii 
nostri gubernacula, u t post hec eterni regni e t illius inm arcessibilis corone, 
quam  to tis sem per exoptam us affectibus bravio potiri valeam us. Sane ad 
universorum  tam  presencium , quam  futurorum  noticiam  harum  serie volumus 
pervenire, quod Nicolaus de H alm  et B enedictus filius M ichaelis de Fayz, ac 
Nicolaus filius Dominici de B atha  prediales seu nobiles ecclesie seu abbacie 
Saxard iensis nostre M aiestatis accedentes in conspectum  suis et universorum  
aliorum  predialium  eiusdem ecclesie seu abbacie nom inibus facunde nobis 
declaravit, quod quam quam  ipsi a  tem pore sanctissim i S tephan i regis et 
aliorum  regum  H ungarie , predecessorum  nostrorum , beatarum  recordacionum , 
sem per certis et lim itatis liberta tibus et p rerogativ is usi fuissent atque freti, 
tam en nonnulli officiolatus et exacciones dacionum  sum entes et a lite r de p e r­
sonarum  qualita tibus et condicionibus censendi occasionem habentes, ipsos 
quam  sepius in ter sim plices populares m olirentur nom inare, illorum adinstar 
popularia negocia cum ipsis peragere satagendo, supplican tes culm ini nostro 
devocionis hum illim e ex  affectu in his erga  ipsos nostre gracie liberalitatem  
benigniter exhibere. Nos vero, qui ad hoc in ter alia quadam  specialitate 
regni gubernacula suscepim us, u t circa subditorum  statum  pacifice ordinatum  
iugi m editacione volvatur cura nostra, volentes cunctos, quantum  altissim o 
perm itten te  possum us utilium  votorum  effectibus saciare et de nostre la rg ita tis  
m unere consolare prefatos prediales seu nobiles ecclesie seu abbacie S ax a r­
diensis antedicte in om nibus et singulis eorum antiquis bonis et iustis liber­




ecclesie a solucione lucri cam ere regie ab antiquo sem per exem tos fuisse 
fidedigno testim onio perh ibente cognovim us, ideo nos eosdem ab ipsius lucri 
cam ere dicacione, solucione et onere omnifario de novo libertam us et perpetuis 
futuris tem poribus exem tos fore volum us atque to ta lite r absolutos. U tque idem 
prediales seu nobiles dicte ecclesie S axard iensis sicuti a popularibus solucionum 
dacione sequestran tur, sic p restanciori fu lgeant nom inis d ign ita te . . . .
(II. Lajos király átiratából. Csonka. Az országos levéltár diplomatikai osztályában. 5797. szám alatt.)
IX.
1403 január 8.
IX. (Bonifácz pápa a szekszárdi apátságot Ulászló leslavi püspöknek ado=
m ányozza.
Bonifacius episcopus seruus seruorum  dei. W enerabili fra tri Johanni 
Episcopo W ladislau isati Salutem  et apostolicam  benediccionem . R om ani pon ­
tificis p rouidentia circum specta ecclesiis et M onastariis que vacationis incom ­
moda deplorare noscuntur, ut gubernatorum  utilium  fulciantur presidio, p ros­
picit d iligenter, ac ecclesiarum  prelatis, presertim  pontificali d ign ita te  preditis, 
ut expensarum  onera que ipsos oportet iug iter de necessitate subire facilius 
supportare valeant, u t est decens et congruum , liben ter de subuentionis aux i­
lio prouidet oportuno. Dudum  siquidem  quondam  N icolai A bbate  M onasterii 
sancti S aluatoris S axard iensis sancti Benedicti Q uinqueecclesiensis diocesis 
regim ini ipsius M onasterii ordinationi et dispositioni cupientes ipsi M onas­
terio, cum illud uacare contingeret, per apostolice sedis providentiam  
utilem  et ydoneam  providere personam  , provisionem  ipsius M onasterii 
ordinationi et dispositioni nostre reservantes, decrevim us extunc irritum  
et inane, si secus super hiis a quepiam , quavis au to rita te  scienter vel igno­
ran te r con tingeret a ttem ptari. Cum itaque postm odum  prefatum  M onasterium , 
per obitum  ipsius N icolai A bbatis, qui ex tra  R om anam  Curiam diem clausit 
extrem um , vacauerit e t uacet adpresens, nullusque de provisione ipsius 
M onasterii p re ter nos, hac Vice disponere potuerit, siue possit, reseruatione 
et decreto obsistentibus supradictis. Nos, considerantes labores, expensas et 
dam na, quibus^ sicut nobis innotu it, tam  p rop te r varias transla tiones de 
persona tua ad diversas ecclesias, per sedem apostolicam  factas, quam etiam
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pro m anutenendis et conseruandis v iribus aliarum  tuo regim ini hactenus 
com m issarum , m ultip liciter fa tigatus existis, ac prop terea  cum dicto M onasterio 
de gubernatore secundum  cor nostram  ydoneo, per quem circum specte regi et 
sa lubriter dirig i valeat, quam  tibi de alicuius subventionis auxilio pro huius- 
modi expensarum  oneribus facilius supportandis providere volentes, prefatum  
M onasterium  sancti S aluatoris sic vacans, cum om nibus iuribus et pertinen tiis 
suis tibi, quoad vixeris, in sp iritualibus et tem poralibus, auctorita te  apostolica, 
com m endam us ; curam , regim en, gubernationem  et adm inistrationem  ipsius 
M onasterii tibi in eisdem  sp iritualibus et tem poralibus p lenarie com ittentes, 
firma spe fiduciaque conceptis, quod d irigen te  dom ino actus tuos, prefatum  
M onasterium , per tue industrie  et circum spectionis studium , fructuosum 
prospere d irige tu r ac g ra ta  in eisdem sp iritualibus et tem poralibus suscipiet 
increm enta. Volum us autem , quod prop ter com m endam  huiusm odi, cultus 
divinus et solitus M onachorum  et m inistrorum  num erus in eodem nullatenus 
m inuatur, quodque debitis et consuetis ipsius M onasterii et eius Conuentus 
oneribus supportatis, de residuis fructibus et prouentibus dicti M onasterii 
libere et licite disponere et ordinare valeas, sicut veri A bbates ipsius M onas­
terii, qui ei pro tem pore prefuerunt de illis disponere et ordinare potuerunt, 
seu etiam  debuerunt. A lienatione bonorum  im m obilium  et pretiosorum  mobilium 
dicti M onasterii tibi penitus in terdicta. Non obstantibus Constitutionibus 
apostolicis, nec non s ta tu tis  et consuetudinibus M onasterii et ordinis predic- 
torum , iuram ento, confirm atione apostolica, vel quacunque firm itate alia 
roboratis, ac aliis contrariis quibuscunque. Q uocirca fra te rn ita ti tue per 
apostolica scrip ta  m andam us, quatenus tuum regim en gubernatione et adm i- 
n istra tione huiusm odi, per te vel alium , sed alias ad hoc ydoneum  seu ydoneos, 
sic geras solicite fideliter e t p rudenter, quod M onasterium  ipsum  gubernatori 
utili et fructuoso A dm inistra tori gaudeat se commissum, tuque, p re ter eterne 
retributionis prem ium , nostram  et dicte sedis benedictionem  et gráciám  exinde 
uberius consequi m erearis. D atum  R om e apud Sanctum petrum . V I. Idus 
Januarias. Pontificatus nostri A nno Q uartodecim o.
A . de A lexandria ,
Jo. de Truuanes.




A  keresztesek feh érvá ri conventje je len t am a hatalm askodásról, mely  
Z si gm ond szekszárdi apát parancsából a kalocsai káptalan több tagja
ellen elkövettetett.
M agnifico viro dom ino laurencio de H ederuara  R egn i H ungarie  Pala tino  
et Judici Cum anorum , amico eorum honorando Conventus Cruciferorum de 
A lba am aciciam  paratam  cum honore. V estra  nouerit M agnificencia nos literas 
vestras inquisitorias nobis directas, honore quo decuit, recepisse in hec v erba :
A m icis suis R everendis Conuentui Cruciferorum de alba laurencius 
de H ederuara  R egn i H ungarie  P a la tinus et Judex  Cum anorum  amiciciam 
paratam  cum honore. D icitur nobis in personis honorabilium  dom inorum  
Nicolai vicarii et Georgii lectoris ac Canonicorum  ecclesie Colocensis, quod 
dum idem dom inus Nicolaus vicarius, simul cum plerisque suis assessoribus 
et presertim  dicto dom ino Georgio lectore, feria secunda proxim a post festum 
Sacratissim i Corporis Christi proxim e preteritum , pro faciendo coram eo 
causantibus judicio in sede sua jud ic iaria  consedisset, tum B enedictus de 
A rka ; unacum  A ndrea filio Fab ian i de M alom er; B lasio et Johanne filiis 
Jacob i; Paulo Ilesy et M atheo filio Johann is de eadem ; item Johanne, filio 
Johannis de E re k ; Thom a, filio T hom e; Georgio, filio T hom e; Johanne, filio 
Georgii, S tephano, filio Em erici de eadem  Erek, ex com m issione et m andato  
religiosi viri dom ini fra tris S igism undi A bbatis ecclesie S axard iensis et 
Conuentus loci euisdem, in prefatos exponentes m anibus arm atis irruendo, 
ipsosque prim um  verbis vituperiosis pertractando , tandem , nisi quorundam  
proborum  hom inum  ipsis affuissent, in terim ere m achinati (sic) ex titissen t 
potencia m ediante, in eorum preiudicium  m ultum  ingem  (sic) . S uper quo 
vestram  amiciciam presentibus petim us d iligen ter, quatenus vestrum  m itta tis 
hominem, pro testim onio, fidedignum , quo presente, P etru s de B aray th , aut 
Georgius de Berkefeld, vel Jacobus filius Thom e de N em espalhaza, sive 
A ndreas, ceu M ichael, filii M ichaelis de N ana ; sive Nicolaus de eadem ; neve 
S ilvester de G om bolyagh, aliis absentibus, homo noster, ab hom inibus, quibus 
incum bit, m eram  de prem issis experia tu r veritatem , quam tandem  nobis 
am icabiliter rescribatis. D atum  Bude in festo beate M argarite  virg in is et 
m artiris, A nno domini M C C C C X X X  nono.
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Xos ig itur, am icabilibus peticionibus eiusdem  vestre M agnificencie 
prem isse, obedire cupientes, u t tenem ur, unacum  prenom inato Xicolao de 
X ana, hom ine vestro, nostrum  hom inem , videlicet m agistrum  L adislaum  K onth 
cruciferum, unum ex nobis, ad prem issa fideliter exequenda, nostro pro 
testim onio, duxim us destinandum  ; qui demum exinde ad nos reversi, nobis, 
voce consona, ta lite r retu lerunt, quid ipsi in festo advincula beati P etri 
A postoli, de nouo preterito , in C om itatu A lbensi sim iliter procedendo, ab 
om nibus nobilibus et ignobilibus dicti C om itatus hom inibus, palam  et occulte 
d iligen ter inquirentes, talem  de prem issis sciuissent certitud in is veritatem , quod 
om nia prem issa et quevis prem issorum  singula, sic suo modo facta fuissent et 
p erpe tra ta , quem adm odum  tenor contineret vestre litararum  M agnificencie 
prescip tarum . D atum  quarto  die diei inquisicionis p reno ta te , A nno domini 
supradicti.
(Eredetije, melynek hátlapjáról a konvent pecsétje levált, a pozsonyi káptalan országos levéltárában.)
XI.
1 4 5  5.
(Baranyámégye alispánja és szolgabirái Zsigm ond  szekszárdi apátot az  
általa erőszakkal elvitt jobbágyok visszabocsátására h ívják fe l.
Xos M athyus de Chap vicecomes et Judices nobilium  C om itatus de 
B aranya m em orie com m endam us, Quod cum nos, ad in s tan d am  et legitim am  
peticionem  M agnifici domini Johann is de K orogh B ani M achouiensis, ad 
infrascriptam  am onicionem  faciendam  unum  ex nobis, videlicet X icolaum de 
H erend Judicem  nobilium, de sede nostra  Judiciaria  transm issem us, qui 
tandem  exinde ad nos reversus, nobis re tu lit eo modo. Quod ipse feria quinta 
proxim a post dom inicam  Oculi, proxim e preteritam , acessisset ad faciem 
Opidi lazko vocati, ibique venerabilem  virum  dominum Sigism undum  A bbatem  
M onasterii S axard iensis am onuisset verbo nostro, in eo u t ipse quosdam  
quatuor Jobagios M agnifici viri domini Johann is de K orogh predicti, quorum  
nom ina in aliis nostris literis inquisitoriis clarius continentur, per eundem  
dom inum  Sigism undum  A bbatem  abduci factos, infra quindecim a dierum 
spacia, dies scilicet iuridicos, dicto Johanni K orogh, absque omni gravam ine, 
reddere deberet et teneatur, qui si fecerit bene quidem , alioquin elapsis
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ipsis quindecim  diebus, eosdem quatuor Jobagiones, cum gravam ine consveto, 
reddere ten eb itu r; quiquidem  dictus A bbas dictos jobagiones eidem domino 
Bano infra dies prescrip tos restituere  recusasset, quos iux ta  consuetudinem  
R egn i et sedis nostre Judiciarie, unacum  nostris assessoribus, cum eisdem 
eidem domino Bano cum gravam ine consueto reddere decreuim us. U nde nos 
litte ras nostras am m onitorias superinde duxim us concedendas. D atum  in 
N aghfalu feria secunda proxim a post diem concussionis ovorum. A nno domini 
m illesim o quadringentesim o Q uinquagesim o quinto.




Z sigm ond szekszárdi apátnak a fa js z i  prediálisták ispánjai és szolga= 
bóráihoz a predi álistáknak birtokrészeikbe való beiktatása tárgyában
intézett rendelete.
Sigism undus A bbas Zakszardiensis F idelibus nostris Com itibus et lud i- 
cibus Nobilium sedis nostrae Faysz in Saarköz ex isten tibus salutem  cum dilec­
tione. D icitur nobis in personis P etri filii Jacobi Philpes; dicti Jose sim iliter 
Philpes ; Pauli et M artini, liliorum eorundem  ; A m brosii filii Cosme ; S tephani 
filii Georgii ; Galli, filii Gregorii ; A ntonii, Joannis et Luce, filiorum dicti Jacobi 
Philpes de Fájsz. Q ualiter ipsi in dom inium  totalium  portionum  ipsorum  pos- 
sessionariorum , in d icta possessione Fájsz habitarum , eosdem exponentes ac 
Joannem  V ajszeliny' de eadem  Fájsz, cum aliis fratribus eiusdem Joannis 
Vajszeliny, cunctarum que sessionum , tanquam  ad eandem  m edietatem  vicinis, 
M onasterii jurisdictione, velent introduci. Ideo F idelita tibus vestris firm iter 
precipiendo com ittim us et m andam us, quatenus, visis praesentibus, univer­
sisque vicinis e t com m etaneis ipsarum  portionum  possessionariarum , inibi leg i­
tim e convocatis et presentibus, introducatis m em oratum  P etrum  Philpes, filium 
Jacobi P h ilp es; dictum Jó sam , sim iliter P h ilpes; P au lu m , M artinum , 
filios ejusdem ; A m brosium , filium etiam  Cosme; S tephanum  filium Georgii ; 
Gallum, filium Gregorii ; A ntonium , Joannem , Lucam , filios praefati Jacobi 
Philpes, in dominium, prescrip tarum  totalium  portionum  ipsorum  possessio-
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nariorum , modo prescrip to , div isionaliter ipsis deventarum , sta tuatisque  eas­
dem eisdem , cum cunctis ipsarum  utilitatibus, videlicet locis sessionalibus, 
te rris arabilibus, tam  in d icta possessione Fájsz, quam  in Koldarevv existen- 
tibus silvis, pratis, aquis, piscinis et clausuris piscium, fenilibus, arundinetis 
et aliis cunctis u tilitatum  in tegrita tibus, ad easdem  pertinen tibus et pertinere  
debentibus, ju re  ipsis incum benti, perpetuo possidendum , si non fuerit con tra­
dictum  ; contradictores vero, si qui fuerint, evocent eosdem, contra annotatos 
exponentes, nostram  in p re sen tiam , ad term inum  com peten tem , rationem  
contradictionis reddituri. E t post hec, hujusm odi in troductionis et sta tu tion is 
vestre seriem, cum contradictorum  et evocatorum , vicinorum que et com m eta- 
neorum , qui prem isse sta tu tion i in tererunt, nom inibus, term inoque assignato, 
nobis fideliter rescribatis. D atum  S axardie, S abbatho  proxim o post D om ini­
cam M isericordie, A nno Dom ini 1459.
(Az esztergomi fökáptalan 1696-iki átiratában, ugyanazon főkáptalan országos levéltárában )
XIII.
149 9. junius 11.
A  szekszárdi conventnek Kálm áncsehi (Domonkos volt szekszárdi com= 
m endátor részére Eívsz (Bálint hagyatéka tárgyában kelt kiadványa.
Nos Conuentus M onasterii Saxard iensis M emorie com m endam us per 
presentes. Quod E gregius A lbertus Pakos ad nostram  accedendo presenciam  
exhibuit et p resen tav it nobis literas preceptorias Serenissim e principis et 
domini W ladislai dei gracia R eg is Ilu n g arie , Bohem ie etc. dom ini nostri na tu ­
ralis g ranosissim i, pro parte  R everendi in christo  patris dom ini dominici 
Episcopi Ecclesie W arad iensis ac personalis presencie R eg ie  M aiestatis locum- 
tenentis, sibi et in aliqua parte  nobis preceptorie loquentes e t directas, in 
hec verba.
W ladislaus dei gracia R ex  H ungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris 
E greg iis A lberto de Pakos ac Nicolao M orga salutem  et gráciám . E xpon itu r 
nobis in persona fidelis nostri R everendi in christo  patris  dom ini dominici 
Episcopi Ecclesie W aradiensis, personalis presencie nostre locum tenentis, quod 
quam uis vos hiis superioribus annis elapsis, unacum  fidelibus nostris M agni­
fico Biasio de R aska  Thauernicorum  nostrorum  R egalium  M agistro ac Egregio
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A ndrea B oth de B ayna, necnon N obilibus D etrico de R ay k  et L adislao M agno 
de Zenthersebeth, ac certis aliis probis et N obilibus viris, in quibisdam  causis 
et differendis, in ter ipsum  dom inum  Episcopum  exponentem , tunc Com m en­
datorem  A bbacie Saxardiensis, ab una, ac condam  Petrum  Ewz de Zerdahel, 
necnon Stephanum  et Johannem  filios eiusdem  partibus ex altera, in facto 
rerum  et bonorum  condam  V alentin i sim iliter Ewz alias P esthy  dicti, de eadem  
Zerdahel, ortis et suscitatis, tanquam  arb itri judices, de earundem  parcium  
communi voluntate electi, quam dam  feceritis adiudicacionem , tam en eos, cum 
prefatis aliis vestris coarbitris, adhuc nullam  relacionem , de qua ipse dom inicus 
Episcopus, pro jurium  suorum  defensione, summe indigeret, fecissetis. F idelita ti 
ig itu r vestre, harum  serie, firm iter precip ientes m andam us, quatenus acceptis 
presentibus et prem issis suo modo se habentibus, ad unum  certum  et breuem  
term inum  in simili conuenire, ac personaliter ad Conuentum  Ecclesie S axard iensis 
accedere ibique ad fidem vestram , deo debitam , fidelitatem que nobis et sacre 
corone nostre obseruandam , totam  seriem dicte vestre adiudicacionis, suo modo 
fateri, dicereque et referre debeatis et teneam ini. S uper qua quidem  fassione 
vestra  superinde fienda, per dictum  Conuentum  literas necessarias prefato 
dom ino exponenti, iuris eiusdem  ad cautelam , dari volum us et m andam us, iusticia 
m ediante. Secus non facturi. P resen tibus perlectis exhibenti restitu tis. D atum  
Bude feria tercia proxim a post festum  Sacratissim i Corporis Christi, A nno 
eiusdem M illesimo quadringentesim o Nonagesim o Nono.
P ost quarum  quidem literarum  presentacionem , idem A lbertus de Pakos, 
in festo beati B arnabe Apostoli proxim e preterito , nostri, ut prem issum  est, 
presencia et coram nobis personaliter constitu tus ad fidem suam  deo debitam , 
fidelitatem que eidem dom ino nostro  R eg i et sacre corone eius obseruandam , 
totam  seriem  sue adiudicacionis, secundum  deum et eius iusticiam , fassus et 
a ttes ta tu s  ex titisse t tali modo. Quomodo circa festum penthecostes prefatus 
A lbertus de Pakos, unacum  E greg iis Bkisio de R ask a  et A ndrea  Both de 
B ayna pro certis suis necessitatibus, ad oppidum  Saxard iensem , consequenterque 
Conuentum  loci eiusdem accessissent, tunc per R everendum  dom inum  dom i­
nicum tunc prepositum  Ecclesie A lbensis et com m endatorem  A bbacie prefati 
S axard iensis — —- causa et parte  rerum  et bonorum  prefati condam  V alentin i 
Ewz qui absque prolibus et in testa tus — — ssiet, quod universas res et que- 
libet bona eiusdem  condam  V alentin i Ewz veluti hom inis sine prolibus et — 
— in quatuor rectas et equales partes, sine porciones et — sequestrare, qua­
rum unam partem  pro refrigerio salu tis anim e eiusdem V alentini Ewz, aliam 
fratribus et cognatis eiusdem , unacum  vineis et aliis rebus im m obilibus, te r ­
ei am domine relicte eiusdem , simulcum vestibus m uliebribus, ipsam  dom inam  
concernentibus, quartam  vero porcionem  eorundem  m em orato dom ino dominico 
Episcopo, tanquam  dom ino terrestri, a lia tandem  debita  sim iliter fratribus
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eiusdem  V alentini Ewz relinqui et commissi debere adiudicasset, sicque sum ­
mam pecunie videlicet centum  florenos auri, modo prem isso a prefato condam 
V alentino Ewz accom odata simulcum certis aliis rebus, ad porcionem  scilicet 
dicti domini dominici Episcopi centum , eidem dom ino Episcopo cessisset in 
porcionem , et quod cum prefato A lberto P ax i alii iudices seu a rb itri parcium  
predictarum  iam fatum  iudicium pronunciari et ex trad icere  fecissent. Sic et suo 
modo fassus et a ttesta tu s ex titisset. In  cuius testim onium  presentes literas nos­
tras pa ten tas eidem domino dominico Episcopo duxim us concedendas. D atum  
secundo die diei fassionis et attestacion is predictarum , Anno dom ini supradicto.
(Eredetije, melynek papírja szakadozott és pecsétje levált, az eszterg. főkáptalan orsz. lvltárában.)
XIV.
1510. július 2.
II. Ulászló király a pécsváradi és szekszárdi apátságok kiváltására a 
m agyarországi szent=(Benedek=rendet fe lha ta lm azza .
Commissio propria dom ini Regis.
Nos W lad islaus Dei g ra d a  R ex  H u n g arie  et Bohem ie etc. M em orie 
com m endam us tenore presencium , significantes quibus expedit universis Quod 
cum summo ac constanti studio, pro nostra  erga  intem eratam  fidei sancte 
religionem , deuocine et zelo, eo sem per anim um  nostrum  direxerim us, in 
optatisque ac votis, u t pareret, id assidue habuerim us, ut ecclesie dei, m axim e 
vero coenobia A bbacialia  ordinis sancti Benedecti, in hoc R egno nostro a n ti­
quitus fundata, que licet priscis tem poribus frequencia fratrum  eiusdem ordinis 
pulcherrim e exornata, in laudem  dei, christi fidelium que pro salu te floruerint, 
postea tam en, siue per incuriam  fratrum  eorundem , siue alio quocunque indicio 
diuino, labefactata, et in ruinam  quandam  luctuosam  collapsa erant, nostra  hac 
tem pestate reform ari atque restau rari possent, atque fratribus rursus decenter, 
in increm entum  laudis diuine e x o rn a r i , atque am pliari sicuti et quem ad­
modum nostre ergam  eum ordinem  affeccionis deuocio in parte  effectum 
eciam, ope diuina, so rtita  esse visa est ; volentes ig itu r ordinem  ipsum, qui 
longe iam a suo vigore decessarat, priori suo statu i restituere, eiusque refor- 
m acionem , ut par est, prout dudum  in anim o concepimus, op itu lan te  diuina 
clem encia, operam  d are , et ad hoc ipsum  eciam Sanctissium  dominum
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nostrum  dominum Julium  secundum  pontificem m axim um  inducere, eidem que 
supplicare, u t voto in hac parte  nostro salutifero satisfiat, ad id singulari 
universorum  patrum  A bbatum , in generali Capitulo eorum , in cenobio sancti 
M artini Sacrim ontis pannonié proxim e celebrato, constitu torum , intercessione 
apud nos accedente, et hoc ipsum  om nibus etiam  dom inis P re la tis  et B aron i­
bus, atque proceribus et cunctis R egnicolis nostris a nobis supplici parique 
voto et petentibus, et desiderantibus, universas gracias et liberta tes ac priv i­
legia, quibus ordo ipse sancti Benedicti an tea  siue ex  indultu  sum m orum  
pontificum, siue eciam diuorum  R egum , nostrorum  predecessorum , et nostra 
eciam gracia, gauisus est et fuit, eidem ordini et pa tribus A bbatibus re s titu i­
mus, innouauim us et roborauim us ; et in te r alia, ut ipsi de medio eorum, 
grem io scilicet Conuentuum , a modo A bbates in ecclesias A bbaciales eligere 
et preficere vita, et m oribus ac relig iosita te  preditos, et sic nobis, quarum  
patron i sumus, et sim iliter aliis patron is aliarum  ecclesiarum  ad id consen- 
ciendum  presentare  ; utque non religiose et m inus honeste viventes, cognita 
prius, u t consuetudo ordinis est, rerum  experiencia, p rehab itaque salu tari 
adm onicione, tales castigare, imo, si opus fuerit, A bbacia sua p riuare  et 
deponere, et loco eorum idoneos et meliores eligere et preficere ; non venientes 
eciam ad Capitulum  eorum generale, ac quoquomodo rebelles et inobedientes, 
vel si exim ere ab ingressu  Capituli sese procuraren t, vel reform acioni seu 
unioni constituende con trariaren tu r, sim iliter aucto rita te  apostolica, nec non 
iure pa tronatus nostri et C apituli, condigna pena afficere ; ecclesias eciam 
eorum, ab eis, utcunque alienatas, et apud m anus alienas, seu alterius o rd i­
nis habitas, prout iuris ordine poterunt, recuperare et reaquirere possin t et 
va lean t ; non habentes vero habitum  deiicere et priuare, ac contra  eos agere, 
et, si a lite r fieri nequit eciam aucto rita te  diocesanorum , vel apostolica vale­
an t ; u t autem  ipsa R elig io  possit perpetuari et s ta b ilir i , annuim us et 
perm ittim us, u t unam  unionem  de pocioribus sex, vel octo saltem  ecclesiis, 
ubi et in quibus certus num erus fratrum  m anere possit, in s ta r parcium  Ita lie  
vel A lem anie, u t ex his unam  aliam  colligendam  constituere, et caput ipsius 
unionis A bbaciam  seu A bbatem  sancti M artin i Sacrim ontis pannonié, pro 
tem pore constitutum , tanquam  prim atem  omnium aliarum  Ecclesiarum  A bba- 
cialium , prou t et quem adm odum  hactenus fuit, est, et perpetuo, tanquam  
im m ediate A postolice Sedi subiacentem , et privilegio M ontis Cassinensis 
gaudentem , haberi volum us sem per et perfrui, accedente ad id auctorita te  et 
gracia Sanctissim i dom ini nostri dom ini Ju lii pape m oderni, ad  quem pro hac 
vice literas nostras, dedim us et oratoribus nostris specialiter efficiendam com ­
m isim us; ita  tam en, quod idem M atheus A bbas cum R everendissim o domino 
C ardinale R hegino , amico et com patre nostro charissim o, ac protectore R e g ­
norum nostrorum  apud sedem A postolicam , racione ecclesiarum  S axard iensis
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et Pechuarad iensis concordet, et vita  com ite ipsius dom ini C ardinalis pensio­
nem duorum  millium  florenorum persoluat ; nem inem  enim alium  p re ter ordi­
nem ipsius ecclesias habere volum us ; sicque tandem , post expiracionem  huius- 
modi arende, ad ordinem  et unionem  prefatam  ipse ecclesie et A bbacie, ut 
par et iustum  est, deuoluantur et red ean t; imo restituim us, renouam us, robo­
ram us, unionem que ipsam  fieri et constitui, om nia eciam alia, que ad ordinis 
reform acionem , augm entacionem  et perpetuam  duracionem  et perm ansionem  
fore d ignoscentur et pertinere  videbuntur, eciam que hic expresse non hab e­
rentur, annuim us et perm ittim us, concedim usque et roboram us; saluis iuribus 
diocesanorum  rem anentibus, harum  nostrarum , quas secreto sigillo nostro, quo 
ut R ex  H ungarie  utim ur, im pendente, com m uniri fecimus, vigore et testim o­
nio literarum  m ediantibus. D atum  in castro nostro T hata , in festo V isitacionis 
B eatissim e V irgin is M arie, A nno dom ini M illesimo Q uingentesim o decimo, 
R egnorum  nostrorum  H ungarie  etc. A nno vigesim o, Bohem ie vero q u ad ra ­
gesimo.
(Eredetije, melyről ép királyi pecsét függ, a pannonhegyi főapátság levéltárában.)
XV.
1 5 1 2 .  j ú n i u s  12.
A  szent=mártoni, pécsváradi, szekszárdi, hátai, Somogy vári, za lavári, 
garam m elléki és bakonybéli apátok szövetsége a m agyarországi szent= 
(Benedek=rend reform átiója czéljából.
Nos M atheus Dei et A postolice Sedis g racia A bbas et Conventus 
M onasterii Sancti M artini Sacrim ontis pannonié, O rdinis Sancti Benedicti, 
recognoscim us per presentes ac ad noticiam  omnium et singulorum  perpe­
tuam , harum  serie, volumus peruenire, quod quia hoc M onasterium  nostrum  
sancti M artini et pociora alia huius R egn i M onasteria, a longo tem pore, 
apud m anus seculares et alienas hab ita  fuerint, sicque in ruinam  et desolacio- 
nem nim iam , tam  in diuino cultu, quam  eciam in edificiis, ad extinccionem  
et alienacionem  ab ordine devenerunt, g racia tam en dei opitu lante, non serie 
grau ibus laboribus et expensis, ab undecim  annis incessanter laborando, 
fauore eciam Serenissim i principis et dom ini dom ini W ladisla i, R egnorum  
H ungarie  et Bohem ie R egis, omnium eciam huius R egn i principum  ad hoc
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accedente, a m anibus alienis, assistencia eciam certorum  dom iniorum  abba­
tum , reobtinuim us, et legittim is pastoribus decorauim us, et restitu im us eciam 
et gracias, quibus ordo, tam  a sum m is pontificibus, quam  prefati huius R egn i 
R eg ibus fulcitus fuit et priv ileg iatus, potissim um  autem  super abbatum  de 
grem io ordinis eleccione, que iam gracia  et consuetudo canonica abolita  fuit; 
certa  eciam alia  priv ilegia recuperauim us ; insuperque per eundem  dom inum  
W ladislaum  R egem  m odernum  ratificari et per sum pm um  pontificem de nouo 
confirmari procurauim us. Ideo nos prefatus M atheus abbas et conventus, neo­
non dom ini B eatissim e M arie V irg in is de Pechvvaradino, Sancti Saluato ris 
de S exardia, Sancti M ichaelis A rchangeli de B atha, Sancti Egidii de So- 
m ogw ar, Sancti A drian i de Zalawar, Sancti B enedicti de Ju x tag ron , Sancti 
M auricii de Bakonbel, ad ius pa tronatus R egie  M aiestatis pertinen tes M onas­
teriorum  abbates, volentes indem pnitati et conservacioni ordinis consulere, 
m atura deliberacione p rehabita , diligentique trac ta tu  per nos superinde habito, 
quatenus M onasteria p re tac ta  nedum  alienari et ab ordine eripi, immo pocius 
in sua possint p e rp e tra  sem per firm itate et obseruancia stab iliri ac statu  salubri 
perm anere, nulli om nino hom inum  preiudicium  inferendo, statuim us et decre­
vimus, ut p re tac ta  M onasteria de S acram onte pannonié, Pechw aradiensis, 
Sexardiensis, B athensis, Som oghw ar, Zalawar, Ju x ta  Gron et de Beel, m utua 
co n fed era to n e , ad ordinis perpetuam  conservacionem  uniren tur, et in sta r unio­
num sew reform acionum  exterorum  R egnorum , decorarentur, sub articulis et 
condicionibus inferius et sub sequentibus capitulis declarandis, indissolubili 
fra tern ita te, cordialique concordia conglu tinaren tur, et ad veram  restauracio- 
nem et reform acionem  ordini devenirent. I ta  videlicet, quod inprim is et ante 
om nia in om nibus istis M onasteriis une cerem onie et unus ritus, tam  in 
cantu, quam habitu , ac om nibus aliis, secundum  R egulam  sancti pa tris  nostri 
B enedicti professam, et prout in constitucionibus cap itu laribus fiendis statum , 
et conservacionem  ordinis concernentibus ordinatum  fuerit, per om nia in om ni­
bus ubique equaliter observentur. Q uodque u ltra  capitulum  triennale  seu 
provinciale, singulis annis annale  capitulum  et visitaciones M onasteriorum , in 
locis ad id ap tis celebrentur et fiant ; sola enim celebracio capituli et visita- 
cio ordinem  conseruat, decorat et auget. Quodque fratres unius m onasterii ad 
aluid M onasterum  reform atum  m itti, et id de capitulo annuali seu triennali 
possit et acceptari, non alias, nisi cum literis obediencialibus. Quodque patres 
presidentes et abbates predictorum  M onasteriorum  non alite r curam alterius 
M onasterii, quoad conservacionem  et reform acionem , geran t, quam proprii 
sui M onasterii, quorum  de hoc super om nia in terest et in tererit cura et solli­
citudo, et hoc siue in spiritualibus, siue tem poralibus, ne rursus collabantur. 
Q uodque m ortuo abbate  unius M onasterii, non possit abbas eligi ibidem, sine 
consensu et presencia adm inus duorum  presidencium  et vicinorum  abbatum
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de pred icta  reform acione sew unione, ad id debere de facto conveniencium  ; 
sicque ipsi domini abbates de eleccione alterius abbatis, secundum  dei timo- 
rem, trac tan tes  canonice, id est habean t atque possin t de grem io eiusdem 
Conventus, secundum  sacros canones et constituciones patrum , si ta lis idoneus 
reperiri po te rit; si vero in eodem Conventu reperiri non possit, de alio 
pociori Conventu reform ato eligendi et preficiendi habean t facultatem  ; nequa­
quam tam en de locis irreform atis et de paruis abbaciis, potissim um  qui non 
ste terin t in reform acione, ad tales reform atas ecclesias eligantur. Ne autem 
aliqua fraus vel favor per castellanos eveniat, in hoc parte  volumus, quod 
castellani in om nibus M onasteriis sint inprim is iurati abbati, conventui illius 
M onasterii, prem isso modo, per presedentes canonice electis, cuius sunt vel 
e runt castellani ; et m ox ipsis presidentibus, nom ine tocius ordinis, per m anus 
principalis presidentis, de omni fide et fidelitate ac obediencia seruanda p e r­
petuo ipsi abbati ac presidenti, sew ordini, et non alienandi ab ordine huius- 
modi M onasteria. Quodque castellani prefecti im m utari nequeant, sine p resi­
dentis scitu et noticia. E t si ipsi castellani, vel Conventus, vel alii officiales 
sen tiren t aliquam  fraudem , vel m achinacionem  facere velle A bbatem  loci, de 
alienacione M onasterii, vel alicui resignandi, sine presidentis vel annualis, 
vel saltem  triennalis capituli consensu, mox, sub prem issa fidelitate teneatu r 
significare presidenti, et potissim um  principaliori, alias nullius roboris h ab ea­
tur. Ouodque dom ini abbates electi et eligendi iuram entum  p resten t de obe­
diencia et fidelitate capitulo, et potissim um  annuali, et reform ációm  ac con­
dicionalibus et articulis in eisdem fiendis, per m anis principalis et aliorum  
presidencium , cum subscripcione m anus sue proprie ; et hec in cuiuslibet 
abbatis eleccione eciam de castellanis huiusm odi iuram entum  innovandum  et 
roborandum  intelligatur. Quodque om nes dom ini abbates et cellarii suis 
Conventibus et insuper in singulis capitulis, de proventibus ecclesiarum  sua­
rum , vel saltem  visitatoribus, racionem  fideliter cum effectu dare ten ean tu r; 
et sic proventus in usus et reform acionem  M onasteriorum  converti possint. 
Quodque in om nibus capitulis sem per aliquid pro ordinis negociis hinc inde 
necessario expediendis reponatur in communi, in capsella seu pixide ad hoc 
d ep u ta ta ; et ad id unus T hesaurarius de pocioribus abbatibus, et unus de 
Conventu tali, pro firmiori. In  om nibus eiusmodi capitu lis principalis pre- 
sidens sem per tenebit suam presidenciam  ubicum que celebretur capitulum . 
Quodque presidentes sub iuram ento tenebuntur, et sint obligati sem per com ­
m unitati fideliter seruire, et ordinem  augere, ecclesias alienare ne paciantur, 
sed m ox succurrant et assistan t ad expensas com m unes capituli, vel saltem  
ecclesie, pro qua laboraretur. Quodque fratres in quaque ecclesia, secundum con­
dicionem loci, serventur et foveantur. E t super huiusm odi perpetua et firma 
observacione den tu r litte re  predictarum  ecclesiarum  et M onasteriorum  abba-
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tum et Conventuum , in singulorum  sem per abbatum  eleccione, cum iuram ento 
firmissime, hec et alia  in capitu lis annualibus ad augm entum  ordinis ordi­
nandis, perpetuo observanda. Salua sem per g racia et iure pa tronatus R eg ie  
m aiestatis, in canonica eleccione abbatum  de grem io ordinis et R everend is­
simorum dom inorum  dyocesanorum  ac ordinis eciam iuribus rem anentibus, ad 
que nos abbas et Conventus M onasterii prelibati, cum iuram ento  prestitio  et s ig il­
lis nostris appositis ac m anus nostre subscripcione, offerimus et prom ittim us. 
In cuius rei m em oriam  firm itatem que perpetuam  presentes nostras litte ras 
privilegiales, in pendenti sigillique nostri autentici m unum ine appensione 
roborari fieri duxim us. D atum  in M onasterio pretacto, in festo N atiu ita tis 
Beati Johann is B aptiste , in capitulo nostro provinciali, protunc anno dom ini 
M illesimo Q uingentesim o duodecim o celebrato.
A  hátlapon egykorú kézzel :
S alua sem per sum pm a fidelitate, hum ilita te  et obediencia R egie  Maies- 
ta ti et diocesano observanda.
(A  h á r ty a o k le v é l, m e ly rő l a ké t fü g g ő  p ecsé t e lv e sz e tt,  a  p a n n o n h . fő a p á tsá g  le v é ltá r á b a n  ő riz te tik .)
XVI.
1516. j anuár 24.
II. Ulászló király visszavonja adom ányát, m elylyel a pécsváradi, szek= 
szár di ; hátai és tihanyi apátságok fö lö tt a kirá lyi kegyuraságot (herényi
Im re nádornak engedte át.
Commissio propria dom ini Regis.
Nos W ladislaus dei g racia  R ex  H ungarie, Bohem ieque etc. M emorie 
com m endam us, tenore presencium , quibus exped it universis. Ouod quam vis 
nos, superiore tem pore, ad im portunas assicluasque preces et supplicationes 
fidelis nostri Spectabilis et M agnifici domini Em erici de Peren, P a la tin i huius 
R egn i nostri, eidem suis heredibus, jus pa tronatus nostrum  R egium , quod in 
A bbaciis Pechw aradiensi, Saxard iensi, B athensi et T ikoniensi, in s ta r predeces- 
sorum nostrorum , divorum  R egum  H ungarie , habere dinoscim ur, tanquam  
protunc m ale inform ati, cum euidentissim o, uti nunc intelligim us, derogam ine 
dim inucioneque au to rita tis et d ign ita tis  nostre R egie  et Sacre Conore, contu­
lerim us ; non adverten tes protunc, in ter alia p lurim a m ala et incom m oda eis­
dem ecclesiis et ipsi quoque ordini sancti B enedicti, in hoc R egno  nostro, que 
exinde evenire possent, pu ta  ipsas A bbacias successive vel in com m endam  
dari, aut m ale trac tari, vel sine habitu  teneri, vel a lite r usurpari, au t edam  
aliis ecclesiis, seu episcopatibus in hoc R egno nostro, in dim inucionem  divini 
cultus, derogam enque liberta tis eius ordinis, per ipsum  Palatinum  converti et 
incorporari posset. Itaque, nolentes, nec auctoritati d ign ita tis  R egalis derogare, 
neque perinde ordinem  ipsum  in suis vetustis iuribus et privilegiis, per sum ­
mos pontifices et predecessores nostros R eges, nostram que concessis Maies- 
tatem , ullo pacto tu rbari, et opprim i; quandoquidem  nobis, in sta r catholici 
principis, in terest ecclesias dei, et potissim um  religiosas,in suis iuribus et bonis 
non solum m anutenere, verum ed am  providere, u t in illis diuinus cultus ad au ­
geri pocius, quam dim inui debeat ; prout ed am  annis superioribus, cupientes 
eius ordinis et A bbaciarum  reform ációm , que pene extrem e iam ruine atque 
desolacioni, a pluribus annis, per incuriam  et negligenciam  personarum  secularium , 
eas g u bernandum , devenerant, consulere quo ordo et A bbacie ipse, pro honore 
dei et salute nostra, reform entur, e t in divino cultu, bonisque tem poralibus 
ad au g ean tu r; annuentes eciam A bbatibus et C onventibus, ut ipsi de medio 
eorum, secundum  canonicas san cc io n es, ac ju ra , regulaque et priv ilegia 
eorum, per nos eciam et predecessores nostros R eges H ungarie  concessa et 
habita, A bbates eligere, sicque electos nostre M ajestati presentare, tanquam  
vero et legitim o patrono et collatori, quam quidem collacionem  nobis et here­
dibus nostris inviolabiliter sem per servari volumus, puniendos punire, depo­
nendos deponere et p rivare possint et debeant. Nullo eciam pacto volumus, ut 
A bbacie vel in com m endam , aut sine habitu  ordinis teneantur. Imo, ob m aio­
rem ordinis conservacionem  annuim us, ut sic canonice electi A bbates m ox pro 
confirm ato haberi, et sese super hiis, ubi et a quibus in terest, vel in tererit, et 
ad quem, vel quos confirm andi au to ritás pertinere dinoscitur, provideri possint, 
et m uniri privilegiis. P roinde prescriptum  ius patronatus nostrum , R egium , sed 
et omnes alias gracias et quaslibet im m unitates, super predictis Abbaciis, 
quoad ius pa tronatus nostrum  pertinen tes, per nos, modo prem isso prefato 
Pala tino  et suis heredibus, vigore aliarum  literarum  nostrarum , concessum, 
atque ipsas quoque literas nostras, ex nunc, de m era po testatis nostre R egie  
plenitudine, m aturaque d e lib e ra to n e  nostra, e t im mobili anim i nostri senten- 
cia, tanquam  iuribus et au to rita ti nostre R egie  derogatorias revocam us, cas­
samus, annullam us, inualidam us, om niaque in eis contenta, sub quibuscum que 
condicionibus et articulis, ac verborum  et sentenciarum  formis, re trac tam us; 
nullius roboris, au t vigoris esse decernendo, pronunciam us. Si vero per Sum m um  
Pontificem quoque huiusm odi jus patronatus nostrum , prem isso modo im petra­
tum , confirmari fecisset: supplicam us presentibus Sanctissim o domino nostro 
Sum m o Pontifici m oderno et futuris, d ignen tu r revocare, re trac tare  et penitus
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extinguere ; sed, u t ius pa tronatus nostrum  et libertas ordinis in suo sem per 
robore et vigore conserventur. Im o revocam us, cassam us, annullam us, re trac ta- 
musque, ac annuim us et concedim us re trac tari, revocari, annullarique et extin- 
gui, roborari, confirm arique et conseruari supplicam us ; harum  nostrarum  vigore 
et testim onio literarum  m ediante. D atum  Bude, in profesto conversionis sancti 
Pauli apostoli. A nno M illesimo Q uingentesim o decimo sexto, R egnorum  nos­
trorum  H ungerie  A nno X X X , Bohem ie vero quadragesim o sexto.




(Bakocs Tam ás esztergomi érsek Já n o s  szekszárdi apátot megerősíti.
Nos Thom as m iseracione div ina titulo sancti M artin i in m ontibus 
S. R . E. p resb iter C ardinalis S trigoniensis ac pa tria rch a  C onstantinopolitanus, 
prim as R egn i H ungarie  et A postolice Sedis legatus de la tere  etc. M emorie 
com m endam us tenore presencium  significantes, quibus expedit universis, quod 
Nos illam resignacionem  atque cessionem, quam venerabilis et religiosus pa te r 
dom inus frater M ichael A bbas de se super Ecclesia sua Saxardiensi, quam 
hactenus legitim e possedit, in personam  venarabilis et religiosi pa tris  domini 
fratris Johannis de Conventu M onasterii sancti M artini Sacri M ontis pannonié, 
coram N otario publico et testibus fidedignis fecisse dinoscitur, si et in quantum  
canonice et sine ulla illicita paccione, labeque sim oniace p rav ita tis  in te r­
veniente, facta ex titit, ratam , g ratam  et acceptam  habentes, eandem  accep­
tam us et adm isim us, iliique nostrum  benevolum  prebuim us et prebem us 
consensum  p arite r assensum , et nichilom inus m eritis et v irtu tibus ipsius 
dom ini fratris Johann is A bbatis, de quibus idem apud Nos fidedignis m eruit 
testim oniis com m endari, inducti, eidem huiusm odi Ecclesiam  et A bbaciam  
Saxardiensem , accedente p resertim  com m endacione, voluntate et consensu 
Spectabilis et M agnifici dom ini Em erici de Peren, perpetui Com itis A bauj- 
variensis et R egn i H ungarie  P ala tin i etc., necnon eciam consensu reverendi 
in Christo patris  dom ini M athei A bbatis predicti Conventus sancti M artin i 
et Conventus fratrum  eiusdem  Ecclesie Saxard iensis, nostris ordinariis et
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dicte legacionis auctoritatibus, quibus fungim ur, duxim us dandum  donandum  
et conferendum , ac de eadem  sibi providendum , pleno iure ; recepto tam en 
prius de venerabili et religioso fratre Paulo, p rocuratore suo ligitim o, iuram ento 
corporali, ad sancta Dei E vangelia, m anibus suis tacta, p restito  : Quod Xobis 
et successoribus N ostris A rchiepiscopis S trigoniensibus, legitim e in tran tibus, ac 
nostris et eorum vicariis, pro tem pore constitutis, fidelis et obediens erit; resque, 
bona et iura dicte Ecclesie non alienabit, non dissipabit, neque d istrahet ; sed 
alienata, d issipata  et d istracta , si que forent, ad vis, p roprietatem que restituet, 
ac restitu i procurabit, to to  suo posse ; imo dam us, donam us, providem us et 
conferimus, eundem  in eadem  canonice, in Dei nom ine, institu im us; ac te 
prefatum  fratrem  Paulum  in sancto M artino professum , eiusdem domini 
fratris Johannis A bbatis procuratorem  legittim um , personaliter, nom ine et in 
persona ipsius, per byreti nostri capiti tuo imposicionem, investim us et con­
firmamus, curam  et om nim odam  adm inistracionem  eiusdem , in spiritualibus et 
tem poralibus, sibi p lenarie  com m ittentes, annuentes eciam, quod a quocum que 
A n tistite  Catolico m aluerit, servatis de more et consuetudine, in hiis servari 
solitis, benedici atque infulari possit ; harum  nostrarum  vigore et testim onio 
litte rarum  m ediente. D atum  Bude, in domo solite residencie N ostre, in festo 
N ativ ita tis B eatissim e M arie V irginis, A nno dom ini M illesimo Q uingentesim o 
decimo septim o, pontificatus vero Sanctissim i in Christi pa tris  et domini 
nostri Leonis, divina providencia, pape decimi, anno quinto, presentibus 
ibidem venerabili et egregiis viris dom ino Paulo Preposito  Sancti S igism undi 
Budensi T hezaurario  R egio, Johanne Sandorfy et Georgio Goy Cam erario 
N ostro, testibus ad prem issa hab itis et requisitis.
(Átirat, a szekszárdi convent 1517. dominica ante festum exaltationis sancte Crucis kelt oklevelében, 
melynek eredetije a panonhegyi főapátság levéltárában vagyon.)
XVIII.
15  2 0  t á já n .
II. Lajos király oklevele, Já n o s szekszárdi apát és az apátság predia lis  
nemesei között fo ly t per tárgyában.
Nos Ludovicus dei g racia R ex  H ungarie  et Bohem ie etc. M emorie 
com m endam us tenore presencium  significantes quibus expedit universis, quod 
cum in d ieta et Convencione generali universorum  dom inorum  Prelatorum  ac
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B aronum  et tocius R egn i huius nostri H ungarie  Nobilium , eisdem  per nostram  
M aiestatem  pro festo Beati M ichaelis A rchangeli proxim e p reterito  B achie 
celebrata, fideles nostri G eorgius Thew rew k, B enedictus S aagy  in B athya, 
A nthonius Jakabfy  et Paulus K arly  in N adudw ar, ac D em etrius Palfew ldy in 
Palfewlde, possessionibus appellatis, residentes, nobiles prediales ecclesie Sexar- 
diensis, in eorum ac aliorum  universorum  nobilium  predialium  eiusdem  ecclesie 
in sede Faisz, ubilibet residencium , nom inibus et personis, nostram  ac ipsorum 
dom inorum  P relatorum  et B aronum  R egn ique nostri nobilium  venientes in 
presenciam  per m odum grav is querele conquesti fuissent, quod licet ipsi et 
eorum progenitores, tum diuos R eges H ungarie , nostros scilicet predecessores, 
tum vero certos et insignes p relatos ac A bbates dicte ecclesie S exard iensis 
ab omni p lebea seruitute, daciarum que et collectarum , tam  R eg ibus huius 
R egni nostri H ungarie  quam eciam A bbatibus eiusdem  ecclesie S exard iensis 
pro tem pore constitu tis dandarum  et eligendarum  solucione penitus exem pti et 
supportati habeantur, et non plures quam centum , racione exercituacionis, ac 
q u ad rag in ta  florenos occassione victualium , A bbati ipsius ecclesie annuatim  
soluere te n e a n tu r; tam en venerabilis et religiosus fra ter Johannes m odernus 
A bbas eiusdem  ecclesie Sexardiensis, nescitur unde m otus, ipsos prediales ad 
inconsuetos census, solucionem  scilicet singulorum  quinquag in ta  denariorum  
com pellere et a lite r quoque indebite tax are  p retenderei, atque m oliretur, unde 
iidem domini Prelati, et B arones ac R egn i nostri nobiles, in ter alias eorum 
constituciones et s ta tu ta , quendam  articulum  pro parte  predictorum  Nobilium 
predialium  form assent, tali sub tenore, quod iidem nobiles prediales ecclesie 
Sexardiensis in eorum justis et an tiqu is liberta tibus conserventur, nec per 
A bbatem  eiusden ecclesie ad aliqua servicia inconsueta, censusque insolitos 
com pellantur. Quibus sic habitis, et nobis deinde Budam  feliciter redeuntibus 
ac predictis quoque nobilibus predialibus ad p ropria  rem eantibus, in ter eosdem 
nobiles ac ipsum  abbatem  preuia racione rursum  contenciones suboriri cepis­
sent, nosque ad eundem  Johannem  A bbatem  literas nostras, ad ipsorum  p re ­
dialium  suplicacionem  in eo dedissem us, ut idem A bbas predictos nobiles p re ­
diales in eorum antiquis liberta tibus et ju ribus conseruare deberet et teneretur, 
nec eosdem, contra veterem  consuetudinem , ad aliqua seruicia vel censuum 
solucionem com pellere presum erei, qui seruicia solita  exhibere, collectasque 
consuetas reddere p ara ti sem per forent. T andem  nobis, in presen ti term ino 
celebracionis breuium  ju d ic io ru m , vigesim i diei festi ep iphaniarum  domini 
proxim e p reteriti, ad quem scilicet term inum  universe cause breues, necnon 
breuium  breues ac transm issionales regnicolarum  nostrorum  genera lite r fuerant 
p rorogate, unacum  nonnulis dom inis P re la tis  et B aronibus M agistrisque Fro- 
thonotariis et R egn i nostri N obilibus sedi scilicet nostri jud iciarie  ju ra tis  
assessoribus hic Bude constitu tis et ex istentibus, tribunalique judiciale seden-
tibus, prefatus Johannes A bbas ecclesie Sexardiensis personaliter in sua ac 
C onuentus ecclesie sue predicte nom inibus et personis, nostram  veniendo in 
presenciam  presentibus ibidem p arite r et personalite r adherentibus, prenom i- 
na tis  Georgio Thewrewk, B enedicto Saagy, A nthonio Jakabfy  et Paulo K arly , 
qu i pro se et predictis ceteris predialibus nobilibus eiusdem  ecclesie nostro 
in conspectu astaban t, proposuit et allegavit in hunc modum. Quod quam vis 
prenom inati nobiles prediales ecclesie sue S exardensis p reno ta te  contra eum 
tam  nostre M aiestati quam eciam prefatis dom inis P re la tis  ac B aronibus et 
d icti R egn i nostri Nobilibus, loco et term ino, modoque et ordine p reenarratis, 
super eo uerin t conquesti, u t illos ipse ad seruicia inconsueta peragenda, 
solucionem que censuum et constitucionum  insolitorum  cogeret et com pelleret, 
p retenderei, tam en ipse propter antiquam  libertatem  et veterem  consuetudinem , 
■et contra priv ilegia efficaciaque ju ra  dicte ecclesie sue nobiles et prediales 
predictos in nulla parte  voluisset tu rbare , nolletque eciam im presentiarum , sed 
iidem  prediales in troducta  per eos quadam  abusione (quia ecclesia S exard ien ­
sis p reno ta ta  m ulto jam  tem pore elapso et a qu inquag in ta  fere annis et am plius 
legitim o vacasset p relato  et A bbate) non ea que ten en tu r sed longe minus 
tam  in seruiciorum  exhibicione quam  eciam collectarum  et daciarum  solucione, 
ipsi A bbati exhibere et im pendere vellent, unde idem A bbas racione conserva- 
d o n is  gencium  pro defensione R egn i huius nostri H ungarie , ju x ta  formam et 
consensa generalis decreti eiusdem R egn i nostri fieri debentem , ipsos nobiles 
prediales m oderate tax a re  voluisset, quonam  ecclesia S exard iensis sepedicta, 
secundum  con tinendam  eiusdem generalis decreti, centum  equites arm igeros 
annuatim  tenere et conseruere cogeretur, ad quod prius et tem poribus pris- 
cin is non tenebatur. Certum est autem  quod eadem  A bbacia et ecclesia p red i­
alibus ipsis exceptis et ab onere eius modi exercituacionis ac generum  conser- 
uacionis supportatis, tan tum  onus et gravam en sufferre nusquam  poterit, in 
ipso autam  generali decreto R egn i m anifeste continetur, quod nobiles unius 
sessionis de singulis tr ig in ta  sex portis sew sessionibus eorum unum equitem  
arm atum  annuatim  dare et conservare tenean tu r si itaque prediales ipsi sese 
veros nobiles esse contendunt unius sessionis, tunc iux ta  generalis decreti 
■continendam de dictis trig in ta  sex portis sew sessionibus unum equitem  
arm igerum  dare et conservare si vero sese prediales ecclesie profitentur, 
prout om nino sunt et veri prediales eius censentur, extunc casu in hoc sese 
ab  onere belli, tanquam  ecclesie subditi abstrahere  non possent, quia crescente 
ecclesie onere, stan te  hoc modo tem poris et regni huius condicione, u t sub­
ditorum  quoque eius onus crescat necesse est. Sublato autem  onere ab ecclesia 
ipsa, liberab itur et eius p e rtin en d a , iurisdiccioque tota. In  quorum  omni pre- 
missorum  contrarium  m em orati Georgius T hew rew k, B enedictus S aag y  et 
A nthonius Jakabfy  sub iunxerun t eo m odo: qualiter ipsi nobiles prediales
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predicto dom ino Johanni abbati p re ter prescriptos centum  et quad rag in tä  flore 
nos nullam  penitus, censum annualem  solvere, nulla eciam servicia racione 
prediorum  suorum  exhibere teneren tu r, quoniam  per divos reges H ungarie  
predecessores scilicet nostros ab omni condicionaria servitute, censuum que et 
daciarum  solucione penitus executi et supportati, cetuique verorum  et exerci- 
tuancium  regni nobilium  aggrega ti haberen tur, v irtu te  eciam prescrip ti articuli 
B achiensis ex novo liberta ti haberen tur, et in horum  verborum  ipsorum  decla­
rationem  quinque literas, b inas scilicet honorabilis capituli ecclesie Colon- 
censis, terciam  et quartam  domini S ig ism u n d i, quintam  vero ac ultim am  
domini M athie serenissim orum  condam  regum  H ungarie , om nes exem cionales 
in pergam eno p riv ileg ialiter in term inis et annis subnotandis confectas et em a­
na tas nostre personalis presencie iudiciarium  produxernet in conspectum .
(Itt következnek a föntebb VI. VII. V ili, számok alatt közlött oklevelek. A csonka oklevél eredetije 
az országos levéltár diplomatikai osztályában, 5797. szám alatt.)
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